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Son múltiples las palabras que nos han sido legadas desde nuestra lengua madre, el 
latín. Entre ellas se encuentra el vocablo “gratia” y la expresión “agere gratias” que, sin 
duda, son las palabras que se han convertido con esta Tesis en mis predilectas.  
 
Son palabras que, ahora que ha llegado el momento de la culminación de este 
camino, de tanto trabajo y esfuerzo, tanto por mi parte como por la de aquellas personas 
que me han ayudado a dar siempre lo mejor de mí, salen solas del corazón. Gracias a ellos 
he podido dar mi mejor esfuerzo, tanto a nivel personal como profesional. Y estas frases, 
aunque pueden que sean simples, recogen el inmenso cariño y agradecimiento que les 
tengo, puesto que por nuestros méritos, esta tesis doctoral puede ver la luz. 
 
Antes de nada, debo de reconocer que, durante esta tesis doctoral, ha habido 
momentos, tanto de crisis como de felicidad pero, en todos ellos, siempre he podido contar 
con personas que, incluso antes que yo misma, han sabido ver en mí un potencial que yo 
desconocía y me han alentado para que en el día de hoy se pueda presentar esta 
investigación.  
 
Sin duda, mi mayor agradecimiento se lo debo al Dr. D. Juan Ignacio Pulido 
Fernández y a la Dra. Dña. Isabel Carrillo Hidalgo, directores y maestros de esta tesis 
doctoral. Su apuesta incansable por mi persona y su ayuda, tanto personal como 
profesional, se ve reflejada en esta tesis doctoral. Ellos me inculcaron su amor por la 
investigación en turismo y su gran capacidad de trabajo. Como el primero de ellos dice: “el 
turismo no es un trabajo, sino una forma de vida” y es que, si realmente te gusta esta rama, 
tienes que integrarla en tu forma de ser. Pero también puedo recordar frases que se me han 
marcado de Dña. Isabel Carrillo, la cual siempre ha intentado aportarme el empuje que 
necesitaba con palabras tan sencillas, como verdaderas como son “todo esfuerzo tiene su 
recompensa” y eso es lo que espero al terminar esta tesis doctoral. Ellos, desde el 
comienzo de esta Tesis, hasta el mismísimo final, me han aportado tantas cosas: apoyo, 
ánimo, experiencia, conocimiento, etc. que ahora que ha culminado esta tesis doctoral, sólo 
espero poder cumplir con sus enseñanzas y expectativas. Sin ellos esta Tesis no sería una 
realidad y los logros que de ella deriven, son más de ellos que míos. 
 
Por otra parte, agradecer a todas aquellas personas que tanto me han ayudado a 
realizar las encuestas, que me han alentado para no rendirme, inclusive tras pasar multitud 
de horas entrevistando turistas, no cesaron de apoyarme, ya fuera con una botella de agua o 
simplemente, con palabras de aliento y ánimo. Y cómo no, debo de agradecer a todos 
aquellos turistas que, tras explicarles la importancia de sus respuestas para esta 
investigación, me cedían parte de su valioso tiempo de vacaciones e inclusive me daban 
ánimos para continuar día a día con esa ardua tarea. 
 
Como todo trabajo de gran envergadura, durante esta tesis doctoral también se han 
sufrido momentos de dificultad. Sin embargo, siempre encontraba el apoyo de amigos que, 
al igual que yo, estaban realizando sus tesis doctorales. Gracias por todo. 
 
A mis amigos, los cuales han soportado durante tanto tiempo que estuviera más 
pendiente de los turistas que de ellos. Tenéis todos los requisitos que deben reunir los 
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amigos de verdad, me habéis comprendido y apoyado y hemos compartido todos los 
momentos alegres y tristes de esta época. Me siento orgullosa de vosotros. 
 
A mi familia, para los que no tengo palabras para agradecerles todo lo que han 
hecho, para que en el día hoy pueda presentar esta investigación. Ellos, que han sufrido mis 
fracasos y han celebrado mis éxitos, me hacen desear y poder mostrar todo lo que llevo 
dentro. 
 
Empezando por mi hermano, que siempre ha estado pendiente de mí y dispuesto a 
ayudarme en todo lo que pudiera. Él, de entre todas las personas, es el que más me ha 
motivado, por su gran fuerza y determinación contra las adversidades. Espero que puedas 
estar tan orgulloso de mí, como yo de ti. 
 
Mis padres, que para mí, son la bondad y el esfuerzo hechos personas. Ellos me 
inculcaron que tenía que luchar siempre por mis sueños, ya que con esfuerzo y sacrificio, 
todo se consigue. Sus vidas son sus hijos y siempre nos han apoyado en todas las 
decisiones que hemos tenido que tomar, así como nos han brindado el coraje y el empuje 
que hemos necesitado. Trabajadores natos, a los que nadie les ha regalado nada y todo lo 
que han conseguido es por su propio esfuerzo. Me habéis transmitido, con vuestro ejemplo 
diario, algunos de los valores más importantes de la vida: el trabajo, las agallas y la 
honradez. Gracias por toda vuestra paciencia, apoyo y fuerza. Los logros son tanto míos 
como vuestros. 
 
Y a ti, Juan Ramón, el compañero, amigo y confidente que necesitaba en esta vida. 
Ambos decidimos emprender esta aventura investigadora al mismo tiempo y es por eso que 
nos hemos entendido tan bien y apoyado en las diferentes etapas que hemos pasado. 
Gracias por aportarme el optimismo, la fuerza y la felicidad que necesitaba. Siempre has 
estado a mi lado, esperando y tolerando mis diferentes estados de ánimo, confiando en mí, 
apoyándome y dándome las fuerzas que necesitaba. Él es parte de esta tesis doctoral, 
porque además de recorrer el camino de esta investigación conmigo, ha colaborado con 
parte del proceso. Prometo devolverte todo el tiempo que te he quitado y gracias por 
transmitirme tu pasión por Úbeda. 
 
Pido disculpas, por si en estos agradecimientos olvido involuntariamente a alguien, 
pero recibid mis agradecimientos tanto personales como profesionales. 
 
Todos los aciertos de este trabajo son también méritos de todas estas personas. Sin 
embargo, son de mi exclusiva responsabilidad los errores, omisiones y defectos que se 
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1. Justificación y oportunidad 
 
1.1. Importancia del tema y área de investigación 
 
En las últimas décadas, la cultura se ha empleado como un factor determinante 
tanto en las políticas de desarrollo local y regional como en las estrategias de 
regeneración urbana (Bianchini y Parkinson, 1994; Devesa, 2012; Lim, 1993; Scott, 
2000). En efecto, las actividades culturales se han convertido en una fuente de riqueza y 
empleo, debido a la atracción de turistas ligados al turismo cultural. Pero, además, han 
supuesto la transformación y el desarrollo del tejido productivo, aportando nuevas 
ventajas comparativas a ciudades y regiones especializadas en este tipo de turismo. 
 
Estas ventajas comparativas se basan en la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios; entendiendo como usuarios al conjunto de visitantes que acuden al destino, 
residentes o personas que viven en él, inversores o personas que ponen su dinero para 
crear infraestructuras o productos turísticos y empresas, o encargados de prestar los 
servicios, o de vender los productos turísticos. En este caso, la cultura cobra un papel 
importante ya que refuerza la competitividad de la zona (Evans, 2001; Gibson y 
Stevenson, 2004; Richards y Wilson, 2004). 
 
Las necesidades de los usuarios mencionadas anteriormente se encuentran 
sustentadas en el conocimiento de otras culturas, lo que ha propiciado que los recursos 
culturales dejen de ser vistos como un simple elemento ornamental, para convertirse en 
un elemento funcional que permite la utilización del patrimonio y de los atractivos 
turísticos mediante la creación de productos turísticos y su promoción. Para ello, la 
UNESCO impulsa propuestas que aprovechan las ventajas de la relación entre 
patrimonio y turismo, a través de alianzas estratégicas que respondan a los intereses del 
desarrollo de experiencias culturales destinadas a toda la Humanidad (Cárdenas-García, 
Pulido-Fernández y Mudarra-Fernández, 2014). 
 
Es por esto que en esta tesis doctoral se entiende que existe una simbiosis 
necesaria entre cultura y turismo, que impulsa el desarrollo económico de determinadas 
áreas geográficas, posibilitando tanto la creación de empleo como la generación de 
ingresos necesarios para la recuperación y mantenimiento del patrimonio recibido de 
nuestros ancestros. La necesidad de recursos financieros para la ejecución de estas 
actividades ha orientado la mirada de policymarkers y gestores de destinos hacia el 
gasto que realizan los turistas como una de las principales fuentes de ingresos con los 
que afrontar las inversiones necesarias. Dichos ingresos son, de hecho, una de las 
principales fuentes de financiación para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que 
les permiten hacer frente a la multitud de gastos derivados del mantenimiento de su 
patrimonio histórico. 
 
Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad forman parte del patrimonio de la 
humanidad, entendiendo por ello los lugares de valor universal excepcional para la 
Humanidad que, como tales, han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO con el fin de garantizar su protección y conservación para las generaciones 
futuras. El patrimonio de la humanidad tiene una doble consideración, tanto cultural 
como natural. 
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El patrimonio cultural, según la UNESCO (1972), está conformado por los 
monumentos, conjuntos y lugares, mientras que el patrimonio natural por los 
monumentos naturales, las formaciones geológicas y fisiográficas y los lugares 
naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas. 
 
Por otro lado, el patrimonio cultural inmaterial es aquel que no se limita a 
monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende tradiciones o expresiones 
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como 
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 
vinculados a la artesanía tradicional. 
 
La Lista del Patrimonio Mundial surge en la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972), que impulsa que en 1978 se recojan en 
ésta los primeros doce lugares (ocho sitios culturales y cuatro sitios naturales). Desde 
entonces, la lista ha crecido sustancialmente, formada en la actualidad por 1.052 
monumentos (814 culturales, 203 naturales y 35 mixtos). 
 
Para España, actualmente, se recogen en la Lista Patrimonio de la Humanidad 40 
bienes materiales, 3 bienes inmateriales, 2 bienes mixtos y 16 bienes intangibles, 
convirtiéndose en el tercer país con un mayor número de bienes materiales y el segundo 
en bienes inmateriales del mundo. Esto ha permitido que quinces ciudades de España, 
dada su riqueza patrimonial declarada por la UNESCO, tanto natural como cultural, 
entren a formar parte de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial 
(OCPM), que se fundó en Fez (Marruecos) en 1993. 
 
En la actualidad, la OCPM está formada por 280 ciudades que tienen en su 
territorio, al menos, un sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial (OCPM, 2017). 
Esta fue creada tras la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de 1972, y el Coloquio Internacional de las 
Ciudades del Patrimonio Mundial, celebrado en Quebec (Canadá), en 1991, en el que se 
firma la Declaración de Quebec, que plasma, por parte de 41 ciudades representadas en 
el Coloquio, el deseo de la creación de una red de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad auspiciada por la UNESCO. 
 
Los turistas que visitan este tipo de destinos suelen realizar un gasto medio-alto 
y presentan una estacionalidad menos pronunciada que en otros tipos de destinos, 
aunque es cierto que sufren una caída de llegadas de turistas en las estaciones de 
invierno y verano (Cordente et al., 2008). 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la simbiosis entre cultura y turismo, que 
atrae a los turistas a un destino turístico cultural, requiere tanto de la riqueza cultural 
como de servicios, recursos, etc. que forman el turismo. En concreto, “el turismo es el 
conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 
un año con fines de ocio, por negocios y otros” (UNWTO, 1998: 9). 
 
En la definición de turismo uno de los componentes más importantes son las 
personas que disfrutan de las actividades turísticas, es decir, los turistas. Según Muñoz 
de Escalona, los turistas son “agentes económicos que durante su estancia pasajera en 
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un lugar, en el que no reside habitualmente, se dedica a realizar/ejecutar (consumir) un 
programa de actividades o de visita que ha elaborado él (autoconsumo o 
autoproducción) o lo ha adquirido a una empresa especializada (alteroproducción para 
el mercado). Las actividades consumidas/realizadas son aquellas que le permiten los 
diversos equipamientos culturales, deportivos, museísticos, etc. del lugar visitable, 
entendiendo por tal aquel que se encuentra suficientemente dotado de equipamientos y 
negocios dedicados a vender servicios de accesibilidad, transporte y hospitalidad” 
(Muñoz de Escalona, 2009: 30). 
 
En la definición de turista aportada por Muñoz de Escalona (2009) se destaca la 
figura del turista como agente económico, es decir, como persona que realiza un gasto 
en el territorio que visita. Si se analiza el gasto realizado por el turista desde el punto de 
vista del destino turístico, supone éste un ingreso para el destino. Estos ingresos, en 
términos globales, han convertido al turismo en uno de los principales sectores 
económicos. Ello se demuestra en los datos recogidos por la UNWTO (2016) para 2015, 
que reflejan que las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 1.186 millones, y 
se espera que aumente hasta los 1.800 millones para 2030, y unos ingresos por turismo 
internacional de 1.260.000 millones de dólares en 2015. Además, en estos datos se 
aprecia un aumento de los ingresos por turismo a nivel internacional, que alcanzan el 
9% del PIB mundial, creando 1 de cada 11 empleos, suponiendo el 6% del comercio 
internacional y el 30% del peso de las exportaciones globales de servicios. 
 
En el caso de España y Andalucía, la importancia económica del turismo es aún 
mayor, tal y como demuestran las cifras aportadas por el Instituto Nacional de 
Estadística (2017), que cifró el número de llegadas internacionales a España en 2016 en 
75.563.000, las cuales procedían, principalmente, de Reino Unido (22,1%), Francia 
(15,2%) y Alemania (11,4%). Siendo Andalucía la tercera región, detrás de Canarias y 
Cataluña, que mayor número de turistas extranjeros recibe. 
 
La visita de estos turistas supuso que en España se ingresara, en 2016, un total 
de 77 millones de euros, según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
(2017). En Andalucía (Consejería de Turismo y Deporte, 2017), los ingresos fruto de la 
actividad turística, en 2015, han sido de 17,7 miles de millones de euros, lo que supone 
el 11,8% del PIB, porcentaje que asciende al 13,1% si se añaden los ingresos obtenidos 
del excursionismo (últimos datos oficiales disponibles a fecha de cierre de este 
capítulo). 
 
Dada la importancia del turismo en la economía, tanto de países desarrollados 
como en desarrollo, pudiendo llegar a ser una de las actividades más rentables del país, 
resulta fundamental estudiar el gasto realizado por los turistas, determinando las 
variables que influyen en éste, dependiendo de la tipología turística de que se trate. En 
concreto, la necesidad de recursos económicos para desarrollar actividades de 
recuperación y mantenimiento del patrimonio de los destinos culturales, en general, y de 
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en particular, justifica la necesidad de 
conocer los componentes del gasto realizado por los turistas en este tipo de destinos, así 
como el perfil de turista que los visita, para poder establecer fórmulas que consigan 
incrementarlo y, de este modo, poder disponer de mayor financiación para las 
actividades a desarrollar para satisfacer las necesidades de los turistas. 
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Además, resulta fundamental determinar los segmentos de turistas que pueden 
realizar un mayor gasto en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, de manera que 
permita a los gestores turísticos dirigir sus esfuerzos económicos y de marketing hacia 
el tipo de turista que es más propenso a realizar un mayor gasto en este tipo de ciudades. 
1.2. Carencias en la literatura 
 
Hasta la actualidad, se han analizado en profundidad los destinos culturales 
desde diferentes perspectivas, tanto de la oferta como de la demanda turística. Sin 
embargo, es escasa la bibliografía que estudia las Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
y es menor aun el número de trabajos de investigación que analizan el gasto realizado 
por los turistas en este tipo de destinos. Es por ello que esta tesis doctoral pretende 
cubrir esta escasez de literatura. 
 
Además, son escasos los estudios centrados en la segmentación de la demanda 
que acude a destinos con alta riqueza patrimonial, especialmente en el gasto realizado 
por los turistas. Si bien es cierto, se han realizado estudios que han analizado la 
segmentación de los turistas en destinos culturales, como es el caso de Adie y Hall 
(2017), quienes segmentan y caracterizan los turistas de dichos destinos, pero sin hacer 
referencia al gasto que estos realizan. Por tanto, es esta brecha de información la que se 
pretende cubrir con esta investigación, al realizar una segmentación de los turistas que 
acuden a Úbeda y Baeza, ambas Ciudades Patrimonio de la Humanidad desde junio de 
2003, en función del gasto que han realizado estos en ambas ciudades. 
 
La caracterización de los turistas que visitan las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de Úbeda y Baeza que se lleva a cabo en esta tesis doctoral se ha realizado 
en base a una serie de variables que han sido analizadas por diversos autores para 
destinos culturales y patrimonio humanidad y otras que, aunque no han sido analizadas 
para este tipos de destinos, han sido estudiadas para otras tipologías turísticas. Dichas 
variables se han clasificado en cuatro grandes grupos, que son variables 
socioeconómicas, variables relacionadas con las características del viaje, variables 
relacionadas con el destino y variables psicológicas del turista. 
 
Por tanto, es cierto que existen diferentes estudios que analizan las variables que 
afectan al gasto realizado por los turistas en destinos culturales, pero son menos los que 
se especializan en destinos patrimonio humanidad y, los que lo hacen, no recogen todas 
las variables, sino que se centran en alguno de los grupos señalados, en variables 
específicas o en grupos de variables que proporcionen perfiles de turistas generales. 
 
2. Planteamiento del problema 
 
Como se ha señalado anteriormente, es muy importante estudiar en profundidad 
el gasto que los turistas realizan en un destino determinado, ya que es una fuente de 
ingresos fundamental para países tanto desarrollados como en desarrollo, llegando a 
convertirse el turismo en uno de los principales sectores de su economía (Marrocu, Paci 
y Zara, 2015; Treviño, Heald y Guerrero, 2015; Castro, Molina y Pablo, 2013; 
Massidda y Mattana, 2013). Por este motivo, según Aguiló y Juaneda (2000), el gasto 
turístico es una variable de obligado análisis, debido a que los ingresos que genera el 
turismo pueden convertirse en el motor que va a activar y/o impulsar la economía de 
diferentes destinos turísticos. 
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Además, el análisis de las diferentes variables que influyen en el gasto cobra 
especial relevancia a la hora orientar a los gestores turísticos (Pulido-Fernández, 
Cárdenas-García y Durán-Román, 2016; Woodside y Dubelaar, 2002), los cuales 
deberán desarrollar políticas de actuación sobre las variables que tienen mayor 
incidencia en el gasto turístico. Dichas decisiones deben de tomarse teniendo en cuenta, 
además de los recursos de los que dispone el propio gestor, las características 
específicas que poseen los diferentes turistas que deciden visitar el lugar, con el fin de 
atender las expectativas del consumidor y, simultáneamente, ofrecer experiencias únicas 
e irrepetibles cuidando el entorno en el que se van a desarrollar.  
 
Por tanto, en esta tesis doctoral se pretende determinar qué variables 
(socioeconómicas, variables relacionadas con las características del viaje, variables 
relacionadas con el destino y variables psicológicas del turista) influyentes en el gasto 
han sido estudiadas para las diferentes tipologías de turismo, haciendo especial mención 
al turismo cultural. 
 
En el ámbito del turismo cultural, destacan como destinos las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, para las cuales los ingresos provenientes del turismo son 
fundamentales para poder afrontar los gastos derivados del mantenimiento de su 
patrimonio histórico. 
 
En 2017, se han cumplido catorce años desde que las ciudades de Úbeda y Baeza 
recibieron el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A lo largo de este 
período de tiempo, al igual que ha ocurrido en otras ciudades galardonadas con la 
misma mención, se han producido una serie de cambios que conducen a un aumento del 
flujo de turistas, como es un cambio en su imagen como destino, un mejor 
posicionamiento en el mercado, una mayor protección y promoción por parte de los 
organismos públicos, el incremento del gasto que realizan los turistas en el territorio, el 
aumento y mejora de la oferta turística, etc. 
 
Por tanto, resulta fundamental determinar el perfil del turista que decide visitar 
Úbeda y Baeza para poder llevar a cabo una gestión eficaz, eficiente y sostenible del 
destino. Para ello, es necesario conocer de un modo específico qué variables influyen en 
el gasto que realizan los turistas que visitan las ciudades de Úbeda y Baeza. Así, se 
podrá segmentar la demanda turística de estas ciudades en función del tipo de gasto 
realizado durante el viaje, caracterizando los segmentos resultantes según los grupos de 
variables de influencia analizados. 
 
3. Hipótesis y objetivos 
 
3.1. Objetivo general 
 
El objetivo general de esta tesis doctoral es demostrar que existen una serie de 
variables que influyen en el gasto que los turistas realizan en destinos Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad y que, en función de éstas, se puede segmentar su 
demanda, lo que facilita la labor de los gestores de destinos turísticos, que podrán 
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3.2. Hipótesis  
 
Las hipótesis de partida que justifican la elaboración de esta tesis doctoral son: 
 
o Hipótesis 1. Hay diferentes variables que afectan al gasto realizado por los 
turistas, según la tipología turística de la que se trate, las cuales han sido estudiadas por 
la literatura científica y que pueden ser divididas en cuatro categorías: variables 
socioeconómicas, variables relacionadas con las características del viaje, variables 
relacionadas con el destino y variables psicológicas del turista. 
 
o Hipótesis 2. Existen una serie de variables, algunas ya estudiadas por la 
literatura científica y otras aún no, que afectan al gasto realizado por los turistas en 
Úbeda y Baeza, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, de manera que es posible 
establecer un perfil del turista que visita este tipo de destinos. 
 
o Hipótesis 3. Es posible segmentar a los turistas que acuden a Úbeda y Baeza en 
función del gasto que estos realizan (gasto en alimentación, alojamiento, transporte y 
ocio) y caracterizar los diferentes segmentos obtenidos, según diferentes aspectos 
relacionados con el propio turista, con el viaje o con el destino. 
 
3.3. Objetivos específicos 
 
Para demostrar la validez de las hipótesis planteadas se ha realizado este trabajo 
de investigación que se apoya en los siguientes objetivos específicos: 
 
Objetivos de la hipótesis 1: 
 
o Realizar una profunda revisión bibliográfica sobre las variables que influyen en 
el gasto realizado por los turistas. 
 
o Identificar las variables que afectan al gasto turístico, en base a la revisión 
realizada. 
 
o Clasificar las variables identificadas que influyen en el gasto realizado por los 
turistas en diferentes categorías: variables socioeconómicas, variables relacionadas con 
las características del viaje, variables relacionadas con el destino y variables 
psicológicas del turista. 
 
o Determinar qué variables influyen en el gasto turístico según las diferentes 
tipologías de turismo. 
 
Objetivos específicos de la hipótesis 2: 
 
o Realizar una profunda revisión bibliográfica sobre las variables que influyen en 
el gasto realizado por los turistas en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
 
o Identificar las variables que afectan al gasto turístico en Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad, en base a la revisión realizada. 
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o Clasificar las variables identificadas que influyen en el gasto realizado por los 
turistas en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en diferentes categorías: variables 
socioeconómicas, variables relacionadas con las características del viaje, variables 
relacionadas con el destino y variables psicológicas del turista. 
 
o Determinar cuáles de las variables señaladas por la bibliografía científica 
efectivamente afectan al gasto realizado por los turistas en las ciudades de Úbeda y 
Baeza y si esta influencia se produce en el mismo sentido al señalado por los autores 
estudiados. 
 
o Establecer si existen otras variables que influyan también en el gasto realizado 
por los turistas en las ciudades de Úbeda y Baeza y que no hubieran sido analizadas por 
la literatura científica con anterioridad. 
 
o Elaborar un perfil del turista que decide acudir a Úbeda y Baeza, teniendo en 
cuenta las cuatro grandes categorías de variables en las que se recogen todos los factores 
que pueden influir en el gasto realizado por estos en alojamiento, alimentación, 
transporte y ocio/visitas. 
 
Objetivos específicos de la hipótesis 3: 
 
o Segmentar la demanda de turistas que acuden a Úbeda y Baeza en diferentes 
grupos. 
 
o Caracterizar los segmentos resultantes según sus características 
sociodemográficas, las características del viaje y, por último, la satisfacción que los 
turistas manifiestan sobre distintos aspectos de los destinos analizados. 
 
4. Planteamiento metodológico 
 
El planteamiento metodológico de esta investigación (Gráfico 1) se ha 
desarrollado a lo largo de diferentes etapas: 
 
Primera etapa. Revisión bibliográfica acerca de las variables que influyen en el gasto 
realizado por los turistas 
 
En primer lugar, se ha llevado a cabo una profunda revisión bibliográfica para 
estudiar el vínculo existente entre cultura y turismo, así como determinar las variables 
que, según la literatura científica, influyen en el gasto turístico. 
 
A continuación, se clasificaron las variables identificadas en cuatro grupos 
diferentes y según la influencia que ejerzan en el gasto realizado en cada tipología 
turística. 
 
Además, se avanzó una primera aproximación para identificar cuáles de esas 
variables influyen en el gasto realizado por los turistas en el Ciudades Patrimonio 
Humanidad, a través de un exhaustivo estudio de la literatura científica. 
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La revisión bibliográfica se ha realizado a través de un análisis descriptivo de los 
estudios que recogen las diferentes variables que afectan al gasto turístico, utilizando la 
fuente terciaria Scopus de Elsevier y Google Académico. 
 
Segunda etapa. Realización del estudio empírico sobre la demanda turística de Úbeda y 
Baeza  
 
Una vez determinadas las variables que influyen en el gasto realizado por los 
turistas en un destino turístico en general, y en Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
en particular, se buscó información sobre estas variables para las ciudades de Úbeda y 
Baeza. 




Fuente: Elaboración propia. 
Hipótesis 1: Hay diferentes variables que 
afectan al gasto realizado por los turistas, 
según la tipología turística de la que se trate, 
las cuales han sido estudiadas por la literatura 
científica y que pueden ser divididas en cuatro 
categorías: variables socioeconómicas, 
variables relacionadas con las características 
del viaje, variables relacionadas con el destino 
y variables psicológicas del turista. 
 
Hipótesis 2: Existen una serie de 
variables, algunas ya estudiadas por la 
literatura científica y otras aún no, que 
afectan al gasto realizado por los turistas 
en Úbeda y Baeza, Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, de manera que es 
posible establecer un perfil del turista 
que visita este tipo de destinos. 
Hipótesis 3: Es posible segmentar a los 
turistas que acuden a Úbeda y Baeza en 
función del gasto que estos realizan, 
gasto en alimentación, alojamiento, 
transporte y ocio, y caracterizar los 
diferentes segmentos obtenidos, según 
diferentes aspectos relacionados con el 




Objetivo general: demostrar que existen una serie de variables que influyen en el gasto que los turistas realizan en destinos Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, y que en función de estas se puede segmentar su demanda, lo que facilita la labor de los gestores de destinos 
turísticos que podrán centrar sus esfuerzos en incrementar los ingresos derivados del turismo. 
 
Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación 
Etapas del proceso Técnicas de investigación 
- Estudiar el vínculo existente entre cultura y turismo. 
- Identificar las variables que influyen en el gasto 
realizado por los turistas. 
- Clasificar las variables identificadas en categorías 
diferentes y relacionarlas con las diferentes tipologías 
turísticas, 
- Determinar las variables influyentes en el gasto 




Estudio empírico Encuesta 
Determinación de que variables influyen en el gasto 
realizado en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
Modelo doble-vaya 
Modelo multivariante 
Segmentación de los turistas que acuden a Úbeda y Baeza 
(Ciudades Patrimonio de la Humanidad). 
Modelo clúster 
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Ante la carencia de literatura científica que estudie el gasto en las ciudades de 
Úbeda y Baeza, se procedió a realizar un estudio empírico en este sentido. Se ha 
realizado una encuesta (Anexo 1) a través de la cual se realizaron cuestiones a los 
turistas que permitieran identificar los factores que influyen en el gasto realizado por 
estos en ambas ciudades, divididos en cuatro grandes grupos: variables 
socioeconómicas, variables relacionadas con las características del viaje, variables 
relacionadas con el destino y variables psicológicas del turista. 
 
5. Estructura de la investigación  
 
La realización de esta tesis doctoral se ha llevado a cabo mediante la elaboración 
de una serie de publicaciones, las cuales se presentan en los capítulos siguientes. En 
concreto, esta tesis doctoral se va a estructurar en cinco capítulos, los cuales se 
presentan en la siguiente forma: 
 
El capítulo 1 es en el que se desarrolla la introducción, en la que se explica la 
importancia del tema, las deficiencias de la literatura, la motivación y objetivos, tanto 
generales como específicos, la metodología y los pasos a seguir para conseguir los 
objetivos planteados. 
 
El capítulo 2 se corresponde con el primer artículo, titulado Factores que 
influyen en el gasto turístico por tipologías: Un sistema de revisión, el cual se encuentra 
en segunda fase de revisión en la revista Tourism. An International Interdisciplinary 
Journal (incluida, entre otras, en Scopus, Emerging Sources Citation Index-Web of 
Science, EBSCO y EconLit). En este artículo, se sistematizan, exponen y analizan los 
resultados obtenidos tras una profunda revisión de la literatura científica sobre las 
variables que afectan al gasto turístico para las diferentes tipologías de turismo. 
 
El capítulo 3 se corresponde con el segundo artículo, titulado Un análisis de las 
variables que influyen en el gasto turístico en destinos Patrimonio de la Humanidad, que 
está en fase de evaluación en la revista Current Issues in Tourism(incluida, entre 
otras, en Journal Citation Report y Scopus). En este estudio, se presentan las variables 
que determinan el perfil del turista en función del gasto realizado en destinos 
Patrimonio de la Humanidad. Se analizan las variables que ha recogido la literatura 
científica como influyentes en el gasto realizado en este tipo de destinos. Además, se 
estudian los datos que se han obtenido tras la encuesta realizada en Úbeda y Baeza, con 
un modelo de doble valla, con el fin de determinar el perfil del turista que acude a estas 
ciudades, en función del gasto realizado. 
 
El capítulo 4, en el que se encuentra recogido el tercer artículo, titulado 
Segmentación y caracterización de los turistas según el gasto realizado en Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, está en proceso de evaluación en International Journal 
of Tourism Research(incluida, entre otras, en Journal Citation Report y Scopus). En 
este capítulo, se realiza la segmentación de los turistas que acuden a Úbeda y Baeza, a 
través del método clúster, en función del gasto realizado en alojamiento, transporte en el 
destino, alimentación, ocio/visitas y otros tipos de gasto. 
 
El capítulo 5 recoge las conclusiones de esta tesis doctoral y las limitaciones de 
la investigación que se ha realizado, al igual que las futuras líneas de investigación. 
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Por último se han incluido los anexos, en el que se recogen la encuesta realizada 
durante el proceso de encuesta a los turistas que visitan Úbeda y Baeza y los 
certificados de envío de los diferentes artículos a las revistas mencionadas (Anexo 2). 
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Es abundante la literatura científica existente sobre gasto turístico y los factores que 
lo determinan. El objetivo de este artículo es sistematizar, exponer y analizar los resultados 
obtenidos tras una profunda revisión de la literatura científica existente respecto a las 
variables que afectan al gasto turístico para las diferentes tipologías de turismo. De esta 
manera, se ha podido conocer qué factores influyen en el gasto realizado en las diferentes 
tipologías de destinos, lo que resulta de enorme interés en dos aspectos. Por un lado, al 
identificar oportunidades de investigación respecto a aquellas variables y tipologías poco 
estudiadas hasta ahora. Por otro lado, al contribuir a la toma de decisiones de policymakers 
y destinations managers, facilitándoles información sobre los factores que generan un 
mayor gasto y que son los que ellos deberían potenciar con sus diferentes actuaciones. 
 
 
Palabras clave: gasto turístico, tipologías turísticas, variables socioeconómicas, 
características del viaje, características del destino, variables psicológicas del turista. 






















El gasto es una de las variables económicas más analizadas durante las últimas 
décadas en los estudios sobre turismo. Con el paso del tiempo, el interés de los 
investigadores se ha ido centrando en la identificación y comprensión de los factores que 
condicionan el gasto turístico como una variable clave para asegurar el efecto 
multiplicador del turismo sobre los territorios y, por ende, la competitividad de los destinos 
turísticos a nivel global. 
 
Como señala la UNWTO (2008:33), por gasto turístico debe de entenderse “la 
suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, 
para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos”. 
 
Pero esta adquisición de bienes y servicios se puede realizar en distintos lugares, lo 
que lleva a su clasificación en tres tipos de gasto: gasto en origen, gasto en destino y gasto 
total. El gasto en origen es el conjunto de gastos en bienes y servicios que han sido 
pagados antes de realizar el viaje (Eurostat, 2002). Por otro lado, el gasto en destino, según 
Pulido-Fernández, Cárdenas-García y Durán-Román (2016), se refiere al conjunto de 
gastos realizados durante la estancia del turista en el lugar visitado. Por tanto, el gasto total 
es la suma de los gastos pagados tanto en el lugar de origen del turista (transporte, agencias 
de viajes, etc.) como en el destino (alojamiento, restaurantes, ocio, compras, etc.) (Medina-
Muñoz y Medina-Muñoz, 2012; Pulido-Fernández, Cárdenas-García y Durán-Román, 
2016; Vaughan, Farr y Slee, 2000; entre otros). 
 
En relación con la definición de gasto de la UNWTO, se encuentran una serie de 
medidas del gasto realizado por los turistas, como son el gasto medio diario, gasto medio 
por persona y estancia media, los cuales dan importancia al gasto, al tiempo durante el que 
el turista se va a alojar en el destino y al número de turistas que deciden visitarlo. El gasto 
medio diario es el gasto realizado por los turistas en el destino turístico durante un 
determinado período de tiempo, generalmente un día. Sin embargo, el gasto medio por 
turista es el gasto medio realizado por cada turista que visita el territorio durante un 
período de tiempo determinado. Mientras que la estancia media se refiere a la duración del 
alojamiento en el destino turístico visitado (Candela y Figini, 2012). 
 
La importancia de estudiar el gasto que los turistas realizan recae en que el turismo 
es uno de los principales sectores de la economía para países tanto desarrollados como en 
desarrollo, convirtiéndose en muchos casos en la actividad económica que mayores 
ingresos proporciona al país (Castro, Molina y Pablo, 2013; Massidda y Mattana, 2013). 
Esto, según Aguiló y Juaneda (2000), convierte al gasto turístico en una variable de 
obligado análisis dentro del turismo, debido a que los ingresos que genera el sector 
turístico son el pilar que va a activar la economía de los diferentes destinos turísticos. 
 
Además de esto, el análisis de las diferentes variables que influyen en el gasto 
cobra especial relevancia en la orientación de los gestores del turismo (Pulido-Fernández, 
Cárdenas-García y Durán-Román, 2016; Woodside y Dubelaar, 2002), los cuales deberán 
desarrollar políticas focalizadas en las variables que tienen mayor incidencia en el gasto 
turístico. Dichas decisiones deberán de ser tomadas, no solo teniendo en cuenta los 
recursos de los que dispone el propio gestor, sino también las características específicas 
que poseen los diferentes turistas que deciden visitar el lugar, con el fin de atender las 




expectativas del consumidor y, simultáneamente, ofrecer experiencias únicas e irrepetibles 
cuidando el entorno en el que se van a desarrollar. 
 
En concreto, a partir de una profunda revisión bibliográfica, en este artículo se van 
a estudiar las variables que influyen en el gasto turístico, según la tipología turística que se 
esté analizando. 
 
Hasta el momento, la literatura científica en materia de gasto turístico es muy 
heterogénea y dispersa. Algunos artículos se centran en las variables que afectan al gasto 
en alguna tipología turística determinada (Brida, Disegna y Scuderi, 2014; Lazarow, Miller 
y Blackwell, 2009; Warren y Rungeling, 1999; entre otros), otros prefieren centrar su 
atención en determinadas variables que afectan al gasto (Disegna, Scuderi y Brida, 2012; 
Mehmetoglu, 2014a; entre otros) y otros tratan sobre determinados destinos turísticos 
(Brida, Monterubbianesi y Zapata-Aguirre, 2013; Imler, 2011; Kruger y Saayman, 2014; 
entre otros). Sin embargo, es la primera vez que se puede encontrar un estudio en el que se 
combinen tanto las variables que afectan al gasto, distribuidas en los cuatro grandes grupos 
que las recogen divididas en tipologías turísticas, como toda la bibliografía existente sobre 
el tema hasta el momento. Por lo tanto, los dos argumentos claves que apoyan esta 
investigación son: la heterogeneidad y la dispersión de la literatura científica y la necesidad 
de identificar las variables que afectan gastos de turista dependiendo el tipo de turismo. 
 
Es por ello que cobra especial interés la aportación de este artículo para 
investigadores y gestores que pretendan realizar políticas turísticas, resumiendo las 
variables que afectan al gasto turístico, clasificándolas por categorías y según la tipología 
turística. 
 
2. Metodología   
 
Para poder llevar a cabo un análisis de las variables que influyen en el gasto que los 
turistas realizan en un territorio determinado, se ha efectuado una profunda revisión de la 
literatura científica, la cual representa la fuente de la investigación. El tema que se estudia 
es un tema maduro, del que existe una bibliografía extensa que se tratará de sistematizar y 
de la que se extraerán las variables clave a considerar para establecer límites, alcances y 
valores (Webster y Watson, 2002). 
 
Por otro lado, se considera que el método de revisión es el más adecuado para el 
análisis de variables que influyen en el gasto por la neutralidad que proporciona, debido a 
que no existe interacción entre el investigador y el sujeto investigado (Krippendorff, 1990). 
 
Según el diccionario de la Real Academia Española, revisar es “ver con atención y 
cuidado o someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo” (RAE, 
2016). Este concepto general se puede aplicar con matices al artículo de revisión, ya que es 
considerado como un estudio detallado, selectivo y crítico que integra la información 
esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto (Icart y Canela, 1994). 
 
La revisión bibliográfica para este trabajo se ha realizado a través de un análisis 
descriptivo, que consiste en la actualización de los conceptos útiles de áreas en constante 
evolución. Este tipo de revisiones es de gran utilidad dentro del campo de la enseñanza y 
ámbitos conexos, siendo una de las mejores formas de mantener actualizadas las diferentes 
esferas de interés (Day, 2005). Además, es necesario un análisis de contenido, por el cual 




se evalúan las aportaciones seleccionadas, según afirman Pokharel y Mutha (2009). Este 
tipo de estudio ha permitido identificar, escoger y clasificar una gran cantidad de material 
para las categorías de variables que se estudian en el tercer apartado de este artículo 
(Callejo, 2007).  
 
Para realizar el análisis de variables, la información se ha obtenido de tres tipos de 
fuentes (Ruíz-Lanuza y Pulido-Fernández, 2015): 
 
o Las primarias, que son las que están compuestas por publicaciones de carácter 
científico como libros, artículos de publicaciones periódicas, tesis doctorales, trabajos 
presentados en congresos, etc. 
 
o Las secundarias, que son las que están conformadas por las compilaciones, 
resúmenes y listados de fuentes primarias. 
 
o Y las terciarias, entre las que se incluyen los motores de búsqueda. 
  
En concreto, este estudio integra una síntesis rigurosa de las diferentes variables 
que afectan al gasto turístico, utilizando la fuente terciaria Scopus de Elsevier, para 
alcanzar el volumen necesario de fuentes primarias, ya que ofrece una mayor eficacia en la 
obtención de información (Jiménez y Perianes, 2014). La búsqueda de artículos realizados 
en los últimos veinte años arrojó un total de 272 referencias. 
 
TABLA 1. RESUMEN DE LA LITERATURA REVISADA 
Búsqueda Gasto y gasto turístico 
Periodo 1997-2016 
Numero de referencias aceptadas 64 
Referencias por tipologías turísticas 
Turismo cultural 15 (23.44 %) 
Turismo deportivo 9 (14.07%) 
Turismo sol y playa 5 (7.81%) 
Turismo de cruceros 3 (4.68%) 
Turismo de naturaleza 14 (21.87%) 
Turismo rural 3  (4.69%) 
Turismo gastronómico 2 (3.12%) 
Turismo MICE  7 (10.95%) 
Otras categorías 6 (9.37%) 
Referencias por tipo de documento 
Artículos  58 (90.63%) 
Tesis  2 (3.12 %) 
Congresos y conferencias 4 (6.25 %) 
Referencias por idioma 
Ingles  60 (93.75 %) 
Español  4 (6.25 %) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Después de la revisión individual de cada artículo, 208 referencias fueron 
rechazadas, ya que no trataban ningún aspecto relacionado con las variables que influyen 
en el gasto. Las 64 referencias restantes que realmente cubrieron variables relacionadas 
con el gasto por turistas en el destino entonces fueron analizadas detalladamente. 




De las 208 referencias rechazadas, 56 (el 26.92 %) no se refirió a ningún tipo de 
turismo, 48 (el 23.08 %) no se refería al gasto turístico, 21 (el 10.09 %) no estudió el perfil 
turístico en términos de gasto, 42(el 20.19 %)  estudio el gasto turístico de un modo 
general o para un país específico, 22 (el 10.58 %) analizan el gasto, pero basado en 
variables diferentes de aquellas analizadas en esta investigación y 19 (el 9.14 %), hacen un 
perfil del turista basado en otras variables. 
 
Después de analizar las variables que influyen en el gasto realizado por los turistas 
para cada una de las tipologías turísticas, se comentan los aspectos más destacados en cada 
caso, identificando patrones de comportamiento por grupos de variables, pero también 
comportamientos anómalos que merezca la pena tener en cuenta. 
 
3. Análisis de los resultados y discusión  
 
Una vez expuesta la metodología seguida para la consecución de los objetivos de 
este artículo, en este apartado se van a explicar las diferentes variables que pueden afectar 
al gasto y cómo influyen éstas, según la bibliografía estudiada, en las distintas tipologías 
turísticas. 
3.1. Identificación y clasificación de las variables que influyen en el gasto turístico 
 
Siguiendo a autores como Brida, Monterubbianesi y Zapata (2013) o Cárdenas-
García, Pulido-Fernández y Pulido-Fernández (2016), para la realización de este trabajo se 
ha decidido agrupar las variables que influyen en el gasto turístico en cuatro grandes 
categorías: variables socioeconómicas, variables relacionadas con las características del 
viaje, variables relacionadas con el destino y variables psicológicas del turista. 
  
Estas variables, que serán desgranadas y explicadas seguidamente, afectan de 
diferente forma al gasto turístico según la tipología turística de que se trata, ya que están 
influenciadas tanto por las actividades que el turista puede realizar en cada caso como por 
los servicios que requiere en cada una de ellas. Dichas actividades o servicios se pueden 
adquirir en el lugar de origen o en el de destino, es por esto que también las diferentes 
categorías van a afectar al gasto realizado en estos. Además, dependiendo de la duración y 
del tamaño del grupo con el que viaje, el turista podrá disfrutar de más o menos servicios o 
actividades, por tanto, esto influirá en el gasto medio diario y en el gasto medio por turista. 
 
A continuación, se desarrollan cada una de las variables que influyen en el gasto 




Se trata de las variables directamente relacionadas con las características intrínsecas 
de los turistas. En la exhaustiva revisión bibliográfica realizada se han podido identificar 
las siguientes: 
 
o Género: se refiere al género del turista e interesa estudiarla porque pueden 
encontrarse diferencias en el gasto total destinado a la adquisición de bienes y servicios, 
según lo hayan realizado hombres o mujeres e, incluso, dependiendo de la tipología 
turística que pueda interesarles (Medina-Muñoz y Medina-Muñoz, 2012). 
 




o Edad: se refiere a los años de vida que tiene el turista. Esta variable influye 
directamente en el tipo de turismo que se realiza, ya que las personas jóvenes suelen 
realizar un turismo más activo, mientras que las personas de edad más avanzada llevan a 
cabo actividades turísticas de tipologías más relacionadas con la cultura o la salud 
(Medina-Muñoz y Medina-Muñoz, 2012) y, por tanto, esto conllevará a que el gasto total 
se realice en una categoría en particular, dependiendo de la edad del consumidor. 
 
o Nivel de educación: se refiere a los estudios que el turista ha alcanzado. Esta 
variable incide tanto en el gasto como en la tipología turística que se practica. Por ejemplo, 
el turismo cultural suele ser preferido por turistas con mayor nivel de educación (Artal, 
García y Villena, 2011 y Crompton, 1979). 
 
o Ocupación: se refiere al empleo del turista, que suele influir directamente en el 
gasto que éste pueda realizar en el destino, debido a que, generalmente, el estar ocupado o 
no suele determinar los ingresos anuales del turista (Artal, García y Villena, 2011 y Dardis 
et al., 1981) y, con ello, sus ingresos disponibles. 
 
o Ingresos: se refiere a la renta que los turistas perciben periódicamente y existe una 
relación directamente proporcional entre esta variable y el gasto medio  realizado por los 
turistas (Artal, García y Villena, 2011; Lee, 2001; Nicolau y Más, 2005; Thrane, 2002). 
 
o Nacionalidad: la procedencia de los turistas suele afectar a la tipología turística, en 
lugar de al gasto, de forma directa. Generalmente, los turistas que proceden de países con 
climas fríos suelen preferir destinos cálidos y viceversa (Cha, McCleary y Uysal, 1995). 
 
o Tipo de familia: el tipo de familia, referido al número de componentes de ésta, 
también suele condicionar el gasto medio por turista en el destino y, además, este gasto 
suele estar repartido de forma diferente según la edad y el sexo de los integrantes de la 
misma (Disegna, Scuderi y Brida, 2012). 
 
o Idioma materno: el idioma nativo del turista, es decir, el idioma que el turista 
emplea para comunicarse habitualmente, afecta al gasto que éste realiza en el destino. De 
modo que, si no se ofrecen unos servicios de calidad con personal formado en idiomas, los 
turistas tenderán a realizar menos actividades y, por tanto, dicho gasto será menor (Kruger, 
Saayman y Manners, 2012). 
 
o Ciclo de vida: el momento de la vida en el que se encuentra el turista también va a 
afectar a la tipología turística, debido a que está directamente relacionada con los ingresos 
y la edad del turista. En general, personas jóvenes tienen más vitalidad y, por tanto, 
preferirán actividades de ocio, mientras que personas más mayores preferirán actividades 
relajantes (García-Sánchez, Fernández-Rubio y Collado, 2013). 
 
Variables relacionadas con las características del viaje 
 
Se trata del conjunto de variables relacionadas con las características del viaje que 
determinarán las posibilidades de optar a la realización de un numeroso y variado grupo de 
actividades o a la adquisición de servicios en el lugar de destino y que, por tanto, serán un 
aliciente para que el turista decida realizar un mayor o menor gasto total en el lugar 
visitado. Durante el análisis de los estudios revisados, se han encontrado las siguientes: 
 




o Duración de la estancia: esta variable hace referencia al tiempo que el turista se 
aloja en el destino turístico y afecta directamente al gasto turístico, puesto que, cuanto 
mayor es el tiempo que el turista permanezca en el destino, mayor será el gasto total que 
éste va a realizar en el lugar (Brida y Scuderi, 2013). Pero, sin embargo, el gasto medio 
diario realizado por los turistas es menor cuando su estancia es más prolongada (Alegre, 
Cladera y Sard, 2011 y Marrocu, Paci y Zara, 2015). 
 
o Fidelidad con el destino: esta variable alude a la actitud que tiene el turista frente al 
destino y si repetiría la visita o no. Está inversamente relacionada con el gasto, ya que 
personas que tienen una buena experiencia, pero que no son propensas a repetir el viaje, 
suelen realizar un mayor gasto en destino que aquellos que regresan al destino (Artal, 
García y Villena, 2011). Sin embargo, Dayour, Atanga y Taale, (2016) han encontrado que 
los turistas que repiten la visita gastan más en alimentos y bebidas. 
 
o Alojamiento: se refiere a la forma en que los turistas se hospedan en el lugar de 
destino. Dentro de esta variable se estudian los diferentes tipos de alojamiento, 
diferenciando, a su vez, entre hoteles (con diferentes categorías), hostales, pensiones, casas 
de amigos y familiares, auto-caravanas, alquiler de apartamentos, etc. Esta variable está 
directamente relacionada con el gasto, ya que éste depende del tipo y categoría de 
alojamiento que el turista escoja (Dixon, Backman, Backman y Norman, 2012). 
 
o Paquete turístico: esta variable está directamente relacionada con el gasto total y 
hace referencia a las reservas que incluye el viaje, además del alojamiento (Hadjikakou, 
Chenoweth, Miller, Druckman y Li, 2013). 
 
o Número de personas en el grupo: cuanto más numeroso sea el grupo en el que se 
viaja, el gasto que sus miembros realizan en el destino suele ser mayor. Por tanto, esta 
variable está directa y positivamente relacionada con el gasto turístico que se realiza en el 
destino (Engström y Kipperberg, 2015). Sin embargo, Veisten, Lindberg, Grue y 
Haukeland (2014) han encontrado en su investigación que existe una relación inversa entre 
estas dos variables. 
 
o Lugares visitados: se refiere a los diferentes sitios que visitan los turistas durante la 
estancia. Esta variable influye en el gasto total, de manera que, cuantos más lugares se 
visiten, mayor será el gasto que los turistas suelen realizar en cada uno de ellos (Thrane, 
2015c). 
 
o Relación entre las personas del grupo, tipo de turistas y con quién viaja: estas 
variables se refieren a la relación de amistad o familiaridad que los diferentes integrantes 
del grupo mantienen entre ellos (Lima, Eusébio y Kastenholz, 2012) y afecta a la estructura 
del gasto total que los turistas realizan. Esto se debe a que, cuanto más estrecha es la 
relación entre las personas del grupo, menor es el gasto medio por turista, al ser este 
repartido entre las personas que lo conforman. 
 
o Temporada en la que se realiza el viaje: esta variable destaca el momento en el que 
los turistas deciden acudir al destino. Generalmente, existen tres temporadas que son alta, 
de fin de semana-puente y baja. Esta variable afecta directamente al gasto total, ya que, si 
el turista decide viajar en temporada alta o en puente, los precios de alojamiento, 
manutención y actividades turísticas serán más elevados que si decide viajar en cualquier 
otra temporada (Rendle y Rodwell, 2014). 




o Planificación del viaje: abarca no solo el tiempo que se ha utilizado para planificar 
el viaje, sino también al resto de factores que pueden intervenir al planearlo. Esta variable 
está directa y negativamente relacionada con el gasto que los turistas realizan en el destino, 
ya que, cuanto más tiempo se tenga para poder realizar las reservas e información se posea 
del destino, más baratas serán las reservas de los servicios (Marrocu, Paci y Zara, 2015). 
 
o Forma de pago del viaje: esta variable hace referencia a las formas de pago que 
ofrecen las empresas turísticas. A mayor facilidad para pagar, mayor será el gasto realizado 
por los turistas en el destino turístico (Thrane, 2015a). 
 
o Uso de tecnología: hace referencia al uso que los turistas hacen de Internet, de las 
aplicaciones turísticas y de las nuevas tecnologías en general, para no solo planificar su 
viaje o realizar reservas, sino también para obtener información sobre el destino, buscar 
actividades para realizar, etc. Esta variable suele afectar directamente al gasto realizado por 
los turistas en el lugar de destino, ya que, a mayor conocimiento de las actividades que se 
pueden desarrollan en el destino, mayores serán las expectativas del turista y, por ende, 
más actividades pretenderá realizar el turista en el lugar visitado (Romão, Van Leeuwen, 
Neuts y Nijkamp, 2013). 
 
Variables relacionadas con las características del destino 
 
Estas variables son las que aluden a las particularidades que identifican la 
singularidad de un territorio y por las cuales el turista conoce de la existencia de éste. En la 
bibliografía revisada se han podido identificar las siguientes: 
 
o Proporción de visitantes de la misma región: esta variable está relacionada con el 
gasto que los turistas realizan en el destino. A mayor número de visitantes de la misma 
región, superior será la probabilidad de que el turista disponga de información de los 
servicios y actividades que se pueden realizar en el destino y, por tanto, más proclive es al 
gasto (Imler, 2011). 
 
o Distancia al destino: se refiere al recorrido que existe entre el lugar de procedencia 
del turista y el lugar de destino. Esta variable influye en el gasto, de manera que, a mayor 
distancia entre destinos, mayor será el gasto medio de desplazamiento que los turistas 
tendrán que asumir y menor presupuesto dispondrán para el resto de actividades (Lee, 
2001). Por tanto, cuanto mayor es la distancia al destino, mayor será el gasto en origen 
realizado para poder desplazarse hasta éste, pero menor será el gasto en destino. Esto es 
debido a que parte del presupuesto destinado a esta partida se habrá trasladado a la partida 
anterior. 
 
o Lugares con distintivo: hace mención a que el lugar de destino tenga un 
reconocimiento por parte de las organizaciones turísticas y que éste sea transmitido y 
asumido por los turistas. Afecta directa y positivamente al gasto total, debido a que los 
precios de los servicios ofertados en estos destinos tienden a ser más elevados que en el 
caso de los destinos sin distintivo y, además, existe una mayor oferta y publicidad de 
actividades. Sin embargo, esta variable también va a depender de la tipología turística por 
la que se interese el turista, ya que cada tipología está caracterizada de forma distinta. Por 
ejemplo, cuando la tipología turística es reconocida por distintivos como Reserva de la 
Biosfera, Patrimonio de la Humanidad o Interés Cultural (Velarde, Maldonado y 
Maldonado, 2009). 




o Imagen: hace referencia a la apariencia que transmite el destino y, por tanto, a la 
publicidad que éste tiene. Esta va a influir en el gasto a través del número de personas que 
van a acudir al destino turístico. Cuanto más conocido sea el destino, mayor será el número 
de turistas que van a decidir visitarlo y, por ende, mayor será el gasto medio por turista. 
Esta variable es, en parte, subjetiva, ya que la imagen que el turista va a obtener de un 
destino va a venir determinada por la diferencia existente entre lo que esperaba obtener 
durante la visita antes de acudir al lugar elegido y lo que realmente obtiene durante su 
estancia en este (Camprubí, Guía y Comas, 2009). 
 
o Actividades ofertadas por el destino: las actividades que se pueden realizar en el 
destino están directamente relacionadas con la tipología turística principal que se puede 
encontrar en el mismo, es decir, por ejemplo, en los destinos culturales, el turista podrá 
realizar rutas guiadas, visita de museos, etc. En los destinos de naturaleza, podrá realizar 
senderismo, montar a caballo, etc. Esta variable influye directa y positivamente en el gasto 
realizado en el destino, ya que, a mayor número de actividades ofertadas, mayor será el 
gasto realizado por los turistas (Pulido-Fernández, Cárdenas-García y Carrillo-Hidalgo, 
2016). 
 
Variables psicológicas del turista 
 
Estas variables se refieren a las características psíquicas que poseen los turistas y 
que hacen que prefieran un destino a otro, bien sea por los servicios o actividades que 
puedan realizar en ellos o por la percepción que tienen de lo que van a recibir en el lugar 
que visiten. En la bibliografía analizada se han encontrado las siguientes: 
 
o Personalidad: según Karvonen y Komppula (2011) los patrones estables de formas 
de pensar, sentir y actuar suelen afectar directamente a la tipología de turismo que los 
turistas prefieren. 
 
o Motivación del viaje: esta variable se refiere a la razón principal que tiene el turista 
para acudir al destino. Dentro de esta variable se pueden considerar viajes de trabajo, ocio, 
visitas a familiares, etc. (García-Sánchez, Fernández-Rubio y Collado, 2013). Pero, según 
Alegre, Cladera y Sard (2011), la motivación que tiene un turista para acudir a un 
determinado destino turístico es tanto por motivos internos o emocionales (sentimientos, 
instinto, etc.), como por motivos externos o cognitivos (conocimientos, creencias, etc.). En 
función de la naturaleza interna o externa de los motivos, más o menos propenso a 
incrementarse será el gasto total. 
 
o Satisfacción: de esta variable va a depender directamente el gasto que los turistas 
van a realizar en el destino, ya que, si se encuentra dentro de un entorno cómodo en el que 
se esté desarrollando una experiencia única, no solo intentará regresar y dar una buena 
publicidad del destino, sino que será más proclive a gastar más para mejorar el recuerdo de 
la experiencia (Brida, Pulina, Riaño y Zapata, 2013). 
 
o Valores del turista: se refiere a la manera de vivir de las personas y que va a influir 
directamente en el gasto que los turistas van a realizar en el destino. Esta variable va a 
afectar al gasto turístico, por ejemplo los turistas que se sientan más bienvenidos gastaran 
mas (Woosnam, Dudensing y Walker, 2015). 
 
 




3.2. Variables que afectan al gasto turístico según las diferentes tipologías turísticas  
 
Una vez clasificadas y descritas las variables que afectan al gasto turístico, en este 
apartado, tras una profunda revisión de la bibliografía, se identificará cuáles son las que 
afectan a las distintas tipologías de turismo. Dado el ingente número de tipologías 
turísticas, que crece de forma exponencial debido a las posibilidades actuales de 
segmentación de la demanda, y dada la imposibilidad de abarcar todas en un análisis como 
éste, es necesario escoger solo algunas de las más habituales. Para ello, se ha considerado 
la bibliografía analizada y se han expuesto las diferentes tipologías turísticas más 
analizadas: 
 
o Turismo cultural: los autores que han analizado esta tipología turística han llegado a 
conclusiones que reivindican la importancia del gasto turístico en este tipo de destinos. En 
general, el turismo cultural suele ser una tipología cuyos demandantes generan un gasto 
medio diario más elevado que el turista genérico (Pulido-Fernández, Cárdenas-García y 
Carrillo-Hidalgo, 2016). 
 
o Turismo deportivo: En el turismo deportivo se realiza un gasto superior al realizado 
en el resto de tipologías expuestas (Cannon y Ford, 2002). Es por este motivo por el que 
numerosos investigadores han analizado esta tipología (Dixon, Backman, Backman y 
Norman, 2012; Wicker, Hallmann y Zhang, 2012) y por el que se ha incluido entre las 
tipologías estudiadas en esta investigación. 
 
o Turismo de sol y playa: esta tipología ha dado pie a múltiples investigaciones que 
analizan la importancia del gasto que realizan los turistas en este tipo de destinos (Artal, 
García y Navarro, 2011). Esto es debido a que esta tipología es la que mueve al mayor 
volumen de turistas en el mundo desde los años 70 del pasado siglo, como exponen Alegre, 
Cladera y Sard (2011). 
 
o Turismo de cruceros: ha sido menos estudiado por la literatura científica que los 
anteriores. Sin embargo, es una de las tipologías sobre las que más se discute en la 
actualidad respecto a las características del gasto que genera este tipo de turista. Es por ello 
por lo que resulta interesante el estudio del gasto que los turistas realizan en esta tipología, 
con el objetivo de la mejora en la gestión de dichas variables. 
 
o Turismo de naturaleza: Es una modalidad turística que se desarrolla utilizando 
como principales recursos los proporcionados por el medio ambiente y con el fin de 
promover el conocimiento y la conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes. 
Para ello, se realizan actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la 
naturaleza a través de la interacción con la misma (Cini y Saayman, 2014). 
 
o Turismo rural: en esta tipología turística se encuentra una oferta de actividades y de 
destinos propios de zonas rurales. Los turistas realizan pernoctaciones en casas o estancias 
rurales y actividades al aire libre, muchas de ellas propias de la industria agropecuaria (Bel, 
Lacroix, Lyser, Rambonilaza y Turpin, 2015). 
 
El turismo de naturaleza y el turismo rural pueden llegar a confundirse, ya que la 
línea que los separa puede ser, en determinadas ocasiones, inapreciable. El gasto que 
realizan los turistas en cada una de estas tipologías ha sido estudiado por numerosos 
autores (Imler, 2011; Bel, Lacroix, Lyser, Rambonilaza y Turpin, 2015), los cuales han 




llegado a la conclusión de que este es uno de los principales incentivos de desarrollo de la 
economía de los destinos rurales y naturales. 
o Turismo gastronómico: En la actualidad empieza a tener más protagonismo esta 
forma de turismo como tipología atrayente de turistas. Es por ello por lo que cobra 
relevancia conocer a qué partidas los turistas destinan el gasto que suelen realizar.  
 
o Turismo MICE (Meeting, incentives, conferencing and exhibitions): Es todo aquel 
viaje que se realiza con el fin de asistir a un evento ya sea familiar, social o empresarial. El 
gasto realizado por los turistas interesados en esta modalidad ha sido muy estudiado por la 
bibliografía existente (Sato, Jordan, Kaplanidou y Funk, 2014; Kim, Duncan y Jai, 2014). 
Esta tipología tiene en cuenta las cuatro categorías en las que se pueden recoger todas las 
variables que influyen en dicho gasto.  
 
Para finalizar, como un grupo genérico denominado “otras categorías turísticas”, se 
han considerado las variables que influyen en el gasto que los turistas realizan en otras 
tipologías como salud y belleza, turismo náutico, turismo de golf o turismo idiomático. El 
estudio de estas tipologías es interesante ya que los segmentos de turistas que tienen 
predilección por ellos está en continuo crecimiento. 
 
En siguientes epígrafes se va a analizar la influencia de las diferentes variables por 
categorías y en las diferentes tablas que aparecerán en posteriores apartados, las variables 
que afectan al gasto estarán indicadas con una  y las variables que no están marcadas son 
aquellas en las que, por parte de los autores referenciados, no se ha estudiado su relación 




En la Tabla 2 se puede observar la literatura analizada que apoya la correlación 
existente entre las diferentes variables socioeconómicas y el gasto, según las diferentes 
tipologías turísticas.  
 
Según los autores citados en la Tabla 2, no todas las variables afectan al gasto en 
todas las tipologías turísticas, o no se ha estudiado esta relación, como se puede comprobar 
en el caso del turismo rural, para el cual no hubo ningún estudio para cualquier variable, 
excepto para la forma en la que el ingreso afecta al gasto. Esto muestra que estas variables 
ofrecen oportunidades de investigación. 
 
Por otro lado, las variables “nivel educativo” y “nacionalidad” tienen relación con 
el gasto total realizado por los turistas en casi todas las tipologías excepto en la de turismo 
rural y turismo de cruceros, para la que no existe literatura que pueda aclarar dicha 
correlación. Por tanto, es necesario seguir investigando con el objetivo de determinar la 
relación que existe, o no, entre esta variable y el gasto realizado por el turista, para 
determinar en qué medida los gestores de los diferentes destinos turísticos deben de tener 
en cuenta estas variables en la gestión de los destinos. 
 
En todas las tipologías, una relación directa ha sido demostrada entre "la ocupación 
del turista" y el gasto turístico, ya que dependiendo de la profesión del turista, habrá más o 
menos ingresos disponibles para la adquisición de bienes de turismo o servicios durante 
sus viajes. 
   
 
 
TABLA 2. VARIABLES SOCIOECONÓMICAS QUE INFLUYEN EN EL GASTO TURÍSTICO POR TIPOLOGÍAS 
TIPOLOGIAS 
TURISTICAS 
FUENTES Sexo Edad 
Nivel 
educativo 








Brida, Disegna y Scuderi (2014)          
Seidl (2014)          
Brida, Disegna y Osti (2013)          
Brida, Monterubbianesi y Zapata-Aguirre (2013)          
Disegna, Scuderi y Brida (2012)          
Joao, Eusebio y Pelicano (2011)          
Pulido-Fernández y Sánchez-Rivero (2010)          
Seongseop, Agrusa, Chon y Cho (2008)          
Taylor (2006)          
Chhabra, Healy y Sills (2003)          
Warren y Rungeling (1999)          
Turismo 
deportivo 
Saayman y Saayman (2015)          
Dixon, Backman, Backman y Norman (2012)          
Wicker, Hallmann y Zhang (2012)          
Karvonen y Komppula (2011)          
Downward, Lumsdon y Weston (2009)          
Cannon y Ford (2002)          
Lee (2001)          
Turismo sol y 
playa 
García-Sánchez, Fernández- Rubio y Collado (2013)          
Hadjikakou, Chenoweth, Miller, Druckman y Li (2013)          
Medina-Muñoz y Medina-Muñoz (2012)          
Alegre, Cladera y Sard (2011)          
Artal, García y Navarro (2011)          
Turismo de 
cruceros 
Brida, Bukstein y Tealde (2015)          
Van Beukering, Sarkis, Van der Putten y Papyrakis 
(2015) 
         
Brida, Pulina, Riaño y Zapata (2013)          
Fuente: Elaboración propia. 
   
 
 
TABLA 2. VARIABLES SOCIOECONÓMICAS QUE INFLUYEN EN EL GASTO TURÍSTICO POR TIPOLOGÍAS (CONCLUSIÓN) 
TIPOLOGIAS 
TURISTICAS 
FUENTES Sexo Edad 
Nivel 
educativo 









Rashidi y Koo (2016)          
Cini y Saayman (2014)          
Kruger y Saayman (2014)          
Mehmetoglu (2014a)          
Veisten, Lindberg, Grue y Haukeland (2014)          
Kruger, Saayman y Manners (2012)          
Lima, Eusébio y Kastenholz (2012)          
Fredman (2008)          





Sato, Jordan, Kaplanidou y Funk (2014)          
Artal, García y Villena (2011)          
Musa, Thirumoorthi y Doshi (2011)          
Wang y Lee (2011)          
Saayman y Krugell (2009)          
Otras tipologías 
turísticas 
Dayour, Atanga y Taale (2016)          
Thrane (2015b)          
Boman, Fredman, Lundmark y Ericson (2013)          
Romão, Van Leeuwen, Neuts y Nijkamp (2013)          
Bilgic, Florkowski, Yoder y Schreiner (2008)          
Fuente: Elaboración propia. 




La variable “edad del turista”, en todas las categorías turísticas, guarda relación con 
el gasto turístico. Esto se debe a que, dependiendo de la edad que el turista tenga, podrá 
realizar más o menos actividades y tendrá una mayor o menor disponibilidad monetaria 
para el turismo (Brida, Disegna y Osti, 2013). 
 
Por último, destacar que las variables “idioma materno” y “ciclo de vida” han sido 
poco estudiadas, generalmente, en todas las tipologías. Los únicos trabajos de 
investigación que han analizado el “idioma materno” son los de Kruger, Saayman y 
Manners (2012), para el turismo de naturaleza, y Saayman y Krugell (2009), para el 
turismo MICE, mientras que el “ciclo de vida” en el turismo de sol y playa ha sido 
analizado por García-Sánchez, Fernández-Rubio y Collado (2013) y Rashidi y Koo (2016) 
para el turismo de naturaleza. Estos autores llegan a la conclusión de que existe una 
relación directa entre el gasto realizado por los turistas y estas variables. Para el resto de 
tipologías, el estudio de estas variables supone una oportunidad para futuras líneas de 
investigación. 
 
Variables relacionadas con las características del viaje 
 
En la Tabla 3 se observan las diferentes características que el destino debe de 
poseer para que el turista decida realizar un mayor desembolso en el territorio o no, y su 
relación con el gasto según las diferentes tipologías turísticas, en base a la literatura 
científica revisada. 
 
Según los autores analizados, las variables que son comunes en todas las categorías 
turísticas son la “duración de la estancia”, “número de personas en el grupo” y “la lealtad 
al destino”. Las dos primeras variables están directamente relacionadas con el gasto que los 
turistas realizan en el destino ya que a mayor tiempo en el lugar visitado o número de 
integrantes en el grupo de personas que visitan el destino, mayor será el gasto realizado por 
estos (Disegna, Scuderi y Brida, 2012). 
 
La variable "alojamiento" ha sido estudiada para la mayor parte de las tipologías de 
turismo, excepto el turismo de crucero, para el cual ninguna literatura científica ha sido 
encontrada que analice la relación entre esta variable y el gasto turístico, que abre la puerta 
a las nuevas líneas de investigación. 
 
Por el contrario, en el resto de tipologías turísticas se ha llegado a la conclusión de 
que existe una relación directa entre la variable “alojamiento” y el gasto total realizado por 
los turistas, ya que, a mayor categoría de alojamiento, mayor será el gasto realizado por 
estos (Joao, Eusebio y Pelicano, 2011). 
 
Por otro lado, se ha determinado que hay una relación inversa entre "la lealtad al 
destino" y el gasto turístico en el resto de tipologías turísticas, ya que si ellos tienen la 
intención de repetir la visita, los turistas tenderán a gastar menos que si es la única visita 
que ellos van a hacer al destino (Artal, García y Villena, 2011). Sin embargo, Dayour, 
Atanga y Taale, (2016) encontró que los visitantes de repetición gastaron más en alimento 
y bebidas comparadas con los de primeros visita ya que la gente confía del producto 
ofrecido en el destino. 
 
   
 
 




































García y Carrillo-Hidalgo (2016) 
           
Brida, Disegna y Scuderi (2014)            
Seidl (2014)            
Disegna, Scuderi y Brida (2012)            
Joao, Eusebio y Pelicano (2011)            
Seongseop, Agrusa, Chon y Cho 
(2008) 
           
Felsenstein y Fleischer (2003)            
Warren y Rungeling (1999)            
Turismo 
deportivo 
Saayman y Saayman (2015)            
Rendle y Rodwell (2014)            
Dixon, Backman, Backman y 
Norman (2012) 
           
Downward, Lumsdon y Weston 
(2009) 
           
Shani, Wang, Hutchinson y Lai 
(2009) 
           
Cannon y Ford(2002)            
Lee (2001)            
Turismo sol y 
playa 
García-Sánchez, Fernández- Rubio 
y Collado (2013) 
           
Hadjikakou, Chenoweth, Miller, 
Druckman y Li (2013) 
           
Medina-Muñoz y Medina-Muñoz 
(2012) 
           
Alegre, Cladera y Sard (2011)            
Artal, García y Navarro (2011)            
Turismo de 
cruceros 
Brida, Bukstein y Tealde (2015)            
Brida, Pulina, Riaño y Zapata 
(2013) 
           
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
   
 
 



































Rashidi y Koo (2016)            
Kruger y Saayman (2014)            
Mehmetoglu (2014a)            
Mehmetoglu (2014b)            
Veisten, Lindberg, Grue y 
Haukeland (2014) 
           
Kruger, Saayman  y Manners 
(2012) 
           
Lima, Eusébio y Kastenholz 
(2012) 
           
Imler (2011)            
Maple, Eaglesa y Rolfe (2010)            
Mayer, Müller, Woltering, 
Arnegger y Job (2010) 
           
Fredman (2008)            
Kim, Seongseop y Agrusa (2008)            
Turismo rural 
Bel, Lacroix, Lyser, Rambonilaza 
y Turpin (2015) 
           







Sato, Jordan, Kaplanidou y Funk 
(2014) 
           
Artal, García y Villena (2011)            
Musa, Thirumoorthi y Doshi 
(2011) 
           
Wang y Lee (2011)            
Saayman y Krugell (2009)            




Dayour, Atanga y Taale (2016)            
Thrane (2015a)            
Thrane (2015b)            
Romão, Van Leeuwen, Neuts y 
Nijkamp (2013) 
           
Fuente: Elaboración propia.




La variable “planificación del viaje” ha sido estudiada por la literatura científica 
para todas las tipologías turísticas, excepto para el turismo de sol y playa, cruceros, 
MICE y turismo rural. En el resto de tipologías turísticas se ha demostrado, en la 
mayoría de las investigaciones (Shani, Wang, Hutchinson y Lai, 2009; Lima, Eusébio y 
Kastenholz, 2012 y Fredman, 2008), que hay una correlación entre esta variable y el 
gasto realizado en origen por los turistas, ya que, cuanto mayor tiempo se disponga para 
la planificación del viaje, mayor será el gasto que los turistas realizarán, al disponer de 
mayor información acerca de las actividades y servicios que pueden recibir en el 
destino. 
 
La variable “temporada en la que se realiza el viaje” es una de las variables para 
la que existen más oportunidades de investigación, puesto que en el turismo de cruceros, 
rural, MICE y otras tipologías esta variable no ha sido analizada. Para el resto de 
tipologías turísticas, los trabajos de investigación realizados por los autores analizados 
han llegado a la conclusión de que existe una relación directa y positiva entre el gasto 
realizado por los turistas y esta variable, ya que si el viaje se realiza en fin de semana, 
puente o vacaciones, va a coincidir con temporada de alta ocupación y por tanto, en 
estas temporadas, el gasto es superior que si se realizara en temporada baja o media ya 
que el precio de los bienes y servicios será más elevado (Disegna, Scuderi y Brida, 
2012). 
 
El resto de variables (“paquetes turísticos”, “lugares visitados”, “forma de pago” 
y “uso de tecnología”) han recibido escasa atención por parte de los investigadores. En 
el caso de “paquetes turísticos”, Hadjikakou et al. (2013) analizan la relación con el 
gasto en turismo de sol y playa. Para el turismo de naturaleza destaca el trabajo de 
Lima, Eusébio y Kastenholz (2012) y Mehmetoglu (2014b) y para el turismo cultural, el 
artículo de Seidl, (2014). Se puede concluir que hay una relación directa, negativa entre 
el gasto total turístico y viajes organizados, ya que ellos reflejan no sólo los viajes y el 
gasto de alojamiento, sino que también incluyen un número de actividades que han sido 
previamente reservadas. 
 
La variable “lugares visitados” ha sido estudiada para el turismo de cruceros por 
Brida, Pulina, Riaño y Zapata (2013) y para el turismo deportivo por Dixon, Backman, 
Backman y Norman (2012), pudiendo afirmarse que existe una relación directa entre el 
número de lugares que el turista visita durante sus vacaciones y el gasto total que éste 
realiza. Esto es explicado por el hecho que si el turista desea participar en todas las 
actividades disponibles para aprender sobre el lugar visitado y, por lo tanto, si el 
número de sitios visitados es aumentado, el gasto total turístico será más alto. 
 
Los “medios de pago” han sido analizados para otras categorías de turismo por 
Thrane (2015a), quien ha encontrado que existe una correlación positiva entre el gasto 
total turístico y los medios de pago ofrecidos. 
 
Por último, la variable “uso de tecnología” mantiene una relación directa con el 
gasto realizado por los turistas en la tipología cultural (Romão, Van Leeuwen, Neuts y 
Nijkamp, 2013). Este vínculo queda justificado ya que, cuanta más información 
disponga el turista acerca de los bienes, servicios y actividades que puede realizar en 
destino, mayor es la probabilidad de que decida realizar un mayor gasto con el objetivo 
de disfrutar de todo lo que el destino ofrece. 
 




Variables relacionadas con el destino al que los turistas deciden visitar  
 
En la Tabla 4 se observan las diferentes variables que están relacionadas con el 
destino que el turista decide visitar. Algunas de estas variables, como es el caso de 
“imagen”, “distancia al destino” o de “proporción de personas de la misma región que 
hay dentro del grupo de turistas”, han sido poco estudiadas por la literatura científica. 
TABLA 4. VARIABLES RELACIONADAS CON EL DESTINO QUE INFLUYEN EN EL GASTO 

























     
Joao, Eusebio y 
Pelicano (2011) 
     
Pulido-Fernández y 
Sánchez-Rivero (2010) 
     
Velarde, Maldonado y 
Maldonado (2009) 
     
Seongseop, Agrusa, 
Chon y Cho (2008) 
     
Chhabra, Healy y Sills 
(2003) 
     
Turismo 
deportivo 
Rendle y Rodwell ( 
2014) 
     
Lee (2001)      
Turismo sol y 
playa 
García-Sánchez, 
Fernández- Rubio y 
Collado (2013) 
     
Turismo de 
naturaleza 
Kruger y Saayman 
(2014) 
     
Mehmetoglu (2014a)      
Kruger, Saayman y 
Manners (2012) 
     
Lima, Eusébio y 
Kastenholz (2012) 
     
Imler (2011)      
Maple, Eaglesa y Rolfe 
(2010) 
     
Fredman (2008)      
Turismo rural 
Bel, Lacroix, Lyser, 
Rambonilaza y Turpin 
(2015) 
     







Artal, García y Villena 
(2011) 
     
Musa, Thirumoorthi y 
Doshi (2011) 
     
Saayman y Krugell 
(2009) 
     
Fuente: Elaboración propia. 
Sin embargo, a pesar de haber sido poco analizadas, la variable “distancia al 
destino” ha sido estudiada para la tipología de turismo rural, llegando autores como Oh 
y Schuett (2010) a la conclusión de la existencia de correlación entre el gasto realizado 
por los turistas interesados en este tipo de turismo y la distancia existente desde el lugar 




de origen del visitante al de destino. Esto se debe a que el desplazamiento del turista es 
un gasto total que debe realizar para poder disfrutar de la experiencia. 
 
Las variables “proporción de visitantes de la misma región” ha sido estudiada 
por el turismo deportivo (Rendle y Rodwell, 2014) y el turismo de naturaleza (Imler, 
2011) y la “imagen” ha sido estudiada por el turismo cultural (Seongseop et al., 2008), y 
mantienen relación con el gasto total realizado por los turistas. Sera necesario, por tanto, 
tener en cuenta estas variables en futuras líneas de investigación, con el fin de contrastar 
las conclusiones encontradas por estos investigadores. 
 
Otra variable que ha sido poco estudiada es la de “lugares con distintivo” 
(Velarde, Maldonado y Maldonado, 2009). Para el caso del turismo cultural, la literatura 
científica demuestra una relación positiva entre el gasto realizado por los turistas y su 
asistencia a destinos que poseen algún tipo de galardón que los ayuda en su 
diferenciación con respecto a otros destinos de la misma tipología turística. 
 
Por último, señalar que la variable que influye en el gasto por turista realizado en 
el destino y que es común entre todas las tipologías turísticas, excepto en el turismo 
deportivo, es la de “realización de actividades en el destino”. Según autores como Artal, 
García y Villena (2011), esto se debe a que los turistas, cuando viajan a un determinado 
destino turístico, quieren realizar todas las actividades que se encuentran a su 
disposición, relacionadas con la tipología turística que les interesa, y es de esta partida 
de la que el destino recibe la mayor proporción de ingresos extrahoteleros. 
Variables psicológicas del turista 
En la Tabla 5 se observan las diferentes variables que están relacionadas con las 
características psicológicas de los turistas y que influyen en el gasto realizado por estos 
en las diferentes tipologías turísticas. Algunas de estas variables, como es el caso de la 
“personalidad”, han recibido poca atención por la literatura científica. Sin embargo, los 
autores que la han analizado, Karvonen y Komppula (2011), para el turismo deportivo 
han llegado a la conclusión de que existe una relación directa entre el gasto realizado 
por turista en el lugar de destino y la personalidad que este posee. Esto se debe a que, si 
el turista posee una personalidad activa, necesitará realizar un mayor número de 
actividades y, por tanto, requerirá de un mayor volumen de servicios que si es una 
persona más pasiva. 
 
Otra variable que ha sido escasamente analizada, lo que supone una oportunidad 
de investigación, es “valores de los turistas”. Esta variable solo ha sido estudiada por 
Woosnam, Dudensing y Walker (2015) para el turismo de naturaleza, quien llega a la 
conclusión de la existencia de correlación entre el gasto que los turistas realizan en el 
lugar de destino y los valores que para estos son fundamentales en su estilo de vida. 
 
La variable más comúnmente analizada para todas las tipologías turísticas, 
excepto para el turismo de cruceros, es “motivos del viaje”, la cual está directamente 
relacionada con el gasto total realizado por los turistas. Esto se debe a la necesidad de la 
existencia de un motivo como desencadenante del viaje para que el turista requiera de 
servicios y actividades que satisfagan sus necesidades y que propician el gasto que estos 
realizan. 
 




TABLA 5. VARIABLES PSICOLÓGICAS DEL TURISTA QUE INFLUYEN EN EL GASTO 













Brida, Disegna y Scuderi (2014)     
Seidl (2014)     
Brida, Disegna y Osti (2013)     
Brida, Monterubbianesi y Zapata-
Aguirre (2013) 
    
Disegna, Scuderi y Brida (2012)     
Joao, Eusebio y Pelicano (2011)     
Najmi, Sharbatoghlie y Jafarieh 
(2010) 
    
Seongseop, Agrusa, Chon y Cho 
(2008) 
    
Turismo 
deportivo 
Rendle y Rodwell ( 2014)     
Karvonen y Komppula (2011)     
Turismo de 
naturaleza 
Woosnam, Dudensing y Walker 
(2015) 
    
Cini y Saayman (2014)     
Veisten, Lindberg, Grue y 
Haukeland (2014) 
    
Mehmetoglu (2014a)     
Kruger, Saayman y Manners (2012)     
Lima, Eusébio y Kastenholz (2012)     
Turismo sol y 
playa 
García-Sánchez, Fernández-Rubio y 
Collado (2013) 
    
Medina-Muñoz y Medina-Muñoz 
(2012) 
    
Alegre, Cladera y Sard (2011)     
Turismo de 
cruceros 
Brida, Pulina, Riaño y Zapata 
(2013) 
    
Turismo rural Park y Yoon (2009)     
Turismo 
gastronómico 
Smith, Costello y Muenchen (2010)     







Kim, Duncan y Jai (2014)     
Musa, Thirumoorthi y Doshi (2011)     




Dayour, Atanga y Taale (2016)     
Romão, Van Leeuwen, Neuts y 
Nijkamp (2013) 
    
Fuente: Elaboración propia. 
Además de las variables ya analizadas, dentro de las variables psicológicas que 
influyen en el gasto que los turistas realizan se encuentra la variable “satisfacción”. El 
comportamiento de esta variable ha sido analizada en cultural, cruceros, MICE y 
turismo gastronómico. Se puede afirmar que, a mayor satisfacción, mayor será la 
cuantía que el turista será capaz de gastarse en el destino con el objetivo de poder 
realizar todas las actividades que se encuentren a su disposición. Esto indica que ésta es 
otra de las variables que los gestores de los destinos turísticos deben de analizar y poner 
especial cuidado en su evolución, ya que de ésta no dependen solo los ingresos que el 
destino va a recibir a corto plazo, sino también a medio y largo plazo, ya que un turista 
satisfecho siempre recomendará el destino visitado o, incluso, repetirá su experiencia. 






Existe una amplia literatura científica que estudia el gasto turístico y las 
variables que influyen en él. 
 
Para las diferentes tipologías turísticas existen una serie de variables que 
influyen en que los turistas decidan, o sean proclives a, realizar un mayor o menor gasto 
en estos destinos. Estas variables se pueden clasificar en variables socioeconómicas, 
variables relacionadas con las características del viaje, variables relacionadas con el 
destino y variables psicológicas del turista. 
 
Cabe destacar, según la literatura científica estudiada, que la variable 
socioeconómica que influye en el gasto realizado por los turistas en todas las tipologías 
turísticas es “nivel de ingresos”. Esto se debe a que está directamente relacionada tanto 
con la tipología turística elegida por los turistas, como por los servicios que estos van a 
requerir durante su estancia en los destinos culturales. 
 
Respecto a las variables relacionadas con las características del viaje, son las 
variables “duración de la estancia”, “número de personas en el grupo” y “lealtad al 
destino” las que suelen determinar el gasto que el turista va a realizar en cualquier tipo 
de destino. Debido a que estas variables van a afectar de forma directa o indirecta en los 
servicios que el turista va a solicitar cuando se encuentre alojado en un destino o cuando 
esté planificando el viaje. 
 
En lo que respecta a los otras dos tipos de variables, las relacionadas con el 
destino y las psicológicas del turista, las que suelen afectar directamente al gasto que 
realizan los turistas en el lugar que deciden visitar, independientemente de las tipologías 
turísticas, son “realización de actividades en el lugar de destino” y “motivos del viaje”, 
respectivamente. Ya que se trata de variables que están directamente relacionadas con 
las actividades que los turistas realizarán durante su estancia en el destino elegido o que 
han propiciado que el viaje se haya desarrollado. 
  
En futuras líneas de investigación se tratará de determinar si estas variables, que 
son genéricas para todas las tipologías turísticas, afectan al gasto realizado en 
determinados tipos de destinos (como, por ejemplo, un espacio natural protegido o una 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad), o si, de lo contrario, no influyen en estos, en cuyo 
caso hay que determinar qué variables determinan el gasto turístico en este tipo de 
destinos. E, incluso, resulta interesante estudiar si existen otras variables específicas que 
solo afecten a ese tipo de destinos turísticos y que deban ser tenidas en cuenta por los 
gestores cuando realicen políticas turísticas. 
 
Finalmente, siendo el objetivo inicial de este artículo identificar y clasificar, en 
base a la literatura científica, las variables que afectan al gasto turístico, se considera 
que puede darse por cumplido con satisfacción el objeto que ha motivado esta 
investigación. 
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En los últimos años, la literatura científica muestra especial interés por la 
identificación de los factores que influyen en el gasto turístico, especialmente en destinos 
culturales. Sin embargo, los estudios de este tipo realizados en Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad son aún muy escasos. 
 
A partir del caso de Úbeda y Baeza, dos ciudades del sur de España declaradas 
Patrimonio de la Humanidad en 2003, y mediante el uso de un modelo multivariante de 
doble-valla, que permite analizar la probabilidad de realizar un gasto y, seguidamente, la 
cuantificación del mismo, se han podido identificar los factores que influyen en el gasto 
turístico realizado en este tipo de destinos, considerando cuatro agrupaciones de gasto: 
gasto en alojamiento, gasto en transporte, gasto en alimentación y gasto en visitas y ocio. 
 
Los resultados obtenidos son muy importantes para policymakers, gestores de 
destinos y empresarios, pues facilitan información para la toma de decisiones de éstos 




Palabras clave: gasto turístico, demanda turística, modelo multivariante de doble-valla, 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza (España). 
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El gasto es una de las variables económicas más analizadas durante las últimas 
décadas en los estudios realizados sobre turismo, y en especial, en los relacionados con 
destinos culturales. Con el paso del tiempo, el interés de los investigadores se ha ido 
centrando en la identificación y comprensión de los factores que condicionan el gasto 
turístico como una variable clave para asegurar el efecto multiplicador del turismo sobre 
los territorios y, por ende, la competitividad de los destinos turísticos a nivel global. 
 
El análisis del gasto realizado por los turistas en destinos culturales y, más en 
concreto, en Ciudades Patrimonio de la Humanidad encuentra sus fundamentos en la 
simbiosis que tiene cultura y turismo, los cuales se engarzan actualmente en una 
cooperación conjunta y necesaria para el desarrollo económico de determinadas áreas 
geográficas, posibilitando tanto la creación de empleo, como la generación de ingresos 
necesarios para la recuperación y mantenimiento del patrimonio recibido de nuestros 
ancestros. La necesidad de recursos económicos para la realización de estas actividades ha 
puesto el punto de mira de los destinos en el gasto que realizan los turistas, generando una 
creciente necesidad por conocer los componentes de este gasto y en qué medida el mismo 
puede ser incrementado para, con ello, mejorar la financiación de las actividades a 
desarrollar para satisfacer las necesidades de los turistas. De hecho, actualmente, los 
ingresos por turismo son una de las principales fuentes de financiación que tienen las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad para hacer frente a la multitud de gastos derivados 
del mantenimiento de su patrimonio histórico (Lara y López-Guzmán, 2004). 
 
Por lo expuesto anteriormente, cobra especial importancia el estudio de las 
diferentes variables que influyen en el gasto realizado por los turistas en destinos 
culturales. Autores como Brida, Monterubbianesi y Zapata-Aguirre (2013), Disegna, 
Scuderi and Brida (2012) o Pulido-Fernández, Cárdenas-García y Carrillo-Hidalgo (2016) 
han estudiado el gasto realizado en turismo cultural. Pero hay muy pocos autores, como 
Amir, Osman, Bachok y Ibrahim (2015) o Serra, Borges y Marujo (2016), que se han 
especializado en el estudio de los factores que influyen en el gasto realizado por los turistas 
en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Estos factores, que han sido analizados tanto 
por unos como por otros, se pueden agrupar en cuatro grandes grupos de variables: 
variables socioeconómicas, variables relacionadas con las características del viaje, 
variables relacionadas con el destino y variables psicológicas del turista (Mudarra-
Fernández, Carrillo-Hidalgo y Pulido-Fernández, 2017). 
 
Tras una profunda revisión bibliográfica (Mudarra-Fernández et al., 2017), se han 
identificado una serie de variables que influyen en el gasto que los turistas realizan en los 
destinos culturales, aunque no específicamente en destinos Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. A partir de esta identificación, en este artículo se considera como hipótesis 
que es posible identificar las variables que influyen en el gasto que realizan los turistas que 
visitan las ciudades de Úbeda y Baeza, ambas Ciudades Patrimonio de la Humanidad desde 
2003. 
 
Para proporcionar información útil a los gestores de este tipo de destinos, en este 
trabajo se plantean como objetivos: i) identificar las variables que influyen en el gasto 
realizado por los turistas en Úbeda y Baeza y la forma en que éstas condicionan el gasto; 
ii) determinar si existen otras variables que influyan también en el gasto y que no hubieran 
sido detectadas en la bibliografía con anterioridad para otros destinos turísticos culturales 
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ya estudiados; y iii) interpretar la información, en búsqueda del perfil del turista que decide 
acudir a ambas ciudades, teniendo en cuenta las cuatro grandes categorías de variables 
anteriormente mencionadas. 
 
2. Revisión de la literatura 
 
Para poder llevar a cabo un análisis de las variables que influyen en el gasto que los 
turistas realizan en un territorio determinado, y más concretamente las que influyen en 
destinos declarados Patrimonio de la Humanidad, se ha efectuado una profunda revisión de 
la literatura científica encontrada en las bases de datos de Scopus y Web of Science, 
siguiendo la propuesta de Webster y Watson (2002). 
 
Se ha de exponer que, aunque el número de autores que analizan las variables que 
condicionan el gasto realizado por los turistas en Ciudades Patrimonio de la Humanidad es 
reducido, estos han realizado un gran trabajo en el que han identificado diferentes variables 
de cada uno de los cuatro grupos que se han expuesto con anterioridad. Sin embargo, en 
este trabajo intentaremos conocer si existen otros factores que determinan el gasto que los 
turistas realizan en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y que pertenecen a estos cuatro 
grupos que no han sido estudiados con anterioridad.  
 
La Tabla 6 recoge las variables que, según los autores analizados, influyen en el 
gasto que los turistas realizan en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Las variables 
señaladas en la tabla con un  son aquellas para las que se ha identificado relación con el 
gasto turístico. 
 
La variable “edad” influye en el gasto realizado por los turistas en Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, debido a que, a mayor edad, mayor será la probabilidad de 
que estos posean una capacidad adquisitiva mayor, lo que le permitirá realizar actividades 
que con un poder adquisitivo inferior sería más difícil de realizar  (Andrade, 2016 y Amir 
et al. 2015). 
 
La variable “nivel educativo” influye de forma directa en el gasto que los turistas 
deciden realizar en destinos culturales. Ello se debe a que el nivel cultural de los turistas 
condiciona su interés por visitar lugares de los cuales ya tenían referencias históricas 
(Andrade, 2016). 
 
En lo que se refiere a la variable “ocupación”, Andrade (2016) demuestra que existe 
una relación directa con el gasto que los turistas realizan en Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, ya que la ocupación que el turista tiene condiciona su capacidad adquisitiva, 
la cual afecta directamente a la cantidad que se puede gastar.  
 
Una vez expuestas las variables socioeconómicas que influyen en el gasto turístico 
realizado en Ciudades Patrimonio de la Humanidad y que han sido estudiadas hasta la 
actualidad, se procede a exponer las variables relacionadas con las características del viaje. 
 
Dentro de este grupo de variables, se ha encontrado relación entre el gasto realizado 
por los turistas en este tipo de destino y el tiempo que el turista se aloja en él. Es decir, 
cuanto menor sea la “duración de la estancia”, menor será el gasto realizado en 
alojamiento, manutención, etc. (Molina et. al 2007). 
   
 
 


































Edad         
Nivel  educativo         
Ocupación         
Nacionalidad         
Variables relacionadas 
con las características 
del viaje 
Duración de la estancia         
Tipo de alojamiento         
Lugares visitados         
Fidelidad con el destino         
Cómo se organizó el viaje         
Medios de transporte         
Tipo de turista y con quien 
viaja 
        
Variables relacionadas 
con el destino 
Realización de actividades 





     
Variables psicológicas 
Motivos del viaje         
Satisfacción          
Fuente: Elaboración propia. 
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Además, Amir et al. (2015) ha hallado que existe una relación directa entre el 
“tipo de alojamiento” en el que el turista decide alojarse y el gasto realizado por éste, ya 
que no tiene el mismo precio un hotel de cuatro estrellas que una pensión o un albergue. 
Por tanto, a mayor categoría del alojamiento, mayor será el gasto que los turistas 
deberán de realizar para poderse alojar en él. 
 
Como se expone en la Tabla 6, Brida, Pulina, Riaño y Zapata (2013) han 
encontrado indicios de que existe relación entre la variable “lugares visitados”  y el 
gasto realizado por los turistas en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
 
Según Siebinga (2013), establece que existe relación entre el gasto y la variable 
“fidelidad” ya que los turistas acuden más frecuentemente a destinos menos costosos y 
en los que acaban gastando menos. 
 
Molina et al. (2007) identificaron otras variables a tener en cuenta, destacando 
que existe relación entre el gasto realizado por los excursionistas, ya que no suelen 
pernoctar en el destino, y la realización de viajes organizados por operadores turísticos 
(variable: “cómo se organizó el viaje”). 
 
Para finalizar, entre las variables relacionadas con las características del viaje se 
encuentra el “tipo de turista y con quién viaja”, para la que se ha encontrado relación 
con el gasto realizado (Andrade, 2016). De este modo, las familias que viajan con niños 
realizan un mayor gasto por persona y día que los turistas que viajan solos o en 
compañía de amigos (Andrade, 2016). 
 
Tras haber analizado las variables relacionadas con las características del viaje, 
se procede a analizar las variables relacionadas con el destino que influyen en el gasto 
realizado por los turistas en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Estas son las 
variables menos estudiadas hasta el momento, por lo que los factores identificados son 
muy escasos. Solo Andrade (2016), Serra, Borges y Marujo (2016) y Amir et al. (2015) 
han podido encontrar relación entre la “realización de actividades en el destino” y el 
gasto realizado por los turistas en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
 
Por último, respecto a las variables psicológicas, según Troitiño (1998), existe 
una relación directa entre el gasto realizado por los turistas en las Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad y los “motivos del viaje”, ya que no es lo mismo que se viaje por ocio 
que por negocios, o por reuniones, con amigos o familiares. 
 
Por otro lado, se ha encontrado una relación directa entre el gasto realizado por 
los turistas en estos destinos y la “satisfacción” de los clientes, ya que, a mayor 
satisfacción, mayor es el gasto realizado por estos, ya que más ganas tendrán de realizar 
actividades y adquirir servicios (Serra, Borges y Marujo, 2016). 
 
Para finalizar, interesa destacar tres estudios, que son los que han servido de 
base a nuestro trabajo para obtener las grandes agrupaciones de gasto realizado por los 
turistas, que han sido estudiadas posteriormente. Para la tipología de turismo cultural, 
Brida, Monterubbianesi y Zapata (2013) distinguen entre el gasto en alojamiento y el 
gasto en alimentación, identificando, a partir de esta agrupación, las variables que 
influyen en cada tipo de gasto. Por su parte, Brida, Disegna y Scuderi (2013) analizan el 
gasto que los turistas realizan en los museos de Mart y Ötzi, estudiando el gasto desde la 
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perspectiva micro (para identificar los rubros a los que se destina el gasto realizado por 
los turistas) y desde la perspectiva macro (gasto total o por persona en un lugar 
determinado y durante un período tiempo dado). Siguiendo a éstos, Marrocu et al. 
(2015) realizan el estudio del gasto para Cerdeña, estimando las variables que influyen 
en el gasto microeconómico para alojamiento y alimentación y el ámbito macro para el 
destino turístico. 
 
En definitiva, en la bibliografía analizada se han distinguido hasta ahora dos 
grandes agrupaciones de gasto, en alojamiento y en alimentación. No obstante, de la 
revisión de literatura realizada por Mudarra-Fernández, Carrillo-Hidalgo y Pulido-
Fernández (2017) se deduce que es posible realizar nuevas agrupaciones del gasto 
turístico, referidas al transporte y a visitas y ocio, que, hasta ahora, la literatura no ha 
contemplado. 
 
3. Marco metodológico 
 
3.1. Caso de estudio 
 
Úbeda y Baeza son dos ciudades situadas en la provincia de Jaén (Mapa 1) en las 
que el turismo, la agricultura y los talleres artesanos son sus principales fuentes de 
ingresos (Cárdenas-García, Pulido-Fernández y Mudarra-Fernández, 2014). Éstas son 
conocidas por los turistas desde finales del siglo XIX y principios del XX, pero no fue 
hasta 2003, cuando la UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad bajo el título 
de “Dualidad urbana y unidad cultural de Úbeda y Baeza”, cuando se fomentó el 
desarrollo turístico de éstas. En la actualidad, Úbeda y Baeza cuentan con una gran 
diversidad de recursos que son capaces de satisfacer las necesidades de turistas 
culturales, debido a su rico patrimonio y a la multitud de festivales, ferias y jornadas 
que se realizan. 
 
Además de los recursos turísticos, estas ciudades cuentan con un gran número de 
establecimientos destinados a alojamiento, restauración, infraestructuras de transporte, 
servicios de información e interpretación públicos y privados, los cuales se revalorizan a 
través de productos turísticos como itinerarios culturales, gastronomía en relación con la 
cultura del aceite de oliva, artesanías, eventos, ferias, etc. 
MAPA 1. LOCALIZACIÓN DE ÚBEDA Y BAEZA (ESPAÑA) 
Fuente:http://www.baeza.es/baeza/olivar/extranet/verContenido?al_men_pk=1414&as_ruta_me
n_pk=1403,1414&al_tpo_pk=null&al_tfor_pk=null 
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Ambas ciudades pertenecen al grupo de Ciudades Patrimonio Humanidad desde 
2014. Además, realizan un importante esfuerzo de promoción con el objetivo de que los 
potenciales visitantes conozcan los diferentes recursos y actividades que les ofrecen y 
decidan realizar el viaje. 
 
Todos estos esfuerzos se ven recompensados mediante el incremento del gasto 
realizado por los turistas en ambas desde que fueran declaradas Patrimonio de la 
Humanidad, pasando de un gasto medio diario en 2003 de 74,94 euros a un gasto de 
196,80 euros en 2012 (Cárdenas-García et al., 2014). Estos datos encuentran su 
explicación en la consolidación en Úbeda y Baeza como destinos turísticos culturales 
que han atraído a turistas de alto poder adquisitivo, hecho que ha incrementado el gasto 
medio realizado en el destino. Pero esto no solo ha afectado al gasto, sino también a la 
estancia de los visitantes en el destino y al número de turistas, que también han 
aumentado, aunque en menor medida que el gasto medio diario. 
3.2. Cuestionario 
 
Para conocer los factores que influyen en el gasto realizado por los turistas en 
ambas ciudades, se han analizado los datos procedentes de 2.126 encuestas realizadas en 
estas ciudades entre junio y septiembre de 2016. La ficha técnica de la encuesta aparece 
recogida en la Tabla 7. 
 
Para ello, dada la imposibilidad de acotar el objeto de estudio (todos los turistas 
que visitan estas ciudades durante los meses en los que se realizó la encuesta) y, por 
tanto, tratándose de una población infinita, se realizó un muestreo aleatorio simple en el 
que el único criterio de selección fue el de haber pernotado, al menos, una noche en 
alguna de estas ciudades. Las encuestas se realizaron en los lugares más visitados de 
cada ciudad, como son la Plaza de Santa María en Úbeda y la antigua Universidad de 
Antonio Machado en Baeza. 
TABLA 7. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
Fuente: Elaboración propia. 
La encuesta se estructuró en siete bloques, cuatro relativos a los distintos tipos 
de variables que se van a analizar (socioeconómicas, las relacionadas con las 
características del viaje, las relacionadas con el destino y las valoraciones y opiniones 
del turista), además de incluir tres bloques más relacionados con el presupuesto que el 
turista dispone para el viaje y el gasto realizado por los turistas en origen y en destino. 
Se han utilizado distintos tipos de preguntas: abiertas, cerradas (dicotómicas y 
multicotómicas, tanto de respuesta única, como múltiple) y mixtas. Las escalas 
empleadas para la medición de las variables de estudio han sido también de diferentes 
tipos: por un lado, una escala de medición de tipo Likert y, por otro, escalas no métricas 
de carácter nominal, para identificar las categorías u opciones con las que se identifica 
Población Turistas (nacionales y extranjeros) que pernoctan en una de las ciudades de 
destino 
Ámbito Úbeda y Baeza 
Tipo de encuesta Cuestionario estructurado realizado mediante entrevista personal 
Tamaño de la muestra 2.126 encuestas válidas 
Error muestral 2,1% 
Nivel de confianza 95 por 100 (p = q = 0,50) 
Periodo del trabajo de campo Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2016 
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el comportamiento del entrevistado, en el caso del análisis de variables cualitativas que 
carecen de significado cuantitativo. 
3.3. Modelo analítico 
 
Con el objetivo de poder determinar las variables asociadas a los diferentes 
grupos de gasto realizados por los turistas, se procedió a aplicar modelos estadísticos de 
doble-valla, estimando el gasto mediante un sistema de dos etapas en el que se analiza la 
probabilidad de realizar un gasto y la cuantificación del gasto realizado (Blundell y 
Meghir, 1987; Brida et al., 2013; Cragg, 1971; Deaton y Irish, 1984; McFadden, 1974; 
Tobin, 1958; Vuong, 1989). El modelo permite determinar la asociación de las 
diferentes variables de estudio a la probabilidad y cuantificación del gasto. Se realizaron 
modelos multivariantes para cada una de las cuatro agrupaciones de gasto que se 
consideraron (alojamiento, transporte, alimentación y visitas y ocio). No se ha podido 
ajustar un único modelo multivariante con la información disponible en los cuatro 
bloques de estudio, debido a la existencia de problemas de sobre-estimación de los 
parámetros y problemas de colinealidad entre algunas de las variables de los diferentes 
bloques, así como problemas asintóticos en el ajuste del modelo, debido a la cantidad de 
parámetros estimados simultáneamente. 
 
Por estos motivos, los modelos presentados son resultado de modelos 
multivariantes seleccionados mediante el método de “hacia atrás (backward)” de 
eliminación de variables de cada bloque de la encuesta analizada. Se comprobaron las 
medidas de bondad de ajuste (Vuong, 1989) y se presenta el coeficiente R2 para cada 
modelo (McFadden, 1974). Los resultados mostrados indican las variables 
estadísticamente significativas asociadas a las variables de gasto analizadas. 
 
La distribución de probabilidad de los valores observados y del modelo de 
doble-valla es una distribución mixta discreta-continua que asigna una función de masa 
de probabilidad p(y=0) para y=0 y una función de densidad f+(y) para y>0, donde: 
 
De este modo, el modelo de doble-valla utilizado con la etapa primera de toma 
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donde1 corresponde con la función de distribución normal estándar de la 
variable latente definida en la primera etapa: 
 
 
mientras que 2 corresponde con la segunda etapa, en la que se define la 
variable latente como: 
 
 
siendo la función de distribución de la normal estándar. 
 
Para más detalle acerca de la formulación matemática del modelo aplicado, 
puede verse el trabajo de Carlevaro, Croissant y Hoareau (2012) y, en concreto, 
aplicado a un caso de turismo, el trabajo de Brida et al. (2013). 
 
El análisis estadístico se realizó con el software informático R, mediante el uso 
del paquete mhurdle, específico para modelos de doble-valla (Carlevaro et al., 2012). 
Las pruebas estadísticas se realizaron a un nivel de significación del 5%. 
 
4. Resultados y discusiones 
 
Los resultados obtenidos se presentan agrupados en dos grandes bloques. En el 
primero de ellos (subapartado 4.1), se realiza un análisis descriptivo de los cuatro 
grupos de variables que se incluyeron en el cuestionario (variables sociodemográficas, 
las relacionadas con las características del viaje, las relacionadas con las características 
del destino y las variables psicológicas del turista), así como otros aspectos relacionados 
con el presupuesto del viaje y los gastos realizados para el mismo. Para la realización de 
este análisis, se ha obviado la inclusión de las tablas con los datos obtenidos a través de 
SPSS 21.0, a fin de evitar la reiteración de información y, sobre todo, ahorrar espacio en 
este artículo. 
 
En un segundo bloque, que incluye todos los demás subapartados de este 
apartado 4, se exponen los resultados del modelo de doble-valla para cada una de las 
cuatro agrupaciones de gasto que se han realizado en este trabajo para analizar los 
factores que influyen en éste: gasto en alojamiento, gasto en transporte, gasto en 
alimentación y gasto en visitas y ocio. 
4.1. Análisis descriptivo 
 
Con las herramientas de la estadística descriptiva, a través del software 
estadístico SPSS 21.0, se realiza un primer análisis en el que se describen las variables 
categóricas, utilizando frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas recogidas 
se resumen mediante la media, desviación típica, mediana, máximo y mínimo, y se 
presenta el intervalo de confianza del 95% para el valor de la media. 
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La distribución de encuestados se corresponde prácticamente con un 50% de 
hombres y mujeres. El 50% de los encuestados tenían entre 45 y 65 años, 
mayoritariamente con estudios universitarios y con unos ingresos que se sitúan en una 
franja media-alta (el 49,9% disponían de ingresos entre 1.200 y 2.100 euros, aunque 
también es cierto que un 23,2% manifestaron disponer de menos de 655 euros). 
Respecto al país de residencia, los encuestados son mayoritariamente de España 
(88,2%), característica que comparte similar porcentaje con la nacionalidad de los 
mismos. 
 
En lo relacionado con la situación laboral, el grueso lo componen los ocupados 
(65,8%), seguido de los estudiantes (18,8%). Dentro de la categoría profesional de 
dichos ocupados, destacan el profesional liberal (23,2%) y el funcionario con titulación 
universitaria (23,7%). Por otro lado, se observa que solamente un 4,2% de los 
encuestados realizan el viaje acompañados de personas que residen en Úbeda o Baeza. 
Y, por otra parte, un 56,4% de los encuestados pasan la noche en Úbeda, mientras que 
un 43,6% lo hace en Baeza. En último lugar, se puede apreciar que el valor 
predominante en los encuestados es el de una vida cómoda (61,3%), proseguido de una 
vida estresante (19,5%) y una vida emocionante (12,4%). 
 
Seguidamente, se expone la descripción de las respuestas a las variables 
relacionadas con las características del viaje. Prácticamente la totalidad de los turistas 
recomendaría la ciudad en la que se le ha encuestado como destino de viaje. Las 
modalidades más comunes de viaje han sido las de parejas con y sin niños, en torno a un 
31% cada una, seguidas por amigos (29,3%). Se puede observar que los encuestados 
son, en su mayoría, nuevos en las ciudades de destino (el 60,4% jamás las había 
visitado), que predominantemente no visitan más lugares (62%) y que, frente a la 
posibilidad de regresar a Úbeda o Baeza, la afirmación presenta el 87,5% de las 
opiniones. 
 
Respecto a la organización del viaje, casi íntegramente ha sido de forma 
particular, hospedándose la mitad de los encuestados en hoteles de 3 estrellas (seguido 
por los hoteles de 2 o 1 estrellas) y utilizando Internet de forma escasa para el 
transporte, alquiler de vehículos y entradas a lugares culturales, a diferencia del uso para 
el alojamiento, para el que un 90,8% de los encuestados realizó una compra online. El 
uso de Internet para los restaurantes muestra casi un 50% de encuestados que realizan 
una consulta. De manera similar ocurre con los lugares que visitar, con 54,9% de los 
encuestados que manifiesta haber utilizado Internet para consultar respecto a ellos. 
También cabe destacar que, casi en la totalidad de los encuestados, no han existido 
problemas de pago, es decir, en el momento en el que fueron a realizar el pago de los 
servicios y productos adquiridos en el destino pudieron realizar el pago en metálico, en 
tarjeta e inclusive a través del uso de cheques de regalo. 
 
En lo relativo a la forma en la que los encuestados conocieron el destino, se 
contempla un mayor porcentaje de éstos a través de amigos o familiares, por la 
experiencia propia y por saber que es Patrimonio de la Humanidad (34,5%, 19,6% y 
23,8% respectivamente); mientras que, en el otro extremo, se encuentran aquellos 
menos relevantes, como la publicidad en prensa (0,2%) y ofertas y catálogos (0%). 
Asimismo, en los recursos que utilizaron para conocer la ciudad, existe una tendencia de 
uso reducida por parte de los encuestados, con valores de 26,5% en buscadores o 18,9% 
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en redes sociales. Por otra parte, respecto al tipo de transporte utilizado, destaca el 
predominio del coche propio (89,3%). 
 
Por la parte de las variables cuantitativas, se puede observar que la duración 
media de los viajes gira en torno a 2-3 días, siendo realizado por 4-5 personas y pasando 
entre 2 y 3 noches en los destinos. La existencia de una variabilidad tan acusada radica 
en el hecho de la heterogeneidad de los encuestados, puesto que, a pesar de situar los 
valores medios en dichos intervalos, existen mínimos y máximos de 1 y 20 (en el caso 
de días/noches) y de 1 y 50 (en el caso de personas). 
 
En tercer lugar, se exponen los resultados descriptivos de las variables 
relacionadas con las características del destino. La totalidad de los encuestados han 
manifestado encontrar durante su visita lo que esperaban, por lo que se concluye que la 
visita ha satisfecho sus expectativas. Sobre las actividades en los lugares de destino, la 
visita puntual (99,9%), las rutas guiadas (88,9%), ir de tapas (96,2%) e ir de copas, en 
menor grado (46,7%), son las principales actividades llevadas a cabo por los 
encuestados, a diferencia de comprar libros (1,1%), visitar museos (2,8%), comprar 
artesanía (3,8%) o rutas culturales (9,7%). 
 
A continuación, se describen las respuestas a las cuestiones relacionadas con las 
variables psicológicas de los turistas y a los motivos que propiciaron el viaje. Como 
datos más significativos, un 53,1% de los encuestados consideran que tienen una 
mentalidad abierta, junto con el 29,7% que poseen personalidad alegre. Menor 
representación tienen las demás cualidades, como sereno, responsable o cortés. En 
relación al motivo de viaje, predomina el ocio y vacaciones (96,4%), seguido, con gran 
diferencia, por visitas a familiares y amigos (2,5%), siendo el resto de categorías poco 
relevantes. A propósito del grado de satisfacción del viaje, un mayor porcentaje de 
encuestados afirman tener un grado muy positivo o positivo (67,3% y 30,8%, 
respectivamente). 
 
En lo relacionado con las variables cuantitativas, hay que considerar la 
calificación que otorgan los encuestados a una serie de aspectos relacionados con los 
destinos analizados. Dichos aspectos obtienen una mayor satisfacción en los valores 
cercanos a 10. En consecuencia, es percibido que el alojamiento, las actividades 
culturales, la relación calidad/precio, el ocio y diversión, los paisajes, la restauración, la 
tranquilidad y el transporte público presentan una media mayor a 8, siendo, por tanto, 
los rasgos mejor valorados por los encuestados. Por la parte contraria, hay que tener en 
cuenta la señalización/información turística y el tráfico/carreteras, con mayor 
insatisfacción por parte de los visitantes. 
 
Respecto a los aspectos económicos del viaje, como datos más relevantes, cabe 
destacar que el presupuesto medio por persona y día del que disponen los turistas es de 
129,43 euros. Aunque el valor que más se repite en la encuesta (la mediana) es de un 
presupuesto de 110 euros. Por otra parte, la mayoría de los turistas que acudieron a 
Úbeda y Baeza (99,2%) no realizaron pagos en su lugar de residencia relacionados con 
el viaje y, además, en un 100% no adquirieron paquetes turísticos. 
 
Finalmente, en lo que respecta al gasto realizado por los turistas, cabe destacar 
que la principal partida de gasto es la de alojamiento, en la que los encuestados realizan 
un gasto medio diario de 50,47 euros, seguida de la compras en alimentación (48,81 
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euros), alquiler de vehículos (35,95 euros), comida (30,94 euros) y transporte en el 
destino(29,45 euros). En cualquier caso, hay que significar que el 85,75% de los 
encuestados no realiza compras en alimentación, por lo que ésta es una partida de gasto 
más bien testimonial, frente a la partida de comida, que sí utilizan el 98,35% de los 
encuestados. A visitas organizadas y excursiones solo se dedican 14,58 euros. Y llama 
poderosamente la atención que el 93,93% de los encuestados no realizan ningún tipo de 
gasto en regalos, souvenirs, etc., mientras que el 61,71% no realiza gastos en ocio 
(museos, exposiciones, actividades deportivas, etc.). 
4.2. Gasto en alojamiento  
 
La Tabla 8 muestra los resultados de las estimaciones de los parámetros de las 
variables de estudio asociadas al gasto de alojamiento. Se observa que la probabilidad 
de gastar en alojamiento es menor en el grupo de edad de 19 a 29, siendo el grupo que 
menos gasta al alojarse, afirmación coincidente con toda la bibliografía analizada en el 
apartado anterior, a excepción de Brida, Pulina, Riaño y Zapata (2013). Los parados 
tienen una probabilidad inferior a realizar gasto en alojamiento, aunque acaban gastando 
el mismo importe que los ocupados. Sin embargo, los retirados/amas de casa gastan en 
alojamiento una cantidad significativamente mayor que los ocupados, resultados que 
contradicen lo destacado por Brida, Monterubbianesi y Zapata (2013). Los que poseen 
estudios de educación posteriores a secundaria o universitarios realizan un gasto en 
alojamiento con mayor probabilidad, al igual que los turistas con categoría profesional 
liberal, quienes además de realizan un mayor gasto medio en comparación con los 
directivos y resto de profesionales.  
 
Por otro lado, los turistas con un nivel de ingreso de 901€ a 1.200€ tienen una 
probabilidad de gasto en alojamiento inferior a los turista con menor nivel de ingreso, 
gastando más conforme mayor nivel de ingreso tienen (Marrocu et al., 2015). La 
probabilidad de realizar un gasto en alojamiento entre los extranjeros es inferior al de 
los españoles, aunque estos últimos gasten más, tal y como señalan Brida, Disegna y 
Scuderi (2013). Los turistas con valores de libertad/emoción y los estresados tienen 
mayor probabilidad de realizar gasto en alojamiento que los que turistas cuyos valores 
son la comodidad/seguridad, aunque estos últimos acaban gastando más. La 
probabilidad de realizar gasto de alojamiento fue mayor entre los turistas alojados en 
Baeza que en Úbeda, aunque gastaron más los alojados en Úbeda. 
 
El número de días planeando en la estancia se asoció a un menor gasto en el 
alojamiento, pese a que Marrocu et al. (2015) afirme lo contrario. Se observa, además, 
que los que más gastan y con mayor probabilidad son los turistas en viajes con amigos, 
seguido de las parejas sin hijos y, con un menor gasto en alojamiento, los que viajan 
solos, pese a que Andrade (2016) afirme que las familias con niños gasten más que los 
que viajan solos o con amigos. La probabilidad de hacer gasto cuando no se ha visitado 
la ciudad con anterioridad es significativamente mayor que cuando se ha ido una o más 
veces con anterioridad (Brida, Disegna y Scuderi, 2013), al igual que ocurre con 
aquellas personas que no volverán en el futuro al destino, aunque en este caso 
contradice parte de la literatura analizada (Brida, Pulina, Riaño y Zapata, 2013). 
 
Los turistas con menor probabilidad de realizar gasto en alojamiento son 
aquellos cuyas estancias las realizan en casas rurales/alquiladas/propiedad. Además, la 
cuantía empleada en alojamientos es significativamente inferior cuando deciden alojarse 
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en hoteles de 1-2 estrellas (Marrocu et al., 2015 y Amir, Osman, Bachok y Ibrahim, 
2015) o en casas rurales/alquiladas/propiedad que cuando se alojan en hoteles de 3 
estrellas o más.   
 
La probabilidad de realizar gasto en alojamiento es significativamente inferior 
cuando el turista no busca alojamiento por Internet, ni busca lugares que visitar. Sin 
embargo, aquellos que se alojaron y que no habían utilizado Internet para buscar lugares 
que visitar, realizaron un gasto en alojamiento significativamente superior a los que sí lo 
usaron. Además, las búsquedas en Internet sobre restaurantes y lugares que visitar se 
asocian directamente al incremento o reducción del coste de alojamiento, 
respectivamente. Con respecto al conocimiento del destino y su asociación al gasto en 
alojamiento no se encontró relación de las variables con el gasto en alojamiento, aunque 
se observó que aquellos con conocimiento previo del destino hicieron un gasto 
significativamente mayor. Los turistas que viajaron en autobús realizaron menor gasto 
en el alojamiento, que aquellos que emplearon otros medios de transporte. 
TABLA 8. RESULTADOS DEL MODELO DE DOBLE-VALLA AJUSTADO AL GASTO DE 
ALOJAMIENTO 
Modelo Gasto de Alojamiento Etapa 1 Etapa 2 
 Estimación S.E. P-valor Estimación S.E. P-valor 
Edad 19-29 vs. <=18 -0,874 0,243 <0,001 -6,104 2,403 0,011 
Edad >=30 vs. <=18 -0,347 0,308 0,261 3,926 2,905 0,177 
Estudios FP vs. Hasta bachiller 0,981 0,261 <0,001    
Estudios Universidad vs. Hasta 
bachiller 
0,442 0,231 0,056    
Laboral Parado vs. Ocupado -1,171 0,283 <0,001 4,082 3,413 0,232 
Laboral Retirado/ama de casa vs. 
Ocupado 
0,290 0,200 0,147 4,637 1,195 <0,001 
Laboral Estudiante vs. Ocupado -0,649 0,421 0,123 2,970 3,106 0,339 
Categoría Directivos vs. Profesional 
liberal 
-0,498 0,160 0,002 -4,607 1,319 <0,001 
Categoría Funcionarios y trabajadores 
vs. Profesional liberal 
0,095 0,142 0,502 -3,410 0,971 <0,001 
Ingresos 901-1200 vs. <= 900 -0,810 0,350 0,021 -0,840 2,021 0,678 
Ingresos 1201-1800 vs. <= 900 -0,410 0,335 0,221 2,084 1,817 0,251 
Ingresos >1800 vs. <=900 -0,134 0,344 0,696 3,693 1,826 0,043 
País Extranjero vs. España -0,568 0,131 <0,001 6,414 1,295 <0,001 




0,343 0,150 0,022 -3,238 1,059 0,002 
Valores Estresante vs. Vida 
cómoda/Seguridad/Placer/Sabiduría/Ig
ualdad 
0,477 0,148 0,001 -1,741 0,972 0,073 
Donde dormirá Baeza vs. Úbeda 0,208 0,105 0,047 -7,559 0,763 <0,001 
R2 0,150 
Nº Días    -0,893 0,254 <0,001 
Modalidad de viaje Familias con niños 
vs. Parejas sin hijos 
0,690 0,366 0,060 -3,107 0,933 0,001 
Modalidad de viaje Amigos vs. Parejas 
sin hijos 
3,267 0,803 <0,001 3,015 0,984 0,002 
Modalidad de viaje Solo/Otros vs. 
Parejas sin hijos 
2,061 2,392 0,389 -9,843 2,101 <0,001 
Visitas 1 o 2 vs. Ninguna -1,075 0,429 0,012    
Visitas 3 o más vs. Ninguna -0,775 0,334 0,020    
Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 8. RESULTADOS DEL MODELO DE DOBLE-VALLA AJUSTADO AL GASTO DE 
ALOJAMIENTO (CONCLUSIÓN) 
Alojamiento Casas/apartamentos 
rurales y casas de alquiler/propiedad 
vs. Hoteles/apartamentos 
-3,781 0,652 <0,001    
Hoteles/apartamentos 1-2* o más vs. 
Hoteles/apartamentos 3* o más 
   -1,781 0,801 0,026 
Alojamiento Casas/apartamentos 
rurales y casas de alquiler/propiedad 
vs. Hoteles/apartamentos 3* o más 
   -10,344 1,715 <0,001 
Visita más lugares Sí vs. No 2,032 0,576 <0,001    
Volver en el futuro Sí vs. No    -4,932 1,181 <0,001 
Uso Internet Alojamiento No vs. Uso 
Internet 
-4,153 0,847 <0,001    
Uso Internet Lugares que visitar No vs. 
Uso Internet 
-2,247 0,500 <0,001 3,727 0,805 <0,001 
Uso Internet Restaurantes No vs. Uso 
Internet 
   -2,398 0,768 0,002 
Recurso buscadores Sí vs. No 1,719 0,524 0,001 -10,346 1,527 <0,001 
Recurso Redes sociales Sí vs. No    -10,097 1,529 <0,001 
Recurso Portales institucionales Sí vs. 
No 
   -5,501 1,856 0,003 
Recurso Google Map Sí vs. No    -8,884 1,504 <0,001 
Recurso Otros Sí vs. No    -11,669 1,665 <0,001 
Conocer destino Recomendación 
Agencia de viajes Sí vs. No 
   25,167 2,267 <0,001 
Conocer destino experiencia propia Sí 
vs. No 
   2,903 1,018 0,004 
Conocer destino iniciativa propia Sí vs. 
No 
   3,173 1,306 0,015 
Conocer destino otros Sí vs. No    8,729 1,941 <0,001 
Tipo de transporte coche Sí vs. No    11,387 4,827 0,018 
Tipo de transporte bus Sí vs. No    -11,955 3,598 0,001 
Tipo de transporte tren Sí vs. No    29,110 5,531 <0,001 
Tipo de transporte avión Sí vs. No    6,817 1,560 <0,001 
R2 0,436 
Residentes Úbeda/Baeza Sí vs. No -1,640 0,157 <0,001    
Actividades culturales Rutas guiadas Sí 
vs. No 
0,816 0,126 <0,001    
Actividades culturales Compras de la 
zona Sí vs. No 
-1,027 0,200 <0,001 10,072 2,388 <0,001 
Actividades culturales Ir de copas Sí 
vs. No 
0,355 0,111 0,001 4,545 0,804 <0,001 
Actividades culturales Ir de tapas Sí vs. 
No 
-1,509 0,292 <0,001 -12,135 2,500 <0,001 
Actividades culturales Otros Sí vs. No 0,801 0,190 <0,001 6,126 1,054 <0,001 
R2 0,124 
Personalidad mente abierta Sí vs. No    -3,088 1,026 0,003 
Personalidad alegre Sí vs. No -0,389 0,109 <0,001 -3,739 1,152 0,001 
Personalidad cariñoso Sí vs. No -1,068 0,198 <0,001 -9,339 2,666 <0,001 
Satisfacción señalización turística -0,128 0,029 <0,001    
Satisfacción paisajes -0,182 0,062 0,003 -1,385 0,429 0,001 
Satisfacción acceso a Internet 0,153 0,050 0,002 1,225 0,399 0,002 
Satisfacción carreteras y 
comunicaciones 
   0,771 0,257 0,003 
Satisfacción limpieza    2,142 0,421 <0,001 
Satisfacción asistencia sanitaria    2,392 0,439 <0,001 
Satisfacción información turística    -1,627 0,237 <0,001 
R2 0,115 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de que sean turistas que estén acompañados por residentes (Brida, 
Monterubbianesi y Zapata, 2013) en Úbeda/Baeza, la probabilidad de gasto en 
alojamiento es significativamente menor. Las personas que hicieron rutas guiadas, 
fueron de copas e hicieron otras actividades culturales tienen una mayor probabilidad de 
gasto en alojamiento, mientras que las personas que realizaban compras en la zona o 
iban de tapas tienen una menor probabilidad de gastar en alojamiento. 
 
Las personas con personalidades de mente abierta gastan menor importe en 
alojamiento que el resto. Y son las personas alegres y cariñosas las que cuentan con 
menor probabilidad de realizar este gasto. 
 
Los que tuvieron una mayor satisfacción con la señalización turística y paisajes 
tienen menor probabilidad de gastar en alojamiento o, si lo hacen, gastan menos 
cantidad. Mientras que los que cuentan mayor probabilidad y más gasto en alojamiento 
con aquellas personas con una mayor satisfacción en accesos a Internet, carreteras y 
comunicaciones, limpieza y asistencia sanitaria. Mayor satisfacción con la información 
turística implica un menor gasto en alojamiento.  
4.3. Gasto en transporte 
 
Los resultados presentados en esta sección (Tabla 9) hacen referencia a la 
asociación de las variables que influencia el gasto en transporte, incluyendo gasto de 
transporte en el destino y/o alquiler de vehículos (suma de las dos variables de gasto en 
la encuesta, trasporte en el destino y alquiler de vehículos). 
 
Los turistas de edad menor o igual a 18 años de edad realizaron un mayor gasto 
en trasporte, siendo menor el de los mayores de edad (Andrade, 2016). Los parados 
realizaron con menor probabilidad gasto en transporte, llegando a gastar mayor cuantía 
que los que ocupados. Comportamiento similar al que mantuvieron los profesionales 
liberales con respecto a los directivos. Además, a mayor nivel de ingresos, mayor gasto 
en transporte realizado, tal y como señala Marrocu et al. (2015). Los extranjeros 
realizaron un mayor gasto en transporte y alquiler de vehículos que los españoles, hecho 
que contradice Amir, Osman, Bachok y Ibrahim (2015), quienes no han encontrado 
diferencias en cuanto al gasto en transporte realizado por turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
Los turistas con valores estresantes fueron los que menos emplearon en gasto de 
transporte. Los que pernoctaban en Baeza realizaron con mayor probabilidad gasto en 
transporte que aquellos pernoctando en Úbeda, sin embargo el gasto realizado fue 
significativamente inferior al de los alojados en Úbeda.  
 
Los turistas que empleaban un mayor número de días en su viaje también tienen 
una mayor probabilidad de gastar en transporte (Marrocu et al., 2015). En relación a la 
modalidad de viaje, los viajes entre amigos tienen una mayor probabilidad de realizar 
gasto en transporte en comparación con los viajes en parejas y los que viajan solos, 
quienes tienen una menor probabilidad. Los que afirman volver en un futuro, al igual 
que los que la repetición en las visitas supera tres veces, realizaron con mayor 
probabilidad gasto en transporte, aunque la cuantía empleada fue inferior a los que no 
volverán. Los que habían visitado con anterioridad una o dos veces la ciudad tienen una 
menor probabilidad de emplear gasto en trasporte y, si lo hacen, es en menor cuantía 
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que los que nunca la habían visitado, esto se contradice con lo expuesto por Marrocu et 
al., 2015. 
 
Los turistas que se hospedan en hoteles o apartamentos de 1 o 2 estrellas tienen 
una mayor probabilidad de realizar gasto en transporte que los hospedados en hoteles de 
categoría superior, contradiciendo lo señalado por Amir, Osman, Bachok e Ibrahim 
(2015), que destacan que, a mayor nivel de categoría del hotel, mayor será el gasto. 
Comportamiento contrario se observa en los que se hospedan en casas de alquiler o 
rurales. Los que tienen planeado visitar más lugares tienen una mayor probabilidad de 
gasto en transporte y mayor cuantía para ello –como ya habían planteado Marrocu et al., 
(2015) y realiza Brida, Pulina, Riaño y Zapata (2013) – al igual que ocurre con los 
turistas con reservas planeadas, en comparación con aquellos que no tenían reservas. 
TABLA 9. RESULTADOS DEL MODELO DE DOBLE-VALLA AJUSTADO AL GASTO EN 
TRASPORTE 
 Etapa 1 Etapa 2 
Modelo transporte Estimación S.E. P-valor Estimación S.E P-valor 
Edad 19-29 vs. <=18       -25,625 4,953 0,000 
Edad >=30 vs. <=18      -26,843 5,631 0,000 
Estudios FP vs. Hasta bachiller      32,204 4,854 0,000 
Estudios Universidad vs. Hasta bachiller      38,708 4,839 0,000 
Laboral Parado vs. Ocupado -1,621 0,260 0,000 24,457 7,707 0,002 
Laboral Retirado/ama de casa vs. 
Ocupado 
-0,332 0,225 0,140 13,751 2,602 0,000 
Laboral Estudiante vs. Ocupado -0,287 0,192 0,134 22,670 6,245 0,000 
Categoría Directivos vs. Profesional 
liberal 
-0,908 0,276 0,001 -8,547 2,664 0,001 
Categoría Funcionarios y trabajadores vs. 
Profesional liberal 
-0,643 0,271 0,017 1,258 1,966 0,522 
Ingresos 901-1200 vs. <= 900      16,741 4,050 0,000 
Ingresos 1201-1800 vs. <= 900      16,692 3,698 0,000 
Ingresos >1800 vs. <=900      12,276 3,797 0,001 
País Extranjero vs. España      94,588 2,467   




     -2,911 2,056 0,157 
Valores Estresante vs. Vida 
cómoda/Seguridad/Placer/Sabiduría/Igual
dad 
     -11,525 1,959 0,000 
Donde dormirá Baeza vs. Úbeda 0,453 0,177 0,010 -5,973 1,544 0,000 
R2 0,437 
Nº Días 0,117 0,037 0,002       
Modalidad de viaje Familias con niños 
vs. Parejas sin hijos 
-0,241 0,180 0,179     
Modalidad de viaje Amigos vs. Parejas 
sin hijos 
0,523 0,190 0,006     
Modalidad de viaje Solo/Otros vs. Parejas 
sin hijos 
-0,717 0,281 0,011     
Volver en el futuro Sí vs. No 0,611 0,207 0,003 -5,382 2,678 0,044 
Visitas 1 o 2 vs. Ninguna -0,521 0,190 0,006 -4,202 1,977 0,034 
Visitas 3 o más vs. Ninguna 0,558 0,240 0,020 -7,435 2,277 0,001 
Hoteles/apartamentos 1-2* o más vs. 
Hoteles/apartamentos 3* o más 
1,285 0,165 0,000     
Alojamiento Casas/apartamentos rurales 
y casas de alquiler/propiedad vs. 
Hoteles/apartamentos 3* o más 
-1,921 0,305 0,000     
Visita más lugares Sí vs. No 0,758 0,170 0,000 5,888 1,639 0,000 
Reservas Si vs. Ninguna      26,971 8,113 0,001 
Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 9. RESULTADOS DEL MODELO DE DOBLE-VALLA AJUSTADO AL GASTO EN 
TRASPORTE (CONCLUSIÓN) 
Uso Internet Transporte y Alojamiento 
No vs. Uso Internet 
4,145 0,840 0,000    
Uso Internet Transporte No vs. Uso 
Internet 
-1,808 0,660 0,006 -22,128 4,341 0,000 
Uso Internet Alojamiento No vs. Uso 
Internet 
-1,183 0,400 0,003 32,197 9,211 0,000 
Uso Internet Restaurantes No vs. Uso 
Internet 
0,733 0,183 0,000 -4,867 1,582 0,002 
Uso Internet Lugares que visitar No vs. 
Uso Internet 
2,553 0,320 0,000    
Uso Internet Entradas a sitios No vs. Uso 
Internet 
0,899 0,148 0,000     
Uso Internet Alquiler vehículo No vs. 
Uso Internet 
-1,209 0,332 0,000 -10,329 3,481 0,003 
Uso Internet Otros No vs. Uso Internet -2,598 0,315 0,000     
Conocer destino Folletos/Guías Sí vs. No      20,834 4,915 0,000 
Recurso Google Map Sí vs. No      -6,900 2,211 0,002 
Recurso Otros Sí vs. No      -5,814 1,610 0,000 
Tipo de transporte tren Sí vs. No      -15,442 7,102 0,030 
Tipo de transporte avión Sí vs. No      60,145 4,115   
R2 0,428 
Residentes Úbeda/Baeza Sí vs. No -1,172 0,243 0,000 61,647 7,297  0,000 
Actividades culturales Visitas museos Sí 
vs. No 
     -79,385 28,638 0,006 
Actividades culturales Rutas Sí vs. No      69,916 6,237  0,000 
Actividades culturales Otros Sí vs. No 2,611 0,302  0,000 23,554 2,606  0,000 
Actividades culturales Conciertos Sí vs. 
No 
-0,922 0,288  0,000 46,449 18,000 0,010 
Actividades culturales Ir de tapas Sí vs. 
No 
1,655 0,292 0,000 -44,827 15,331 0,003 
Actividades culturales Ir de copas Sí vs. 
No 
2,584 0,277 0,000        
R2 0,177 
Personalidad cortés Sí vs. No       37,616 9,994 0,000 
Personalidad mente abierta Sí vs. No 1,797 0,603 0,003     
Personalidad alegre Sí vs. No 1,776 0,611 0,004     
Personalidad limpio Sí vs. No 4,043 1,226 0,001     
Personalidad valiente Sí vs. No 2,910 0,759 0,000     
Personalidad honesto Sí vs. No 1,922 0,691 0,005     
Personalidad cariñoso Sí vs. No 3,239 0,701 0,000     
Grado satisfacción Positivo vs. Muy 
positivo 
-0,110 0,176 0,532 5,433 2,411 0,024 
Grado satisfacción 
Esperado/Negativo/Muy negativo vs. 
Muy positivo 
-2,309 0,726 0,001 -5,709 10,043 0,570 
Satisfacción información turística -0,363 0,075 0,000 -4,252 0,895 0,000 
Satisfacción señalización turística -0,720 0,090 0,000     
Satisfacción relación calidad precio 0,166 0,099 0,093 -5,554 1,250 0,000 
Satisfacción carreteras y comunicaciones -0,418 0,082 0,000 2,330 0,780 0,003 
Satisfacción restauración 0,291 0,079 0,000     
Satisfacción actividades culturales 0,224 0,116 0,053     
Satisfacción trato recibido -0,255 0,086 0,003     
Satisfacción seguridad ciudadana 0,521 0,123 0,000     
Satisfacción limpieza 0,357 0,120 0,003     
Satisfacción paisajes 0,238 0,112 0,033 -5,221 1,331 0,000 
Satisfacción tráfico/aparcamiento -0,354 0,064 0,000     
Satisfacción asistencia sanitaria 0,255 0,095 0,008     
Satisfacción entorno urbano      3,655 1,203 0,002 
Satisfacción acceso internet       2,785 1,234 0,024 
R2 0,167 
Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto al uso de Internet, aquellos que no realizaron uso para la búsqueda 
conjunta de trasporte y alojamiento realizaron con mayor probabilidad un gasto en 
transporte, al igual que cuando utilizaron internet para transporte y alojamiento por 
separado, gastando menos en el último caso que el anterior. Las búsquedas en Internet 
de lugares a visitar, entradas y restaurantes, se asocian con una menor probabilidad de 
realizar gasto en transporte, aunque el realizado es superior al de aquellos que no 
consultaron restaurantes por Internet. Los turistas que realizaron búsquedas y/o reservas 
por Internet sobre alquiler de vehículos realizaron con mayor probabilidad gasto en 
transporte. Los turistas que conocían el destino mediante folletos/guías realizaron un 
mayor gasto en trasporte con respecto de aquellos que utilizaron otros recursos de la 
red. 
 
Los que viajaron en tren realizaron un menor gasto en transporte en el destino o 
de alquiler, mientras que los que habían viajado en avión realizaron uno mayor. Los que 
viajaban con residentes de Úbeda/Baeza tienen una menor probabilidad de gasto en 
transporte, aunque, si lo hacían, era en mayor cuantía. Las actividades culturales de 
visitas a museos se asocian a una menor cuantía en el gasto en transporte, lo contrario 
que ocurre con los que realizan rutas, conciertos y otras actividades, corroborando lo 
señalado por Serra, Borges y Marujo (2016), quienes afirmaron que, a mayor 
realización de actividades en el destino, mayor gasto. Aunque es de notar que los que 
realizan actividades de conciertos tiene una menor probabilidad de realizar gasto, al 
contrario que ocurre con los deciden realizar actividades como ir de tapas y/o copas. 
 
Respecto a la personalidad del turista, aquellos que se consideran corteses gastan 
una mayor cantidad de dinero en trasporte que los que consideran tener otro tipo de 
personalidad. Aunque, lo gastan con mayor probabilidad los de personalidad con mente 
abierta, alegre, limpio, valiente, honesto y cariñoso. La satisfacción de los turistas se 
encuentra asociada al gasto realizado en trasporte, de manera que los que están más 
satisfechos con la información turística, las carreteras y comunicaciones, el trato 
recibido o el tráfico y el aparcamiento han realizado gasto en trasporte con menor 
probabilidad que los no satisfechos. Al contrario de lo que ocurre con los turistas más 
satisfechos con la relación calidad/precio o la restauración y actividades culturales, la 
seguridad, limpieza, paisajes y asistencia sanitaria. A la hora de analizar el gasto 
realizado en transporte, los satisfechos con el entorno urbano, el acceso a Internet, las 
carreteras y comunicaciones han gastado mayor importe que los no satisfechos, 
comportamiento inverso al de los que no lo están con la información turística o la 
relación calidad/precio. 
4.4. Gasto en alimentación 
 
El gasto en alimentación se obtuvo mediante la suma del gasto en comidas y el 
gasto en compra de alimentos. Señalar que solo once personas afirmaron no realizar 
gasto alguno en alimentación, por lo que el modelo de doble-valla aplicado a la primera 
etapa en la mayoría de los casos no convergía, o las estimaciones no eran fiables, debido 
a la falta de datos por grupos de categorías de variable respuesta según variables 
explicativas. Por tanto, no se obtuvo ninguna asociación de variables con la etapa de 
realizar gasto o no en la alimentación, y se ha asumido un modelo de estimación solo 
para la cuantía en el gasto en alimentación.  
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TABLA 10. RESULTADOS DEL MODELO DE DOBLE-VALLA AJUSTADO AL GASTO EN 
ALIMENTACIÓN 
 Etapa 1 Etapa 2 
Modelo Alimentación Estimación S.E P-valor Estimación S.E P-valor 
Laboral Parado vs. Ocupado       7,613 4,771 0,111 
Laboral Retirado/ama de casa vs. Ocupado      13,027 2,002 0,000 
Laboral Estudiante vs. Ocupado      8,313 3,127 0,008 
Categoría Directivos vs. Profesional liberal      5,048 2,175 0,020 
Categoría Funcionarios y trabajadores vs. 
Profesional liberal 
     3,305 1,643 0,044 
Ingresos 901-1200 vs. <= 900      7,824 3,251 0,016 
Ingresos 1201-1800 vs. <= 900      13,940 2,929 0,000 
Ingresos >1800 vs. <=900      24,998 2,950      0,000 
País Extranjero vs. España      -4,306 2,062 0,037 
Valores Vida Emocionante/Libertad vs. Vida 
cómoda/Seguridad/Placer/Sabiduría/Igualdad 
     -7,531 1,747 0,000 
Valores Estresante vs. Vida 
cómoda/Seguridad/Placer/Sabiduría/Igualdad 
     -3,288 1,651 0,046 
Donde dormirá Baeza vs. Úbeda       -6,720 1,267 0,000 
R2 0,104 
Nº Días       -0,824 0,261 0,002 
Modalidad de viaje Familias con niños vs. 
Parejas sin hijos 
     -6,712 1,386 0,000 
Modalidad de viaje Amigos vs. Parejas sin 
hijos 
     -4,069 1,458 0,005 
Modalidad de viaje Solo/Otros vs. Parejas sin 
hijos 
     5,480 2,774 0,048 
Volver en el futuro Sí vs. No      -11,313 1,743 0,000 
Visitas 1 o 2 vs. Ninguna      -4,604 1,430 0,001 
Visitas 3 o más vs. Ninguna      6,746 1,610 0,000 
Hoteles/Hostales/Campings 1/2* vs. 
Hoteles/Apartamentos 3* o más 
     -1,384 1,218 0,256 
Casas/apartamentos rurales y casas alquiladas 
vs. Hoteles/Apartamentos 3* o más 
     -5,813 2,564 0,023 
Casa en propiedad vs. Hoteles/Apartamentos 
3* o más 
     -0,923 2,900 0,750 
Uso Internet Entradas a sitios No vs. Uso 
Internet 
     -6,483 1,254 0,000 
Conocer destino Recomendación Agencia de 
viajes Sí vs. No 
     87,475 3,439      0,000 
Conocer destino iniciativa propia Sí vs. No      17,889 1,945      0,000 
Conocer destino Folletos/Guías Sí vs. No       13,593 3,636 0,000 
R2 0,3423 
Residentes Úbeda/Baeza Sí vs. No       -10,520 2,909 0,000 
Actividades culturales Rutas guiadas Sí vs. 
No 
     -14,467 2,198 0,000 
Actividades culturales Compras de la zona Sí 
vs. No 
     29,661 3,271 0,000 
Actividades culturales Conciertos Sí vs. No      -23,924 3,883 0,000 
Actividades culturales Ir de tapas Sí vs. No       -31,126 3,998 0,000 
R2 0,212 
Motivo del viaje visita familia/amigos Sí vs. 
No 
      -11,320 4,019 0,005 
Grado satisfacción Positivo vs. Muy positivo      -2,452 1,171 0,036 
Grado satisfacción Esperado/Negativo/Muy 
negativo vs. Muy positivo 
     0,286 3,920 0,942 
Satisfacción señalización turística      1,247 0,328 0,000 
Satisfacción carreteras y comunicaciones      1,076 0,368 0,003 
Satisfacción asistencia sanitaria       2,202 0,578 0,000 
R2 0,038 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los turistas retirados y estudiantes gastaron una mayor cantidad en alimentación 
que los ocupados, afirmación inversa a lo señalado por Brida, Monterubbianesi y Zapata 
(2013) y Andrade (2016). Los directivos, funcionarios y trabajadores realizaron un 
mayor gasto en alimentación que los de profesión liberal, el cual será mayor cuanto 
mayor sea el nivel de ingresos, tal y como afirman Brida, Disegna y Scuderi (2013) y 
Brida, Monterubbianesi y Zapata (2013). Los extranjeros realizaron un menor gasto que 
los españoles en alimentación, resultados opuestos a lo destacado por Marrocu et al. 
(2015). Del mismo modo, los turistas con valores de seguridad/placer realizaron un 
mayor gasto en alimentación que los turistas con valores de vida emocionante o 
estresante. Los turistas que pernoctaron en Baeza realizaron un menor gasto en 
alimentación en comparación con los que pernoctaron en Úbeda. 
 
Con respecto al número de días del viaje (Marrocu et al., 2015), los que planean 
un mayor número de días y los que tienen pensando volver en un futuro, gastan en 
promedio en alimentación diaria menos que los que planean pasar una estancia más 
corta. Al igual que sucede con los visitantes que ya habían estado una o dos veces 
anteriormente, afirmación que contradice Marrocu et al., (2015). Las parejas sin hijos y 
los que viajan solos son los que más gasto en alimentación realizan, afirmación que 
contradice lo señalado por Andrade (2016) y Brida, Monterubbianesi y Zapata (2013) 
que destacan que los que más gastan en este sentido son las parejas con hijos y los 
acompañados de amigos, respectivamente. Sin embargo, los visitantes asiduos al lugar 
(con más de tres visitas) realizan un mayor gasto en alimentación. Los turistas 
hospedados en casas rurales o de alquiler gastan significativamente menor cuantía en 
alimentación (Esteban, Mondejar y Cordente, 2009). Los que usaron Internet para 
informar o reservar entradas a lugares gastan más dinero en alimentación, como ocurre 
con los turistas que conocen el destino mediante la recomendación de agencia de viajes, 
por iniciativa propia o por folletos y guías, afirmación que se opone a lo señalado por 
Marrocu et al. (2015). 
 
Los turistas acompañados por residentes en Úbeda/Baeza y los que tienen como 
motivo del viaje visita de familiares y amigos realizan un menor gasto en alimentación 
(Andrade, 2016; Marrocu et al., 2015 y Esteban et al., 2009), al igual que los que 
realizan actividades culturales de rutas guiadas, conciertos o van de tapas. Sin embargo, 
los que van de compras por la zona realizan uno mayor. Turistas con grado de 
satisfacción muy positivo con la señalización turística, carreteras y asistencia sanitaria 
gastan más en alimentación.  
4.5. Gasto en visitas y ocio 
 
Para evaluar el gasto de ocio se incluyó en gasto las visitas organizadas y ocio 
como tal. En la Tabla 11 se presentan los resultados del modelo. 
 
Los turistas con edades más avanzadas realizan un mayor gasto en visitas 
organizadas y ocio (Andrade, 2016), al contrario que los parados, retirados y estudiantes 
(Andrade, 2016 y Marrocu et al., 2015). El profesional liberal realiza un mayor gasto en 
ocio y visitas organizadas. Los extranjeros también emplean una mayor cantidad en 
visitas organizadas y ocio, afirmación contraria a lo establecido por Marrocu et al. 
(2015), al igual que los turista que pernoctan en Úbeda, en lugar de en Baeza. 
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Al revés de lo que destaca Marrocu et al. (2015), cuanto mayor es el número de 
días que se emplea en la visita menor es el importe que se gasta en ocio diario, lo 
contrario de lo que sucede con los que han visitado con anterioridad la ciudad. Los que 
se alojan en hoteles de 1 o 2 estrellas gastan menos en ocio y en visitas organizadas que 
los que se hospedan en hoteles de mayor rango, tal y como lo afirma Amir, Osman, 
Bachok y Ibrahim (2015). Por el contrario, los que tienen casa en propiedad gastan más 
en ocio y visitas a lugares, mientras que los que se encuentran en casas rurales o 
alquiladas gastan por igual que los que se encuentran en hoteles de 3 estrellas o más. 
 
Los que han realizado reservas por agencias o particulares, los que deciden no 
utilizar Internet para la búsqueda de trasporte y alojamiento, en comparación de los que 
sí lo hacen, gastan más dinero en ocio y visitas. Los que han utilizado Internet para 
buscar/reservar entradas han gastado más en ocio. En cambio, los que han utilizado el 
recurso de redes sociales, portales institucionales, buscadores, Google maps y otros 
recursos realizaron un menor gasto en ocio y visitas organizadas, como ocurre con los 
que conocieron el destino por recomendación de agencias, amigos/familiares, 
experiencia o iniciativa propia y por guías o folletos, así como por ser Patrimonio de la 
Humanidad u otro. Los turistas que han utilizado el coche para ir al destino gastaron 
menos en ocio y visitas organizadas. 
 
Los que afirman haber obtenido lo que esperan hicieron un mayor gasto en ocio 
y visitas organizadas. De igual modo, los que afirmaban estar en compañía de residentes 
de Úbeda o Baeza realizaron un mayor gasto en ocio y visitas organizadas, al igual que 
aquellos que realizaron actividades culturales de rutas, conciertos y tapas. Además, los 
que fueron de tapas, gastaron con mayor probabilidad en ocio que aquellos que no lo 
hicieron. Probabilidad inversa a la de los que realizaron actividades de compras. 
TABLA 11. RESULTADOS DEL MODELO DE DOBLE-VALLA AJUSTADO AL GASTO EN 
VISITA Y OCIO 
 Etapa 1 Etapa 2 
Modelo Ocio/Visitas Estimación Sd P-valor Estimación Sd P-valor 
Edad 19-29 vs. <=18    8,759 2,000 0,000 
Edad >=30 vs. <=18    11,239 2,463 0,000 
Laboral Parado vs. Ocupado    -4,472 2,463 0,069 
Laboral Retirado/ama de casa vs. 
Ocupado 
   -2,454 1,034 0,018 
Laboral Estudiante vs. Ocupado    8,758 2,368 0,000 
Categoría Directivos vs. Profesional 
liberal 
   -4,308 1,162 0,000 
Categoría Funcionarios y trabajadores 
vs. Profesional liberal 
   -1,308 0,868 0,132 
País Extranjero vs. España    4,681 1,086 0,000 
Donde dormirá Baeza vs. Úbeda    -2,943 0,683 0,000 
R2 0,038 
Nº Días    -0,958 0,155 0,000 
Visitas 1 o 2 vs. Ninguna    1,403 0,922 0,128 
Visitas 3 o más vs. Ninguna    4,383 1,176 0,000 
Hoteles/Hostales/Campings 1/2* vs. 
Hoteles/Apartamentos 3* o más 
   -1,539 0,753 0,041 
Casas/apartamentos rurales y casas 
alquiladas vs. Hoteles/Apartamentos 3* 
o más 
   0,013 1,515 0,993 
Casa en propiedad vs. 
Hoteles/Apartamentos 3* o más 
   8,387 2,167 0,000 
Reservas Agencia vs. Ninguna    4,515 1,790 0,012 
Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 11. RESULTADOS DEL MODELO DE DOBLE-VALLA AJUSTADO AL GASTO EN 
VISITA Y OCIO(CONCLUSIÓN) 
Uso Internet Transporte y Alojamiento 
No vs. Uso Internet 
   4,891 2,397 0,041 
Uso Internet Entradas a sitios No vs. 
Uso Internet 
   -3,233 0,773 0,000 
Recurso Redes sociales Sí vs. No    -5,697 1,375 0,000 
Recurso Portales institucionales Sí vs. 
No 
   -7,222 1,701 0,000 
Recurso Buscadores Sí vs. No    -7,568 1,371 0,000 
Recurso Google Map Sí vs. No    -5,078 1,406 0,000 
Recurso Otros Sí vs. No    -10,797 1,459 0,000 
Conocer destino Recomendación 
Agencia de viajes Sí vs. No 
   -34,729 3,352   
Conocer destino Recomendación 
Amigos/familiares Sí vs. No 
   -12,913 2,207 0,000 
Conocer destino Recomendación 
Experiencia propia Sí vs. No 
   -10,020 2,361 0,000 
Conocer destino Recomendación 
Iniciativa propia Sí vs. No 
   -11,219 2,476 0,000 
Conocer destino Folleto/Guías propia Sí 
vs. No 
   -8,833 3,174 0,005 
Conocer destino Internet Sí vs. No    -13,922 2,602 0,000 
Conocer destino Patrimonio de la 
humanidad Sí vs. No 
   -11,193 2,189 0,000 
Conocer destino Otros Sí vs. No    -15,485 2,836 0,000 
Tipo de transporte Coche Sí vs. No    -7,430 2,618 0,005 
R2 0,121 
Obtener lo que esperaba Sí vs. No o 
podría mejorarse 
      6,595 3,287 0,045 
Residentes Úbeda/Baeza Sí vs. No      5,477 1,602 0,001 
Actividades culturales Rutas Sí vs. No      4,304 1,336 0,001 
Actividades culturales Compras de la 
zona Sí vs. No 
-1,117 0,262 0,000    
Actividades culturales Otros Sí vs. No      2,909 0,833 0,000 
Actividades culturales Conciertos Sí vs. 
No 
     40,892 2,625   
Actividades culturales Ir de tapas Sí vs. 
No 
1,558 0,369 0,000 15,771 3,835 0,000 
R2 0,05 
Personalidad alegre Sí vs. No       2,151 0,715 0,003 
Personalidad cariñoso Sí vs. No      -7,092 1,846 0,000 
Personalidad cortes Sí vs. No      8,034 2,990 0,007 
Motivo del viaje visita Negocios Sí vs. 
No 
     -24,399 5,470 0,000 
Motivo del viaje visita familia/amigos 
Sí vs. No 
     26,495 2,466   
Satisfacción señalización turística      0,448 0,199 0,024 
Satisfacción carreteras y 
comunicaciones 
-0,643 0,191 0,001 0,616 0,216 0,004 
Satisfacción alojamiento      0,917 0,387 0,018 
Satisfacción actividades culturales      -0,824 0,383 0,032 
Satisfacción trato recibido      1,057 0,281 0,000 
Satisfacción asistencia sanitaria -1,835 0,490 0,000 1,840 0,360 0,000 
Satisfacción información turística -1,064 0,391 0,007     
Satisfacción relación calidad precio 0,889 0,220 0,000     
Satisfacción tráfico/aparcamiento 0,223 0,080 0,005       
R2 0,116 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los turistas con una personalidad más alegre y cortés gastaron más en ocio, 
mientras que los más cariñosos realizaron un menor. Cuando el motivo de viaje es por 
negocios, este gasto es inferior y cuando el motivo de viaje fue por visita 
familiar/amigos la cantidad empleada en ocio fue significativamente mayor, conclusión 
no corroborada por Marrocu et al. (2015), quienes afirman que los turistas que más 
gastan son los que viajan movidos por motivos medioambientales o por la notoriedad 
del destino. Los más satisfechos con la señalización turística gastaron una mayor 
cantidad en ocio, al igual que los más satisfechos con el alojamiento, y trato recibido o 
los que lo estaban con las carreteras y comunicaciones, aunque la probabilidad de que se 
realizara un gasto por ocio por parte de estos últimos fue inferior. De igual modo ocurre 
con los que estaban más satisfechos con la asistencia sanitaria. Cuanto mayor fue la 
satisfacción turística, se observó una menor probabilidad de haber gastado en ocio o 
visitas guiadas. Los turistas que tuvieron mayor satisfacción en la relación calidad 
precio y en el tráfico/aparcamiento realizaron con mayor probabilidad algún gasto en 




En primer lugar, señalar que se han conseguido los objetivos propuestos al inicio 
de esta investigación. En efecto, se han identificado las variables que influyen en el 
gasto que realizan los turistas en las ciudades objeto de estudio, detectando, incluso, 
algunos factores hasta ahora no identificados por la literatura existente. 
 
Las variables sociodemográficas de la muestra analizada en este estudio 
muestran que los turistas que acuden a Úbeda y Baeza son personas entre 45 y 65 años, 
con estudios universitarios, con nacionalidad española, que no están acompañados por 
residentes de estos destinos, cuya situación laboral es la de ocupados y que consideran 
que tienen una vida cómoda. 
 
La totalidad de los encuestados recomendarían Úbeda y Baeza como destinos 
para visitar y regresarían a estos. El viaje ha sido organizado de forma particular por los 
turistas, utilizando Internet, sobre todo para la reserva o compra del alojamiento, y 
utilizando el coche propio para llegar a estos destinos. Además, los turistas que acuden 
a estos destinos viajan mayoritariamente en grupos de 4 o 5 personas, durante una 
estancia media de 2 a 3 días. 
 
La mayoría de los encuestados no están acompañados por residentes de la región 
y manifiestan encontrar lo que esperaban en el lugar que visitan. En general, realizan 
visitas puntuales, rutas guiadas e ir de tapas. La mayor parte de ellos se consideran 
personas con mente abierta, que acuden a estos destinos por motivos de vacaciones u 
ocio y han manifestado tener un grado de satisfacción con la visita muy elevada.  
 
Los resultados obtenidos tras la aplicación del modelo analítico han permitido 
determinar que existe relación entre el gasto y la edad, nivel educativo, nacionalidad, 
duración de la estancia, categoría del alojamiento, lugares visitados durante el viaje, 
fidelidad con el destino, tipo de turista y con quien viaja éste, realización de actividades 
en el destino, motivos del viaje y satisfacción obtenida en este para los visitantes. La 
relación existente es tal y como la indicaban anteriores autores que habían tratado esta 
cuestión. Por consiguiente, se verifica la hipótesis que ha dado pie a esta investigación. 
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Además, este estudio ha permitido descubrir nuevas variables que influyen en el 
gasto que los turistas realizan en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. En concreto, se 
ha podido demostrar que, según los valores y personalidad del turista, éste tendrá un 
comportamiento determinado frente al gasto en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
Además, se ha comprobado que el hecho de alojarse en Úbeda o bien en Baeza influirá 
tanto en la probabilidad de gastar, que es mayor en el caso de los alojados en Baeza, 
como en el gasto finalmente realizado, que es mayor cuando el turista se aloja en 
Úbeda. También influye si el turista está acompañado por residentes de los destinos 
estudiados, ya que tienden a realizar un menor gasto en alojamiento, transporte y 
alimentación, pero mayor en visitas y ocio. La intencionalidad de volver en un futuro al 
destino, así como la repetición de la visita, son variables que también tienen un impacto 
sobre el gasto realizado en las ciudades analizadas. 
 
También se ha realizado un estudio más profundo en lo referente a la influencia 
del tipo de actividades realizadas en destino sobre el gasto. Y también se ha 
profundizado en el análisis realizado sobre la influencia de la satisfacción del turista en 
el gasto turístico realizado en estas ciudades, puesto que los autores analizados no han 
estudiado esta variable. 
 
El análisis realizado sobre la variable “uso de Internet” demuestra el impacto 
que ésta tiene sobre el gasto turístico en estas ciudades, el cual depende del objeto de 
ese uso. Para poder determinar una conclusión fundamentada sobre esta se realiza un 
análisis más detallado, distinguiendo los usos que se pueden dar al empleo de Internet, 
los cuales influyen de forma distinta sobre el gasto realizado por los turistas. Además, 
se ha determinado que el conocimiento previo del destino y cómo obtuvieron esa 
información los turistas afecta directamente al gasto que realizan en las ciudades 
analizadas, al igual que ocurre con el hecho de tener reservas planeadas previamente. 
 
La investigación realizada contiene una serie de limitaciones que es necesario 
reconocer y que han de solucionarse en estudios posteriores. En primer lugar, la 
encuesta se realizó en unos meses concretos del año (junio, julio, agosto y septiembre 
de 2016), por lo que el resultado final puede estar sesgado. La especial relevancia que 
tiene la estacionalidad en el sector turístico –pudiendo, incluso, cambiar las preferencias 
de los turistas, dependiendo del momento en que visiten el destino-, requiere la 
realización de dicha encuesta durante un período de tiempo más amplio. En cualquier 
caso, también hay que señalar que el período durante el que se realizó la encuesta es el 
de mayor afluencia turística del año. 
 
En segundo lugar, con respecto al modelo utilizado, como ya se indicó, no se ha 
podido ajustar un único modelo multivariante con la información disponible en los 
cuatro bloques de estudio, debido a la existencia de problemas de sobre-estimación de 
parámetros y problemas de colinealidad entre variables de diferentes bloques, así como 
a problemas asintóticos en el ajuste del modelo, como consecuencia del alto número de 
parámetros estimados simultáneamente. En este sentido, es necesario seguir probando 
con otro tipo de modelos que permitan superar estas limitaciones y estimar las variables 
que influyen en el gasto total realizado por los turistas que visitan estas ciudades. 
 
A pesar de estas limitaciones, este estudio tiene como novedad con respecto al 
resto de literatura existente hasta el momento, el hecho de haber podido identificar las 
variables que condicionan el gasto que realizan los turistas que visitan las ciudades 
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objeto de estudio en cuatro grandes partidas de gasto: alojamiento, transporte, 
alimentación y visitas y ocio. 
 
Esta información es de enorme utilidad para los policymakers, gestores de 
destinos y empresas, pues les facilita la toma de decisiones respecto a las medidas a 
adoptar con el objetivo de atraer y retener a los turistas con mayor gasto medio diario. 
De esta manera, los stakeholders podrán focalizar sus esfuerzos de comercialización, 
desarrollar productos, actividades y servicios que puedan incrementar el interés del 
turista por acudir a estos destinos, mejorar la calidad de los servicios y recursos que 
presentan mayor interés para el visitante con el objetivo de incrementar su satisfacción, 
etc. 
 
Para finalizar, dado el volumen de información que se desagrega en este estudio, 
han quedado pendientes cuestiones que no se han podido tratar y que se pretenden 
analizar en futuras investigaciones. En concreto, parece interesante la realización de una 
segmentación de los turistas en función del gasto realizado por estos en las diferentes 
partidas consideradas. Esta segmentación permitiría, además, caracterizar cada uno de 
los segmentos identificados, conocer la composición del gasto, el nivel de satisfacción 
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El gasto es una de las variables económicas más analizadas durante las últimas 
décadas en los estudios de turismo, y especialmente en los del turismo cultural. Con el 
tiempo, el interés de investigadores ha estado enfocado en la identificación y 
comprensión de los factores que condicionan el gasto turístico como una variable clave 
para asegurar el efecto multiplicador del turismo sobre los territorios y, por tanto, la 
competitividad de los destinos de turismo en un nivel global. 
 
A pesar de esto, hay pocos estudios sobre la segmentación de turismo según el 
tipo de gasto que los turistas hacen, y son menos si se refieren a la segmentación de los 
turistas en función del gasto en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
 
Usando como base el modelo de clúster Gaussiano, se ha identificado seis clúster, 
o segmentos, que posteriormente han sido caracterizados según las características socio-
demográficas de los turistas, las características del viaje hecho por ellos y el nivel de 
satisfacción en lo que concierne a los aspectos diferentes del destino. El estudio se ha 
enfocado en Úbeda y Baeza (España), basada en la información de 2,126 estudios 
realizados entre junio y septiembre de 2016. 
 
 
Palabras clave: gasto turístico, demanda turística, segmentación, modelo basado en 
clúster Gaussiano, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza (España). 
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1. Introducción  
 
Existen multitud de estudios que confirman el importante crecimiento que ha 
experimentado el turismo cultural en los últimos años (Álvarez y Korzay, 2011; Pulido 
et al., 2013; Smith y Richards, 2013; Richards, 2007; Richards y Wilson, 2008; Vong, 
2016). Una de las variables que mayor influencia tiene en dicho crecimiento es el gasto. 
Esta variable es una de las más analizadas durante las últimas décadas en los estudios 
realizados sobre turismo cultural (Mudarra-Fernández, Carrillo-Hidalgo y Pulido-
Fernández, 2017). 
 
Con respecto a esta variable, el interés de los investigadores se ha ido centrando 
en la identificación y comprensión de los factores que condicionan el gasto turístico 
como una variable clave para asegurar el efecto multiplicador del turismo sobre los 
territorios y, por ende, la competitividad de los destinos turísticos a nivel global. Sin 
embargo, muy pocos estudios se han dedicado a la segmentación de turistas con 
respecto al gasto que estos realizan en el destino turístico que deciden visitar. Aunque 
no ocurre lo mismo con el análisis de la demanda del turismo cultural (Chen, 2003, Lee 
et al., 2004; Lee y Sparks, 2007; McKercher, 2008; McKercher y du Cros, 2002; Poria 
et al., 2001, 2003; Pulido-Fernández y Sánchez-Rivero, 2010; Richards, 2002; Sánchez-
Rivero y Pulido-Fernández, 2012). 
 
Si se concreta en la segmentación de los turistas que acuden a Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad los estudios realizados hasta ahora aún son menos. De 
entre ellos, cabe citar el trabajo de Adie y Hall (2017), que recoge una segmentación 
demográfica realizada en tres destinos Patrimonio de la Humanidad (Independence Hall, 
Estados Unidos; el Monasterio de Studenica, Serbia y Sitio Arqueológico de Volubilis, 
Marruecos). Estos autores llegaron a la conclusión de que los visitantes de destinos 
patrimonio de la humanidad presentaban patrones demográficos muy generales, 
destacando que son de ambos sexos, altamente educados, empleados, prefieren viajar en 
grupos pequeños compuestos entre dos a cinco personas y proceden, principalmente, de 
Europa. Tal como expone este trabajo, el estudio de la segmentación de los turistas que 
acuden a destinos Patrimonio de la Humanidad es interesante debido al incremento de 
turistas que se está produciendo en estos destinos, que impulsa un aumento de la 
actividad económica, como ocurrió en Córdoba, Nueva Delhi, Yellowstone o Úbeda y 
Baeza (Cárdenas-García, Pulido-Fernández y Mudarra-Fernández, 2014). 
 
Este incremento de llegadas, en el caso de Úbeda y Baeza, se debe a la 
declaración de estas como Ciudades Patrimonio de la Humanidad, por parte de la 
UNESCO el 3 de julio de 2003, debido a la cantidad y calidad de los recursos 
patrimoniales con los que cuentan. La declaración supuso para estos destinos un fuerte 
impulso de su imagen de marca. Esto se realizó a través de que la UNESCO promoviera 
el desarrollo de las ventajas derivadas de la relación entre cultura y turismo, mediante 
alianzas estratégicas que respondan al desarrollo conjunto de experiencias culturales 
destinadas a toda la Humanidad. 
 
Actualmente, los turistas tienen un alto volumen de información y de exigencias 
respecto a los destinos, y piden disfrutar de experiencias diferentes y de calidad, 
atributos que garantiza la imagen de marca que supone el otorgamiento del título de 
Patrimonio de la Humanidad y la cesión de su logotipo (Poria et al., 2011); razón por la 
cual, tanto instituciones públicas como privadas, realizan esfuerzos en la consolidación 
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de los atractivos del destino (OMT, 1998 y Pulido-Fernández et al., 2013). Dichos 
atractivos deben de satisfacer las necesidades de los turistas, mediante la creación de 
valor para éstos (Pulido-Fernández, 2013). Y dicha satisfacción será resuelta en los 
diferentes destinos culturales si estos disponen de recursos que hayan sido convertidos 
en productos, los cuales le otorguen al destino características de singularidad, que sean 
reconocidas por los turistas e instituciones (Cárdenas-García et al., 2014). 
 
Úbeda y Baeza han experimentado una expansión de la actividad turística a 
partir de la declaración de éstas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El 
incremento de las infraestructuras turísticas ha diversificado la oferta turística existente 
(Cárdenas-García et al., 2014). De tal manera que, en la actualidad, se cuenta con una 
amplia gama de recursos que satisface la demanda de los turistas, lo que ha 
incrementado el gasto realizado por los visitantes en el destino al consumir los 
productos turísticos. Esto ha tenido como resultado un incremento del gasto medio 
realizado por los turistas en el destino y, por tanto, un incremento del impacto 
económico directo generado por la actividad turística en estos. Esto encuentra su razón, 
en la consolidación de la imagen de destino turístico cultural, más concretamente, de 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad para Úbeda y Baeza, que ha atraído a estas un tipo 
de turistas caracterizados por un alto poder adquisitivo. 
  
A pesar de ello, se desconoce hasta ahora la tipología de turistas que visitan 
ambos destinos. Y, más aún, se desconoce cómo se distribuye al gasto realizado por los 
turistas, según los diferentes segmentos. La información de la que se dispone es muy 
general, lo que dificulta los procesos de toma de decisiones de gestión por parte de los 
stakeholders interesados. Para hacer frente a esta investigación, se plantea una doble 
hipótesis. Por un lado, que es posible segmentar la demanda turística de ambas ciudades 
considerando diferentes categorías de gasto. Y, en segundo lugar, que se pueden 
caracterizar los diferentes segmentos obtenidos, según diferentes aspectos relacionados 
con el propio turista, con el viaje o con el destino. 
 
En consecuencia, el primer objetivo de este artículo es segmentar la demanda 
turística de estas ciudades en función del tipo de gasto realizado durante el viaje. Tras 
haber realizado esta segmentación, como segundo objetivo, se caracterizarán los 
segmentos resultantes según sus características sociodemográficas, las características 
del viaje y, por último, la satisfacción que los turistas manifiestan sobre distintos 
aspectos de los destinos analizados. 
 
2. Revisión de la literatura 
 
Los orígenes de la segmentación se encuentran recogidos en la literatura de 
Smith (1956), el cual la definió como una técnica que consiste en ver un mercado 
heterogéneo como el conjunto de mercados homogéneos más pequeños. En el mismo 
sentido, Estivill-Castro (2002) y Rodríguez y Molina (2007) exponen que la utilidad que 
presenta la segmentación, en la búsqueda de una clasificación de la población, es el 
estudio de ésta en grupos heterogéneos compuestos por individuos homogéneos en 
relación con un conjunto de variables. Para resolver el problema de la heterogeneidad de 
los mercados, se requiere de herramientas que puedan servir para identificar las 
similitudes existentes, entre los diferentes patrones subyacentes (Walters, 1997). 
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Levin y Zahavi (2001), por su parte, presentan una definición de segmentación 
con un enfoque más orientado al sector turístico, entendiendo que ésta consiste en 
dividir el mercado en grupos o segmentos de personas que presentan conductas 
homogéneas de compras, teniendo en cuenta las preferencias, deseos y necesidades de 
los turistas. Wyner (1995) se preocupa de la forma diferencial del trato que hay que 
proporcionar a los diferentes segmentos de turistas, mientras que Fredline y Faulkner 
(2000) y Hsu y Kang (2007) lo hacen sobre la utilidad de resolución de problemas de 
comercialización que proporciona la segmentación. 
 
Por muy diferentes que sean los objetivos de los estudios de la segmentación, sin 
embargo, todos presentan una serie de ventajas que deben de cumplirse para que se 
consiga detectar grupos de turistas a los que dirigir los esfuerzos de forma más eficiente. 
Estas ventajas, así como los inconvenientes de la segmentación, son expuestos por 
McKercher et al. (2002). 
 
Cabe destacar que la elección correcta de los grupos a los que dirigirse, con el 
fin de hallar similitudes entre los turistas que lo conforman, es una de las claves para el 
crecimiento del destino, ya que se ha demostrado que los turistas que viajan al mismo 
lugar durante el mismo tiempo gastan presupuestos de maneras muy distintas con 
diferentes impactos en la economía de los destinos turísticos (Ferrer-Rosell et al., 2016; 
Logoherel, 1998; Logoherel y Wong, 2006). 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la segmentación de los diferentes 
componentes del gasto proporciona información complementaria a la suministrada por 
los análisis sobre el gasto total o sobre el gasto absoluto por componentes del 
presupuesto (Ferrer-Rosell et al., 2016). Pero, además, la distribución que los turistas 
van a realizar del presupuesto total va a estar determinada por los diferentes patrones de 
gasto. Es decir, va a estar determinada por las preferencias que los turistas van a tener 
de adquisición de determinados bienes y servicios durante su estancia en el lugar de 
destino, las cuales van a tener como base las necesidades que estos van a tener durante 
sus estancias.  
 
Por tanto, si a través de la segmentación se pueden ofrecer bienes y servicios 
orientados especialmente para cada grupo de turistas que visitan el destino, las cuales 
van a resolver sus necesidades, esto indica que la segmentación va a proporcionar al 
destino una ventaja competitiva (Dolnicar, 2007), consiguiendo una mayor profundidad 
del mercado en segmentos definidos y penetrados (Smith, 1956). 
 
La justificación de este tipo de análisis está en la ayuda que suponen para la 
toma de decisiones de los gestores en el momento de elaborar medidas y políticas, para 
que los esfuerzos realizados en la aplicación de éstas resulten eficientes para el destino 
turístico. Pero, además, también van a influir en las empresas locales y entidades 
administrativas del destino, que generarán una oferta de servicios más específica y 
orientada a satisfacer las necesidades de los turistas (Pulido-Fernández y Sánchez-
Rivero, 2010). 
 
Las variables que la literatura científica ha utilizado hasta ahora para segmentar 
son de tipo subjetivo, como estilos de vida, expectativas, nivel de satisfacción y 
motivaciones que ayudan en la explicación del comportamiento de los individuos 
(Cervantes et al., 2000; Recio y Martínez, 2002). Ello genera problemas en la definición 
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de estrategias comerciales, que se podrían evitar si se analizaran variables de tipo 
objetivo, que facilitan la identificación, accesibilidad y cuantificación de los segmentos 
en las estrategias de marketing (Molina-Collado et al., 2007). 
 
La importancia de poder centrar las diferentes estrategias, tanto de las empresas 
como de las administraciones y de los gestores de los destinos, recae en poder satisfacer 
las necesidades de los turistas que acuden al destino. Pero, la dificultad que entraña esto, 
no solo se fundamenta en las diferencias existentes entre segmentos, sino que, además, 
los turistas actuales son cada vez más experimentados, sofisticados y exigentes y 
utilizan con mayor frecuencia Internet con el fin de encontrar destinos y experiencias e 
información sobre precios, disponibilidad y proveedores que puedan satisfacer sus 
necesidades y deseos (Buhalis, 2005). Pero, en adicción a lo anterior estos agentes 
tienen que tener presente que, a mayor satisfacción del turista, mayor será el gasto que 
estos estarán dispuestos a realizar, tanto en el momento en el que realizan el viaje como 
en posteriores regresos al destino. 
 
Lo expuesto en el párrafo anterior se puede llegar a complicar aún más si se 
tienen que satisfacer las necesidades de los turistas en un plazo de tiempo reducido, si 
sus estancias se concentran en fin de semana y puentes, que es lo que suele ocurrir en 
destinos culturales, y más concretamente en destinos Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad (Esteban, 2005). 
 
Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad son, cada vez más, un foco de 
atracción de turistas que apuestan por realizar actividades alternativas a las 
tradicionales, especialmente de carácter cultural. Estos turistas suelen realizar un gasto 
medio-alto y presentan una estacionalidad menos pronunciada que en otros tipos de 
destinos, aunque es cierto que estos destinos sufren un descenso de llegadas de turistas 
en las estaciones de invierno y verano (Cordente et al., 2008). 
 
Desde el lado de la demanda, son interesantes investigaciones como la que se 
realiza en este artículo, con el objetivo de obtener la máxima información posible sobre 
los turistas que acuden al destino con el fin de satisfacer sus necesidades. Mientras que, 
para el lado de la oferta, el patrimonio cultural suele representar un producto “único”, 
inimitable por el resto de competidores turísticos (Dolnicar, 2002). De hecho, Troitiño 
(2000) explica que las Ciudades Patrimonio de la Humanidad se caracterizan por 
disponer de una oferta de turismo urbano que está vinculado a motivaciones culturales y 
en la que destaca el valor histórico y cultural del que dispone el destino, por lo que se 
han convertido en focos de atracción turística que reciben cada año miles de turistas 
procedentes de todo el mundo. 
 
Entre los diferentes estudios sobre la segmentación turística realizados hasta la 
actualidad, se puede apreciar la similitud de las conclusiones a las que han llegado, 
referidas al gasto realizado en los destinos (Logoherel, 1998; Pizam y Reichel, 1979; 
Spotts y Mahoney, 1991). Sin embargo, no existe una amplia bibliografía que haya 
analizado el gasto que realizan los turistas en alojamiento, alimentación, actividades 
culturales, etc., y se haya segmentando la demanda según este tipo de gasto. 
 
Respecto a la segmentación de la demanda turística en relación con los 
componentes que conforman el gasto realizado por los turistas en el destino, se han 
encontrado los estudios de Lima, Eusebio y Kasttenholz (2012) y Ferrer-Rosell et al. 
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(2016). Sin embargo, otros temas, como el análisis económico del gasto turístico, han 
sido estudiados con mayor profundidad (Ferrer-Rosell, Coenders y Martínez-García, 
2015; Fleischer, Peleg y Rivlin, 2011). 
 
En la literatura existente hasta la actualidad, salvo contadas excepciones, no se 
han encontrado estudios que realicen la segmentación de los turistas en Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, sino en sitios o monumentos declarados Patrimonio de la 
Humanidad. Este es el caso de Adie y Hall (2017), que segmentan a los turistas que 
acuden a Independence Hall (EE.UU.), Monasterio de Studenica (Serbia) y el sitio 
arqueológico de Volubilis (Marruecos). Por su parte, King y Prideaux (2010) realizan el 
estudio sobre los turistas que visitan los parques naturales de Queensland (Australia). 
Palau-Saumell, Forgas-Coll, Sánchez-García, y Prats-Planagumà (2012) segmentan a 
los turistas que acuden a la Sagrada Familia. Y, finalmente, Remoaldo, Vareiro, Ribeiro 
y Santos (2014) estudian a los turistas que visitan el centro de Guimarães. Ha de 
indicarse, además, que la segmentación realizada por estos autores no está relacionada 
con el gasto realizado por los visitantes en este tipo de destinos. 
TABLA 12. VARIABLES QUE DETERMINAN LOS SEGMENTOS MAYORITARIOS DE LOS 

































































































Fuente: Elaboración propia, a partir de Adie y Hall (2017). 
Numerosos autores, como CISET (2000), Cluzeau (2000), Gnoth y Zins (2013), 
Greffe (2002), McKercher (2002), McKercher y du Cros (2002), Poria et al. (2003), 
Prentice (1993) o Silberberg (1995), han segmentado a los turistas que acuden a 
destinos culturales en función de numerosas clasificaciones. Dichas clasificaciones han 
determinado diferentes tipos de turistas, como es el caso de monomaniáticos, bulímicos 
y ocasionales, según el grado de interés en la cultura; especialistas, motivados y 
ocasionales, según la intensidad con la que los turistas consumen productos culturales; 
intencional, observador, fortuito, informal, accidental y espurio, según la experiencia 
buscada por el visitantes; en función del mercado, visitantes educados, profesionales, 
familias o grupos, escolares y buscadores de nostalgia; en función de la motivación de 
los consumidores, personas muy motivadas por la cultura, motivadas “en parte” por la 
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cultura y poco motivadas por la cultura; en función del propósito del turista, se 
clasifican en turista cultural decidido, cultural visitador, cultural casual, turista cultural 
incidental y culturales con serendipia; y, por último, según la exigencia de los turistas 
hacia la experiencia, son perfeccionistas, exigentes y condescendientes. 
 
En todas las segmentaciones realizadas, además de hacer grupos homogéneos de 
visitantes, se recogen las variables que determinan tal homogenización. Estas variables 
suelen diferir de un estudio a otro y, por supuesto, entre las de los turistas que acuden a 
destinos culturales y las de los turistas que visitan destinos Patrimonio de la 
Humanidad. Para comprobar esto, se presentan la Tablas 12 y 13. 
TABLA 13. VARIABLES QUE DETERMINAN LOS SEGMENTOS MAYORITARIOS DE LOS 
TURISTAS QUE ACUDEN A DESTINOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 












































Fuente: Elaboración propia, a partir de Adie y Hall (2017). 
De la lectura de estas dos tablas se deduce que existen tanto similitudes como 
diferencias entre los turistas que acuden a destinos culturales como los que deciden 
visitar destinos Patrimonio de la Humanidad. Entre las características comunes, se 
destacan que son personas altamente educadas, en su mayoría con más de un título 
universitario. Por el contrario, los turistas que deciden visitar destinos Patrimonio de la 
Humanidad suelen ser más jóvenes que los que deciden conocer destinos culturales. 
También, mientras que en destinos culturales existen discrepancias en relación de la 
procedencia de los turistas (en unos mayoritariamente nacionales y en otros 
mayoritariamente internacionales), sin embargo en los destinos Patrimonio de la 
Humanidad principalmente, son turistas internacionales. 
 
Hasta la actualidad, en los destinos Patrimonio de la Humanidad no se ha 
segmentado en función del nivel de ingresos, si tienen hijos o no, el motivo del viaje o 
la jornada de trabajo de los turistas. 
 
3. Marco metodológico  
 
3.1. Datos del territorio 
 
El caso práctico de este estudio se ha realizado en Úbeda y Baeza, dos ciudades 
situadas en la provincia de Jaén, más concretamente en el cuadrante sur-oriental de 
España, tal y como se muestra en el Mapa 2. 
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La economía de ambas ciudades se sustenta en el turismo, la agricultura y los 
talleres artesanos. Además, Úbeda es sede de algunas administraciones y Baeza es sede 
universitaria, por las que son conocidas a nivel local, provincial y nacional. 
 
La conservación y supervivencia tanto del sector del olivar como del artesanal 
fue impulsada por los residentes de ambos destinos, con el fin de preservar las prácticas 
culturales heredadas de sus antepasados. Es por esto por lo que se han podido conservar 
hasta la actualidad la memoria histórica y/ o cultural de estos territorios, lo que ha 
permitido que los ciudadanos mantengan sus costumbres y estos destinos puedan 
ofrecer a sus visitantes experiencias singulares. 
 
Ambos destinos son conocidos por los turistas desde los siglos XIX y XX debido 
a la cantidad y calidad de su patrimonio monumental. Es por esto por lo que, en 1930, 
es Úbeda elegida por la Red Nacional de Paradores de España para instalarse en uno de 
los numerosos palacios y casas solariegas existentes en el destino. Pero no es hasta 
2003, cuando la UNESCO las declara a ambas como Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad bajo el título de “Dualidad urbana y unidad cultural de Úbeda y Baeza”, 
cuando se produjo un impulso del sector turístico en estas a través de iniciativas tanto 
públicas como privadas de lanzamiento y diversificación de la oferta existente. 
 
Actualmente, Úbeda y Baeza cuentan con una gran diversidad de recursos 
turísticos capaces de satisfacer las necesidades de los turistas culturales, debido a su rico 
patrimonio arqueológico, cultural, etnográfico y natural y a la multitud de festivales, 
ferias y jornadas que se realizan en ambos destinos. 
 
La estructura empresarial de Úbeda y Baeza está formada por microempresas 
turísticas dedicadas al alojamiento, con excepciones como RL, Husa o Paradores. Ello 
genera una oferta de alojamiento suficiente y moderna, en la que predominan las plazas 
de alta categoría en palacios y casas solariegas (Cárdenas-García et al., 2014). Su oferta 
de alojamiento se complementa con alojamientos rurales y apartamentos turísticos. 
 
Además de empresas de alojamiento, ambas ciudades cuentan con un gran 
número de establecimientos destinados a la restauración, infraestructuras de transporte y 
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servicios de información tanto públicos como privados, los cuales están ayudando a 
estos destinos a reducir la estacionalidad a través de la puesta en valor de productos 
turísticos como el aceite de oliva, las artesanías, los eventos, jornadas, ferias y demás 
actos que se realicen en el territorio. 
 
Para dar a conocer estos productos turísticos al público que deberá decidir si 
acudir o no al destino, tanto Úbeda como Baeza, en muchas ocasiones de forma 
conjunta, están realizando grandes esfuerzos comerciales a través de su presentación en 
ferias de turismo como WTM, ITB, FITUR, entre otras. En este esfuerzo están apoyadas 
por el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al que pertenecen desde 2014 y 
que cuenta con representación de la mayoría de ciudades que ostentan este galardón de 
España. De esta forma, ambas ciudades están consiguiendo una mayor eficiencia en la 
consecución de que los potenciales turistas conozcan los diferentes recursos y 
actividades que les ofrecen Úbeda y Baeza y decidan disfrutar de las experiencias que 
les pueden mostrar ambas. 
3.2. Cuestionario 
 
Para conocer los factores que influyen en el gasto realizado por los turistas en 
ambas ciudades, se han analizado los datos procedentes de 2.126 encuestas realizadas en 
estas ciudades entre junio y septiembre de 2016. La ficha técnica de la encuesta aparece 
recogida en la Tabla 14. 
TABLA 14. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
Fuente: Elaboración propia. 
Para ello, dada la imposibilidad de acotar el objeto de estudio (todos los turistas 
que visitan estas ciudades durante los meses en los que se realizó la encuesta) y, por 
tanto, tratándose de una población infinita, se realizó un muestreo aleatorio simple en el 
que el único criterio de selección fue el de haber pernotado, al menos, una noche en 
alguna de estas ciudades. Las encuestas se realizaron en los lugares más visitados de 
cada ciudad, como son la Plaza de Santa María en Úbeda y la antigua Universidad de 
Antonio Machado en Baeza. 
 
La encuesta se estructuró en siete bloques, cuatro relativos a los distintos tipos 
de variables que se van a analizar (socioeconómicas, las relacionadas con las 
características del viaje, las relacionadas con el destino y las psicológicas del turista), 
además de incluir tres bloques más relacionados con el presupuesto que el turista 
dispone para el viaje y el gasto realizado por los turistas en origen y en destino. Se han 
utilizado distintos tipos de preguntas: abiertas, cerradas (dicotómicas y multicotómicas, 
tanto de respuesta única, como múltiple) y mixtas. Las escalas empleadas para la 
medición de las variables de estudio han sido también de diferentes tipos: por un lado, 
una escala de medición de tipo Likert y, por otro, escalas no métricas de carácter 
nominal, para identificar las categorías u opciones con las que se identifica el 
Población Turistas (nacionales y extranjeros) que pernoctan en una de las ciudades de 
destino 
Ámbito Úbeda y Baeza 
Tipo de encuesta Cuestionario estructurado realizado mediante entrevista personal 
Tamaño de la muestra 2.126 encuestas válidas 
Error muestral 2,1% 
Nivel de confianza 95 por 100 (p = q = 0,50) 
Periodo del trabajo de campo Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2016 
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comportamiento del entrevistado, en el caso del análisis de variables cualitativas que 
carecen de significado cuantitativo. 
3.3. Modelo analítico 
 
Con el propósito de estudiar los posibles segmentos de agrupación de turistas 
según el gasto realizado, se aplicó un modelo de clúster a los datos de gasto, 
considerándose los datos de gasto en alojamiento, trasporte en destino, alimentación, 
ocio/visitas y otros tipos de gasto, según lo recogido en la encuesta realizada. 
 
Puesto que los valores de gasto se caracterizan por contener valores nulos en el 
caso de no realizarse ningún gasto, se procedió a realizar transformaciones en los datos 
para estandarizar y normalizar sus valores. Los datos de gasto en euros se relativizaron 
utilizando el porcentaje de gasto realizado en cada una de las diferentes partidas 
consideradas con respecto al total realizado, con el propósito de analizar los gastos 
normalizados a una misma escala de valores. Con respecto a los valores sin gasto 
(ceros), se procedió a reemplazar dichos valores por cantidades ínfimas y se realizó 
análisis en paralelo para comprobar la sensibilidad de los resultados con las variaciones 
de las estimaciones de los ceros reemplazados. Se reemplazaron los ceros, según las 
sugerencias de Ferrer-Rosell et al. (2016), por el valor mínimo gastado en la partida por 
el grupo de turista que sí realizaron un gasto, dividido por el gasto total estimado por el 
individuo, o reemplazo mediante valores aleatorios obtenidos por una distribución 
normal truncada en 0 no informativa, con media 0 y varianza inferior 0,01. 
 
Se comprobó que la modificación de los valores ceros a cantidades de dicho 
orden no alteraba el cómputo total del gasto porcentual estimado para cada una de las 
partidas, en particular, debido a que la cantidad por la que se reemplazaba era un valor 
ínfimo, dicho cambio en el porcentaje de gasto por partida representaba sobre el total un 
cambio en la milésima de los valores, no influyendo estos cambios sobre el total de 
gasto y llegando a ser el 100% (con el redondeo a 2 decimales de los valores 
considerados) (Jeffreys, 1946; Kass y Wasserman, 1996; Tibshirani, 1989). 
 
Para determinar la técnica estadística del modelo de clúster que se ajusta a los 
datos de estudio, se comprobaron y estimaron las densidades de distribución de las 
variables de gasto de las distintas partidas, una vez realizada la relativización del gasto 
en cada partida al porcentaje de gasto con respecto al total y reemplazando los ceros 
según descrito previamente. Las densidades estimadas se comportaban como 
distribuciones de densidad multimodal gaussianas, pudiéndose, de ese modo, aplicar la 
técnica de un modelo de clúster basado en distribuciones gaussianas mixtas, utilizando 
el paquete Mclust de R (Fraley y Raftery, 1999; Fraley y Raftery, 2007a). 
 
El modelo gaussiano mixto se expresa, generalmente, como (Banfield y Raftery, 
1993; Celeux y Govaert, 1995; Murtagh y Raftery, 1984): 
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donde x representa los datos, G es el número de componentes (clases), k es la 




La aplicación del modelo clúster basado en la mixture gaussiana se inicializó 
considerando la distribución a priori conjugada para la media y matriz de covarianza, 




La especificación de la distribución a priori permite regularizar el ajuste de los 
datos, proporcionando menos fallos en las estimaciones computacionales del EM 
causado por singularidades y/o reducción de componentes. Con la inclusión de la 
distribución a priori las funciones de verosimilitud y BIC se suavizan y se evita los 
fallos en estimaciones. La selección del modelo se realizó mediante el Criterio de 
Información Bayesiano (BIC), definiéndose BIC como: 
 
donde se expresa como la función de verosimilitud maximizada para el modelo y 
los datos penalizada por el número de parámetros independientes estimados en el 
modelo y el número total de observaciones en los datos (Fraley y Raftery, 1998; 
Schwarz, 1978). 
 
Posteriormente, se ajustó un modelo multinomial logístico a los resultados del 
clúster, con el propósito de estudiar la asociación de las variables sociodemográficas 
con el clúster de clasificación. Finalmente, se describieron las características del viaje y 
satisfacción del turista según el clúster o segmentación, de manera que se pudiera 
caracterizar el tipo de viaje realizado por los turistas de cada uno de los clúster. 
 
4. Análisis de los resultados y discusión 
 
Los resultados de la aplicación del modelo de clúster mostraron las soluciones 
que mejor ajustaban a los datos, siendo la mejor solución la correspondiente al modelo 
elipsoidal con volumen, forma y orientación variable –en la Gráfico 2 se muestran los 
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valores de BIC según tipo de modelo de clúster utilizado y para los diferentes números 
de clases; véase Fraley y Raftery (1999) para más información sobre los diferentes 
modelos comparados-. Con respecto al número de clases o soluciones propuestas, 
soluciones basadas en BIC, se muestra que las clases a partir de seis grupos 
proporcionan resultados similares para el BIC (Gráfico 2). 
 
Según los valores exactos del BIC, la propuesta inicial debería ser de ocho 
clases. Sin embargo, algunas de las clases formadas son segmentos muy pequeños de la 
población de estudio, por lo que se optó por tomar la segmentación de seis clases como 
compromiso entre un buen ajuste BIC y un número adecuado de muestra en cada una de 
las clases. A su vez, se realizó un análisis de sensibilidad, reemplazando los valores 
nulos de gastos por diferentes variaciones, según lo descrito en la metodología, 
resultando obtener para cada una de las clases la misma solución de segmentación. 
GRÁFICO 2. VALORES DEL BIC SEGÚN EL TIPO DE MODELO DE CLÚSTER UTILIZADO Y 
PARA LOS DIFERENTES NÚMEROS DE CLASES 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 15 muestra el porcentaje medio de gasto por partida con respecto al 
total empleado en cada uno de los clúster o segmentos encontrados. Se observa que el 
clúster 1 es el que menor porcentaje de gasto emplea en alojamiento, siendo su gasto, 
principalmente, empleado en alimentación y ocio, en contraste con el clúster 3, cuyo 
gasto principal es en alojamiento. El clúster 2, tiene características similares de gasto al 
clúster 3, a diferencia de emplear un 9% de gasto en otras partidas. El clúster 5 está 
conformado por los turistas que emplean un mayor porcentaje de gasto en transporte, 
seguido de alojamiento. El clúster 6 está formado por el grupo de turistas con un gasto 
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más repartido entre todas las partidas, siendo el mayor gasto en alojamiento, seguido de 
alimentación, transporte, ocio y otras partidas. El clúster 4 distribuye su gasto de 
manera similar a los turistas del clúster 6, con la diferencia de que no emplean gasto 
alguno en otras partidas, en comparación con el 8% realizado en el clúster 6. 
TABLA 15. PORCENTAJE DE GASTO REALIZADO POR PARTIDA EN CADA CLÚSTER 












Alojamiento 6% 40% 45% 42% 24% 39% 
Trasporte 13% 0% 0% 15% 46% 16% 
Alimentación 39% 36% 37% 25% 16% 23% 
Ocio/Visitas 32% 15% 18% 17% 12% 14% 
Otros 10% 9% 0% 0% 2% 8% 
Total Gasto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Con el propósito de encontrar asociaciones de las características 
sociodemográficas de los turistas con el clúster en el que han sido clasificados, se ha 
utilizado un modelo multinomial logístico. Los resultados del modelo y las variables 
asociadas significativamente a la discriminación de las clases se muestran en la Tabla 
16. Se ha utilizado como referencia en el modelo el clúster 4, por ser éste el de mayor 
tamaño. 
TABLA 16. RESULTADOS DEL MODELO MULTINOMIAL LOGÍSTICO. EXP (B) 
 Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 5 Clúster 6 
Edad 19-29 vs. <=18 10.553** 12.579** 4.044** 0.215 0.554 
Edad 30-65 vs. <=18 5.290** 17.730** 5.202** 0.255 0.943 
Edad >65 vs. <=18 1.568 4.915* 2.309 0.499 0.742 
Formación profesional vs. Bachiller 0.057** 0.087** 0.261** 0.226* 0.976 
Diplomatura vs. Bachiller 0.181** 0.099** 0.265* 0.239 1.280 
Licenciatura/Máster/Doctorado vs. 
Bachiller 
0.216** 0.049** 0.252** 0.369 1.332 
Parado/Estudiante vs. Ocupado 4.452** 0.521 0.649 0.049** 0.477 
Retirado/ama de casa vs. Ocupado 2.736* 1.534 1.431 1.627 1.920 
Directivos vs. Profesión liberal 6.810** 1.527 5.502** 1.835 0.740 
Funcionarios y trabajadores vs. Profesión 
liberal 
1.204 1.243 1.231 1.378 1.134 
Ingreso 901-1800 vs. <=900 4.049** 0.641 0.820 2.617 1.188 
Ingreso >1800 vs. <=900 1.760 0.935 0.534 1.202 0.535 
Extranjero vs. Español 5.488** 1.550 0.186* 120.879** 5.956** 
Vida Emocionante/Libertad vs. 
Cómoda/Seguridad/Placer/Sabiduría/Igua
ldad 
0.723 2.073** 0.720 0.826 0.908 
Vida Estresante vs. 
Cómoda/Seguridad/Placer/Sabiduría/Igua
ldad 
0.581 2.342** 1.762** 1.139 0.963 
Baeza vs. Úbeda 0.997 0.966 3.700** 2.599** 1.476 
Referencia clúster 4. 
** p-valor<0.01; * 0.01< p-valor <0.05 
Fuente: Elaboración propia. 
Turistas con edad de entre 19 y 65 tienen mayor probabilidad de encontrarse en 
los clúster 2,1 y 3 que en clúster 4. Así pues, es más probable encontrar turistas hasta 
los 18 años en el clúster 4. Los turistas mayores de 65 años se encuentran, 
principalmente, en el clúster 2.  No hay diferencia en las edades de los turistas en clúster 
5 y 6 con respecto al clúster 4. Los valores inferiores a 1 en la estimación de los 
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parámetros (exp (B), según el grupo de estudio, indican menor probabilidad de que los 
turistas pertenezcan al segmento, así pues los turistas con estudios universitarios y 
formación profesional tienen una menor probabilidad de pertenecer a los segmentos 1, 2 
y 3, con respecto al 4. Para los clúster 1, 5 y 6, la mayor probabilidad es que los 
individuos que lo conforman sean licenciados, máster o doctores con respecto a 
bachiller, mientras que los clúster 2 y 3 presentan una mayor probabilidad de ser 
diplomados. 
 
Los estudiantes, parados y retirados se encuentran con mayor probabilidad en el 
clúster 1 que el clúster 4. Así, se puede afirmar que existe una mayor probabilidad de 
que turistas ocupados sean miembros del clúster 4. Y, dentro del sector activo de la 
población, los miembros de los segmentos 1, 3 y 5 tienen una mayor probabilidad de ser 
directivos y los del clúster 2 y 6 presentan mayor probabilidad de ser retirados o amas 
de casa. Los turistas con ingresos medios (901-1800) tienen mayor probabilidad de ser 
miembros de los clúster 1, 3, 5 y 6, mientras que los del segmento 2 presentan mayor 
probabilidad de tener unos ingresos superiores a 1.800 euros. Los extranjeros tienen una 
mayor probabilidad de pertenecer a los clúster 1, 2, 5 y 6, y menor probabilidad de 
encontrarse en el clúster 3, en comparación con el clúster 4. El turista con vida 
emocionante es más probable de ser un miembro del clúster 2 que del clúster 4. Los 
turistas con tipo de vida estresante tienen mayor probabilidad de encontrarse en los 
segmentos 2, 3 y 5, con respecto al 4. Los turistas que planean dormir en Baeza es más 
probable que sean miembros de los clúster 3 y 5, en comparación con el clúster 4. 
 
En la Tabla 17 se muestra la descripción de las características del viaje según el 
segmento de clasificación. En el clúster 1 predomina las familias con niños y ancestros, 
mientras que en los clúster 2, 3, 5 y 6 predominan las parejas sin hijos. El clúster 1 
presenta la característica de que han acudido al destino tres veces o más y los 
componentes del resto de clúster no habían venido con anterioridad al destino. Con 
respecto a la organización del viaje, en todos los segmentos se realiza, 
mayoritariamente, de forma particular y, en cuanto a las reservas realizadas de los 
servicios requeridos por los turistas durante el viaje, solo el clúster 1 no realizó ninguna 
reserva, mientras que el resto de clúster realizaron alguna reserva a través de una 
agencia. Respecto al alojamiento, el clúster 1 se caracteriza por tener un mayor 
porcentaje de turistas que se alojan en casas/apartamentos rurales y alquiladas, mientras 
que los clúster 2, 3 y 5 se componen, principalmente, por turistas que se hospedan en 
hoteles de 3 estrellas o más. 
 
Con respecto a los turistas que pertenecen al clúster 4, se debe resaltar que son 
los que más uso realizan de Internet para reservar el servicio de alojamiento y 
transporte, alojamiento, infraestructuras y lugares que visitar, mientras que los del 
clúster 5 son los que realizan un mayor uso de Internet para el servicio de transporte. 
 
Los turistas del clúster 1 permanecen un mayor número de días, mientras que los 
turistas del clúster 5 viajan en grupos más numerosos, siendo también en este grupo en 
el que el presupuesto medio diario es mayor. Por último, es en el clúster 1 en el que los 
integrantes del grupo pernoctan un mayor número de noches. 
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TABLA 17. CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE SEGÚN EL CLÚSTER DE CLASIFICACIÓN 
 Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 Clúster 5 Clúster 6 








41.4(72) 29.7(111) 27.4(91) 40(385) 20.7(34) 30(36) 
Amigos 19.5(34) 30.2(113) 23.8(79) 32.8(316) 37.2(61) 16.7(20) 
Solo/Otros 19(33) 8.3(31) 9.3(31) 0.1(1) 3(5) 0(0) 
Regreso Si 88.4(145) 88.8(332) 83.1(276) 90(841) 86(123) 77.6(90) 
Visitas 
anteriores 
Ninguna 20.7(36) 51.3(192) 54.2(180) 72.7(699) 64.6(106) 60(72) 
1 o 2 26.4(46) 15.2(57) 31.3(104) 18(173) 22.6(37) 20(24) 
3 o más 52.9(92) 33.4(125) 14.5(48) 9.4(90) 12.8(21) 20(24) 
Organización 
del viaje 
Particular 100(174) 98.4(368) 98.8(328) 97.2(927) 87.2(143) 100(120) 
Agencia de 
Viajes 










10.3(18) 24.9(93) 26.2(87) 48(452) 24.4(39) 50(60) 
Casas/ 
apartamentos 
rurales y casas 
alquiladas o 
en propiedad 
77.6(135) 17.6(66) 1.8(6) 4.4(41) 1.9(3) 5.8(7) 
Reservas  
Ninguna 57.6(99) 7.5(28) 2.7(9) 1.2(11) 7.5(5) 7(8) 




Si 0(0) 3.2(12) 1.2(4) 4.5(43) 24.4(40) 0(0) 
Uso Internet 
transporte 
Si 0(0) 3.2(12) 1.8(6) 5.5(53) 56.7(93) 1.7(2) 
Uso Internet 
alojamiento 




Si 19.7(34) 55.8(207) 62.7(208) 48.6(461) 65.2(107) 39(46) 
Uso Internet 
LugaresVisita 
Si 20.9(36) 74.6(279) 89.5(297) 45.3(436) 36.6(60) 61.7(74) 
*p-valor<0.001 
 Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 Clúster 5 Clúster 6 






Mean (SD) Mean 
(SD) 
Número de días 6.4(5.6) 2.21(1.58) 2.7(1.62) 2.59(1.76) 2.13(1.22) 2.88(2.63) 
Número de noches 7.26(5.87) 3.4(4.07) 4.94(5.13) 2.6(1.89) 2.1(1.23) 3.93(4.08) 
Número de personas 4.56(2.29) 4.05(2.31) 3.46(1.54) 4.23(2.38) 11.16(15.94) 4.11(3.05) 














Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 18 muestra la satisfacción media en cada uno de los aspectos 
considerados por los turistas pertenecientes a los diferentes clúster. Con respecto a la 
información y señalización turística, los turistas de los clúster 2 y 3 son los más 
satisfechos. Con respecto al ocio y diversión, así como en la relación calidad-precio, los 
turistas de los clúster 1, 2 y 3 son los que han puntuado con mayor satisfacción. En 
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relación con las carreteras y comunicaciones, los visitantes más satisfechos son los que 
perteneces a los clúster 2 y 3. 
 
Los clúster más satisfechos con el alojamiento, restauración, actividades 
culturales y espectáculos son 1 y 2, mientras que los visitantes más satisfechos con la 
atención y trato recibido son los pertenecientes a los clúster 2 y 3. Los turistas que 
mejor valoran la seguridad ciudadana son los pertenecientes a los clúster 2 y 5, y los 
más satisfechos con la limpieza son los miembros de clúster 3 y 5. Los turistas incluidos 
en los clúster 2 y 3 están satisfechos con la tranquilidad, tráfico y aparcamiento y 
transporte público, mientras que los turistas de los clúster 2 y 1 se encuentran más 
satisfechos con el paisaje que encuentran en el destino y los del clúster 2 y 6 con la 
asistencia sanitaria. Los turistas que están satisfechos con los entornos urbanos del 
destino y con la posibilidad de acceso a Internet son los pertenecientes a los clúster 2, 3 
y 5 y 2, 5 y 6, respectivamente. 
 
En general, los turistas de los clúster 2 y 3 son los más satisfechos, mientas que 
los turistas pertenecientes a los clúster 4 y 6 los menos satisfechos, aunque su 
valoración media mínima para los distintos aspectos es de 4,96 sobre 10. Notar que el 
clúster 4 es el que mayor agrupación de turistas tiene, aunque la variabilidad de las 
respuestas de satisfacción es similar al resto de los grupos, indicando la homogeneidad 
de los integrantes con respecto a su baja opinión.  
TABLA 18. SATISFACCIÓN EN DIFERENTES ASPECTOS DEL DESTINO SEGÚN EL CLÚSTER 
DE CLASIFICACIÓN 













Información Turística 7.42(1.72) 8.24(1.32) 8.31(1.15) 5.59(1.34) 5.63(1.84) 6.2(1.64) 
Señalización Turística 6.88(2.12) 7.55(1.68) 7.48(1.68) 4.96(1.1) 5.24(1.66) 5.28(1.67) 
Ocio/Diversión 8.57(1.14) 8.42(1.44) 8.42(1.09) 7.89(0.81) 7.98(0.88) 7.96(0.77) 
Relación calidad-precio 8.24(1.16) 8.51(1.41) 8.37(1.05) 7.86(0.91) 7.7(1.08) 8.13(0.88) 
Carreteras y comunicaciones 6.97(2.06) 7.72(1.5) 7.69(1.54) 6.09(1.48) 6.8(1.55) 6.97(1.55) 
Alojamiento 8.57(0.91) 8.95(1.09) 8.48(0.8) 8.01(0.88) 8.27(0.86) 7.98(0.81) 
Restauración 8.41(1.13) 8.34(1.59) 7.77(1.44) 7.98(0.82) 7.98(1) 7.97(0.73) 
Actividades culturales y 
espectáculos 
8.65(0.92) 8.64(1.16) 8.38(0.91) 8.06(0.78) 8.2(0.85) 8.08(0.83) 
Atención y trato recibido 8.09(1.41) 8.51(1.49) 8.2(1.21) 7.57(1.16) 7.9(0.94) 7.78(1.34) 
Seguridad ciudadana 7.88(1.1) 8.19(1.28) 7.87(1.27) 7.73(0.87) 7.99(0.94) 7.78(0.98) 
Limpieza 7.14(2.24) 7.91(1.44) 8.01(1.16) 7.87(0.87) 8.14(0.86) 7.88(0.89) 
Tranquilidad 8.56(0.98) 8.78(1.33) 8.72(0.76) 8.04(0.84) 8.29(0.81) 8.22(0.83) 
Paisajes 8.87(0.95) 8.9(1.15) 8.8(0.92) 8.38(0.89) 8.19(0.93) 8.44(0.89) 
Entornos urbanos 7.72(1.93) 8.24(1.31) 8.11(1.18) 7.74(0.92) 8.14(0.86) 7.63(1.05) 
Tráfico/Aparcamiento 6.73(1.95) 7.87(1.55) 7.95(1.61) 5.35(1.42) 5.68(1.88) 5.25(1.62) 
Posibilidades de acceso a Internet 7.6(1.18) 7.91(1.3) 7.82(1.28) 7.71(0.91) 7.91(1.03) 7.93(0.9) 
Transporte público 8.17(1.04) 8.54(1.17) 8.48(0.92) 7.76(0.91) 8.07(0.89) 7.68(0.89) 
Asistencia sanitaria 7.81(1.06) 8.2(1.26) 8.03(0.99) 7.91(0.83) 8.02(0.88) 8.08(0.89) 
*p-valores <0.05 
Fuente: Elaboración propia. 
En definitiva, de la lectura de la Tabla 18, se deduce que, para los turistas 
pertenecientes al clúster 1, los factores que habría que mejorar para incidir en su 
satisfacción son la señalización turística, las carreteras y comunicaciones y la limpieza. 
Para los del clúster 2, su satisfacción aumentaría con la mejora de la señalización 
turística, carreteras y comunicaciones y restauración, y para los del clúster 3 con la 
mejora de los dos primeros factores y el tráfico y aparcamiento. La mejora de la 
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satisfacción de los integrantes del clúster 4 va a depender de la mejora de información 
turística, carreteras y comunicaciones y tráfico y aparcamiento. Sin embargo, para los 
turistas pertenecientes a los clúster 5 y 6, la mejora de su satisfacción depende de la 




La segmentación de los turistas que acuden a destinos declarados Patrimonio de 
la Humanidad encuentra su relevancia en que permite conocer cuáles son sus 
necesidades y, por tanto, los gestores podrán establecer estrategias que sean capaces de 
satisfacer éstas con los recursos disponibles en el destino o a través de la puesta en valor 
de otros recursos. 
 
Dada la importancia de la segmentación para conseguir la redirección de los 
esfuerzos de los gestores de destinos, con el fin de obtener una mayor eficacia de los 
esfuerzos realizados para la atracción de turistas que realicen el mayor gasto posible en 
el destino, en este artículo se ha segmentado la demanda turística de Úbeda y Baeza, 
ambas Ciudades Patrimonio de la Humanidad desde 2003. 
 
Los resultados obtenidos han permitido corroborar la hipótesis planteada en esta 
investigación y conseguir los objetivos propuestos en la misma. En efecto, es posible, y 
en este artículo se ha hecho, segmentar la demanda turística considerando diferentes 
categorías de gasto. Y, en segundo lugar, se pueden caracterizar los diferentes 
segmentos obtenidos, según diferentes aspectos relacionados con el propio turista, con 
el viaje o con el destino. 
 
Como consecuencia del proceso de segmentación realizado, se han conformado 
seis segmentos, entre los que el primer segmento se caracteriza por estar compuesto por 
personas entre 19 y 65 años, que tienen estudios superiores, siendo, en la mayoría de los 
casos, licenciados, máster o doctores, se encuentran en la situación laboral de 
estudiantes, parados o retirados, pero los que están ocupados es más probable que sean 
directivos y son extranjeros. Los turistas que pertenecen al clúster 1 son los que mayor 
gasto en alimentación realizan y los que han acudido al destino tres veces o más. Con 
respecto al tipo de grupo con el que viajan, lo hacen en familias con niños y ancestros. 
No realizan ninguna reserva y se alojan en casas/apartamentos rurales y alquiladas, en 
las que permanecen un mayor número de días y de noches que los turistas incluidos en 
otros clúster. Muestran su menor satisfacción con aspectos como la señalización 
turística, las carreteras y comunicaciones y la limpieza. 
 
El clúster 2 está compuesto por turistas mayores de 19 años, con un alto nivel de 
estudios, siendo con mayor probabilidad diplomados, que se encuentran retirados o 
amas de casa y que tienen unos ingresos superiores a 1800€. En este grupo es en el que 
se pueden encontrar con mayor probabilidad extranjeros, los cuales tienen una vida 
emocionante y estresante. En general, son parejas sin hijos y suelen realizar un mayor 
gasto en alojamiento y alimentación. Están menos satisfechos con la señalización 
turística, las carreteras y comunicaciones y la restauración 
 
El clúster 3 está formado por turistas que tienen entre 19 y 65 años, son parejas 
sin hijos, que son diplomados, los cuales ocupan cargos directivos, tienen una vida 
estresante y prefieren dormir en Baeza. El mayor gasto que estos turistas realizan lo 
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hacen en alojamiento y alimentación. Muestran los menores niveles de satisfacción en la 
señalización turística, las carreteras y comunicaciones, así como en el tráfico y 
aparcamiento. 
 
El clúster 4 está compuesto por turistas con edad hasta los 18 años, con mayor 
probabilidad. Son ocupados y el gasto mayor que estos realizan lo hacen en alojamiento. 
Realizan un mayor uso de Internet para reservar el servicio de alojamiento y transporte, 
alojamiento, infraestructuras y lugares que visitar. En general, sus menores índices de 
satisfacción se producen con la información turística, las carreteras y comunicaciones y 
el tráfico y aparcamiento. 
El clúster 5, por su parte, se conforma mayoritariamente por turistas extranjeros 
que son parejas sin hijos, que tienen un nivel de educación elevado, siendo con mayor 
probabilidad licenciados, máster o doctores, ocupan puestos directivos y que tienen una 
vida estresante. Estos turistas prefieren dormir en Baeza, viajan en grupos más 
numerosos, el mayor gasto realizado por estos es en transporte y el presupuesto diario 
del que disponen es mayor. Estos realizan un mayor uso de Internet para el servicio de 
transporte. Sus mayores niveles de insatisfacción se manifiestan respecto a la 
información turística, la señalización turística y el tráfico y aparcamiento. 
 
Para finalizar, el clúster 6 está compuesto por turistas extranjeros, 
mayoritariamente parejas sin hijos, que son licenciados, máster o doctores y que se 
encuentran retirados o son amas de casa. El mayor gasto lo llevan a cabo en alojamiento 
y los aspectos que mayor insatisfacción les generan son la información turística, la 
señalización turística y el tráfico y aparcamiento. 
 
Entre los resultados obtenidos en nuestro estudio y las características que habían 
encontrado otros autores, cabe destacar las semejanzas que los turistas que acuden a 
destinos patrimonio de la humanidad tienen una edad mediana, alto nivel de educación, 
son extranjeros y viajan en grupos pequeños. Sin embargo, los autores anteriores 
encontraban diferencias en los turistas por género y en este trabajo no se encuentran 
diferencias, ya que es prácticamente igual la proporción de turistas que son mujeres que 
los que son hombres. Respecto a la situación laboral en la que se encuentran los turistas, 
existen diferencias entre la literatura y lo obtenido en esta investigación, ya que, 
mientras en los estudios realizados hasta ahora los turistas están empleados, en esta 
investigación se demuestra que hay segmentos en los cuales los turistas pertenecen a los 
grupos que no son ocupados. 
 
Además, en este estudio se plasma que el gasto que los turistas realizan está 
relacionado con otras variables que anteriormente no se habían analizado, como son el 
tipo de grupo con el que viaja, el tipo de ocupación de los turistas, cómo es su vida, el 
grado de fidelidad con el destino, si realizan o no reservas, en dónde se alojan, el 
presupuesto diario del que disponen para el viaje, el número de días y de noches que 
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En el capítulo 1 se planteó un objetivo general que establece que “existen una 
serie de variables que influyen en el gasto que los turistas realizan en destinos Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, y que en función de estas se puede segmentar su 
demanda, lo que facilita la labor de los gestores de destinos turísticos que podrán centrar 
sus esfuerzos en incrementar los ingresos derivados del turismo”. 
 
Este objetivo general es la base de las tres hipótesis que fundamentan esta tesis 
doctoral: 
 
o Hipótesis 1. Hay diferentes variables que afectan al gasto realizado por los 
turistas, según la tipología turística de la que se trate, las cuales han sido estudiadas por 
la literatura científica y que pueden ser divididas en cuatro categorías: variables 
socioeconómicas, variables relacionadas con las características del viaje, variables 
relacionadas con el destino y variables psicológicas del turista. 
 
o Hipótesis 2. Existen una serie de variables, algunas ya estudiadas por la 
literatura científica y otras aún no, que afectan al gasto realizado por los turistas en 
Úbeda y Baeza, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, de manera que es posible 
establecer un perfil del turista que visita este tipo de destinos. 
 
o Hipótesis 3. Es posible segmentar a los turistas que acuden a Úbeda y Baeza en 
función del gasto que estos realizan, gasto en alimentación, alojamiento, transporte y 
ocio, y caracterizar los diferentes segmentos obtenidos, según diferentes aspectos 
relacionados con el propio turista, con el viaje o con el destino. 
 
Tras finalizar esta tesis doctoral, puede afirmarse que han sido verificadas. Para 
contrastar las hipótesis, se marcaron doce objetivos específicos: cuatro para la primera, 
seis para la segunda hipótesis y dos para la tercera, los cuales han sido cumplidos a lo 
largo del desarrollo de esta tesis. 
 
El objeto de este último capítulo de la tesis doctoral es exponer las principales 
conclusiones a las que se ha llegado a lo largo de los diferentes capítulos anteriores. De 
esta forma, a pesar de que los resultados se han ido incluyendo a lo largo de la 
investigación, es necesario recogerlos de forma sintetizada y estructurada, con el fin de 
obtener una visión más completa y ordenada de su contenido. Además, se establecen las 
limitaciones que han marcado el desarrollo de esta tesis doctoral, así como las futuras 




El primer capítulo de esta tesis doctoral establece la importancia de analizar las 
variables que influyen en el gasto realizado por los turistas, ya que éste supone una 
fuente de ingresos fundamental para la gestión de los destinos. 
 
A lo largo del segundo capítulo se plasman los resultados de la revisión de la 
literatura científica relacionada con las variables que influyen en el gasto que los turistas 
realizan, según las diferentes tipologías de turismo. Se obtuvo que estas variables se 
podían recoger en cuatro grupos principales que conformaban las variables 
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socioeconómicas, las relacionadas con las características del viaje, las relacionadas con 
el destino y las psicológicas del turista. 
 
Dentro de cada uno de los grandes grupos de variables expuestos, existen 
variables que han sido estudiadas por la literatura científica para todas las tipologías. 
Este es el caso del “nivel de ingresos del turista”, variable perteneciente al grupo de 
socioeconómicas, la cual se ha encontrado que tiene relación directa con el gasto que los 
turistas realizan en todas las tipologías. 
 
Respecto a las variables relacionadas con las características del viaje, son 
“duración de la estancia”, “número de personas en el grupo” y “lealtad con el destino” 
las que la literatura científica establece que influyen en el gasto de forma directa o 
indirecta en todas las tipologías turísticas. 
 
Con respecto a las otras dos categorías de variables, las relacionadas con las 
características del destino y las psicológicas del turista, son la de “participación en 
actividades en el destino” y la de “el motivo del viaje” las que afectan al gasto realizado 
por los turistas en cualquier tipo de turismo. 
 
Además, existen variables que tienen relación con el gasto, tanto de forma 
directa como inversa en función del autor que se analice, como es el caso de las 
variables “duración de la estancia”, “lealtad con el destino” y “número de personas en el 
grupo”. 
 
Por ello, a lo largo del segundo capítulo se han cumplido los cuatro objetivos 
específicos que llevan a verificar la primera hipótesis que se planteó, pudiendo 
afirmarse que existen diferentes variables que afectan al gasto realizado por los turistas, 
según la tipología turística de la que se trate, las cuales han sido estudiadas por la 
literatura científica y que pueden ser divididas en cuatro categorías diferentes. 
 
En el tercer capítulo se llevó a cabo una revisión profunda de la literatura 
científica existente acerca de las variables que influyen en el gasto realizado por los 
turistas en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con el fin de obtener una primera 
aproximación de las variables que afectan al gasto en estos destinos y, de este modo, 
cumplir con los tres primeros objetivos específicos desgranados de la hipótesis 2. 
 
A continuación, se realizó el estudio de los datos obtenidos tras la elaboración de 
una encuesta realizada en Úbeda y Baeza, con el fin de encontrar qué variables son las 
que influyen en el gasto de los turistas realizan en estos destinos Patrimonio de la 
Humanidad, y así comprobar la relación existente con las variables identificadas en la 
revisión bibliográfica e, incluso, determinar nuevos factores que hasta ahora no habían 
sido estudiados. 
 
Este análisis lleva a establecer cuál es el perfil del turista que visita Úbeda y 
Baeza, concluyendo que, generalmente, son personas entre 45 y 65 años, con estudios 
universitarios, con nacionalidad española, que no están acompañados por residentes de 
estos destinos, cuya situación laboral es la de ocupados y que consideran que tienen una 
vida cómoda. 
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La totalidad de los encuestados recomendarían Úbeda y Baeza como destinos 
para visitar y regresarían a estos. El viaje ha sido organizado de forma particular por los 
turistas, utilizando Internet, sobre todo para la reserva o compra del alojamiento, y 
utilizando el coche propio para llegar a estos destinos. Además, los turistas que acuden 
a estos destinos viajan mayoritariamente en grupos de 4 o 5 personas, durante una 
estancia media de 2 a 3 días. 
 
La mayoría de los encuestados no están acompañados por residentes de la región 
y manifiestan encontrar lo que esperaban en el lugar que visitan. En general, realizan 
visitas puntuales, rutas guiadas e ir de tapas. La mayor parte de ellos se consideran 
personas con mente abierta, que acuden a estos destinos por motivos de vacaciones u 
ocio y han manifestado tener un grado de satisfacción con la visita muy elevada. 
 
De este modo, la segunda hipótesis queda contrastada, pudiendo afirmarse que 
existen una serie de variables que afectan al gasto realizado por los turistas en Úbeda y 
Baeza, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, de manera que es posible establecer un 
perfil del turista que visita este tipo de destinos. 
 
Además, con el objetivo de proporcionar información de utilidad a los 
policymarkers, gestores de destinos y empresas, se han determinado las variables que 
influyen en las diferentes partidas del gasto: alojamiento, transporte, alimentación y 
visitas y ocio. 
 
Así, los resultados obtenidos tras la aplicación del modelo analítico han 
permitido determinar que existe relación entre el gasto y la edad, nivel educativo, 
nacionalidad, duración de la estancia, categoría del alojamiento, lugares visitados 
durante el viaje, fidelidad con el destino, tipo de turista y con quien viaja éste, 
realización de actividades en el destino, motivos del viaje y satisfacción obtenida en este 
para los visitantes. Permitiendo, además, descubrir nuevas variables que influyen en el 
gasto que los turistas realizan en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, como son los 
valores y personalidad del turista, lugar de alojamiento, si está acompañado por 
residentes, intención de regresar al destino, repetir la visita y uso de Internet. 
 
Tras conseguir establecer cuál es el perfil del turista que visita Úbeda y Baeza, 
en función de las variables que influyen en el gasto, en el cuarto capítulo se procedió a 
segmentar la demanda de estos destinos, con el fin de poder verificar la tercera hipótesis 
formulada. Cumpliendo con los objetivos marcados, esta hipótesis ha sido contrastada, 
al poderse segmentar a los turistas que acuden a Úbeda y Baeza en función del gasto 
que estos realizan (gasto en alimentación, alojamiento, transporte y ocio) y al 
caracterizar los diferentes segmentos obtenidos, según diferentes aspectos relacionados 
con el propio turista, con el viaje o con el destino. 
 
La importancia de la segmentación de los turistas que acuden a destinos 
declarados Patrimonio de la Humanidad recae en que permite conocer cuáles son sus 
necesidades no cubiertas y entender mejor su comportamiento, lo que ayudará a los 
gestores a establecer estrategias que sean capaces de satisfacerlos con los recursos 
disponibles en el destino o a través de la puesta en valor de otros recursos. 
 
Los diferentes segmentos que se han realizado se caracterizan por aspectos 
relacionados con el propio turista, con el viaje o con el destino. De esta forma, el primer 
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segmento está compuesto por personas entre 19 y 65 años, que tienen estudios 
superiores, siendo, en la mayoría de los casos, licenciados, máster o doctores, se 
encuentran estudiando, parados o retirados. Sin embargo, los que están ocupados es más 
probable que sean directivos y extranjeros. Los turistas que pertenecen al clúster 1 son 
los que mayor gasto en alimentación realizan y los que han acudido al destino tres veces 
o más. Con respecto al tipo de grupo con el que viajan, lo hacen en familias con niños y 
ancestros. No realizan ninguna reserva y se alojan en casas/apartamentos rurales y 
alquiladas, en las que permanecen un mayor número de días y de noches que los turistas 
incluidos en otros clúster. Muestran su menor satisfacción con aspectos como la 
señalización turística, las carreteras y comunicaciones y la limpieza. 
 
El clúster 2 está compuesto por turistas mayores de 19 años, con un alto nivel de 
estudios, siendo con mayor probabilidad diplomados, que se encuentran retirados o 
amas de casa y que tienen unos ingresos superiores a 1800€. En este grupo es en el que 
se pueden encontrar con mayor probabilidad extranjeros, los cuales tienen una vida 
emocionante y estresante. En general, son parejas sin hijos y suelen realizar un mayor 
gasto en alojamiento y alimentación. Están menos satisfechos con la señalización 
turística, las carreteras y comunicaciones y la restauración. 
 
El clúster 3 está formado por turistas que tienen entre 19 y 65 años, son parejas 
sin hijos, que son diplomados, los cuales ocupan cargos directivos, tienen una vida 
estresante y prefieren dormir en Baeza. El mayor gasto que estos turistas realizan lo 
hacen en alojamiento y alimentación. Muestran los menores niveles de satisfacción en la 
señalización turística, las carreteras y comunicaciones, así como en el tráfico y 
aparcamiento. 
  
El clúster 4 está compuesto por turistas con edad hasta los 18 años, con mayor 
probabilidad. Son ocupados y el gasto mayor que estos realizan lo hacen en alojamiento. 
Realizan un mayor uso de Internet para reservar el servicio de alojamiento y transporte, 
alojamiento, infraestructuras y lugares que visitar. En general, sus menores índices de 
satisfacción se producen con la información turística, las carreteras y comunicaciones y 
el tráfico y aparcamiento. 
 
El clúster 5, por su parte, se conforma mayoritariamente por turistas extranjeros 
que son parejas sin hijos, que tienen un nivel de educación elevado, siendo con mayor 
probabilidad licenciados, máster o doctores, ocupan puestos directivos y que tienen una 
vida estresante. Estos turistas prefieren dormir en Baeza, viajan en grupos más 
numerosos, el mayor gasto realizado por estos es en transporte y el presupuesto diario 
del que disponen es mayor. Estos realizan un mayor uso de Internet para el servicio de 
transporte. Sus mayores niveles de insatisfacción se manifiestan respecto a la 
información turística, la señalización turística y el tráfico y aparcamiento. 
 
Para finalizar, el clúster 6 está compuesto por turistas extranjeros, 
mayoritariamente parejas sin hijos, que son licenciados, máster o doctores y que se 
encuentran retirados o son amas de casa. El mayor gasto lo llevan a cabo en alojamiento 
y los aspectos que mayor insatisfacción les generan son la información turística, la 
señalización turística y el tráfico y aparcamiento. 
 
Hay semejanzas entre los resultados obtenidos y la literatura revisada, en cuanto 
a edad, nivel de educación, nacionalidad y número de personas en el grupo. Por otro 
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lado, se han encontrado diferencias en género y situación laboral. Además, en este 
estudio se plasma que el gasto que los turistas realizan está relacionado con otras 
variables que anteriormente no se habían analizado, como son el tipo de grupo con el 
que viaja, el tipo de ocupación de los turistas, cómo es su vida, el grado de fidelidad con 
el destino, si realizan o no reservas, en dónde se alojan, el presupuesto diario del que 
disponen para el viaje, el número de días y de noches que permanecen en el destino, 
para qué usan Internet y las variables que determinan su satisfacción. 
 
3. Limitaciones  
 
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se han encontrado ciertas 
limitaciones. 
 
En primer lugar, cabe señalar la heterogeneidad de la literatura existente sobre el 
gasto que los turistas realizan en las diferentes tipologías de destino, a lo que hay que 
sumar la escasez de literatura existente relacionada con las variables que influyen en el 
gasto realizado en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
 
En segundo lugar, la encuesta se realizó en unos meses concretos del año (junio, 
julio, agosto y septiembre de 2016), por lo que el resultado final puede estar sesgado. La 
especial relevancia que tiene la estacionalidad en el sector turístico -pudiendo, incluso, 
cambiar las preferencias de los turistas, dependiendo del momento en que visiten el 
destino-, requeriría la realización de dicha encuesta durante un período de tiempo más 
amplio.  
 
En tercer lugar, con respecto al modelo utilizado en el capítulo 3, como ya se 
indicó, no se ha podido ajustar un único modelo multivariante con la información 
disponible en los cuatro bloques de estudio, debido a la existencia de problemas de 
sobre-estimación de parámetros y problemas de colinealidad entre variables de 
diferentes bloques, así como a problemas asintóticos en el ajuste del modelo, como 
consecuencia del alto número de parámetros estimados simultáneamente. En este 
sentido, es necesario seguir probando con otro tipo de modelos que permitan superar 
estas limitaciones y estimar las variables que influyen en el gasto total realizado por los 
turistas que visitan estas ciudades. 
 
La cuarta limitación consiste en que, al realizarse la media de los datos 
obtenidos en la encuesta y al incluirse en ella alojamientos extrahoteleros, se puede 
distorsionar los datos de la estancia, ya que los turistas que se alojan en casa alquiladas 
o en propiedad, casa de amigos o familiares, permanecen un mayor número de días en el 
destino que aquellos que se alojan en hotel. O, por ejemplo, el número de personas en el 
grupo, ya que el intervalo de esta variable es muy amplio. 
 
La quinta y última limitación proviene de la recogida de datos en la encuesta, ya 
que se obtienen únicamente de la demanda, por lo que no se ha podido contrastar con 
los datos del lado de la oferta. Además, de la carga subjetiva que tienen las encuestas al 
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4. Futuras líneas de investigación 
 
Durante la realización de esta tesis doctoral han quedado abiertas distintas líneas 
de investigación que permitirán un análisis más profundo de aspectos concretos de gran 
interés. 
 
En primer lugar, de la quinta limitación surge una oportunidad de investigación, 
ya que podrían analizarse los datos de la oferta, con el fin de contrastar los datos 
obtenidos de la encuesta realizada a la demanda, y poder complementar la información 
para que los policymarkers y gestores de destinos puedan tomar decisiones estratégicas 
con mayores fundamentos. 
 
Otra futura línea de investigación consiste en trasladar el estudio a otras 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad e, inclusive, a sitios declarados Patrimonio de la 
Humanidad, con el objetivo de comprobar si las variables que influyen en el gasto 
realizado por los turistas en esos lugares coinciden con las obtenidas para Úbeda y 
Baeza. 
 
La segunda limitación abre la puerta a realizar un estudio sobre variables que 
influyan en el gasto que los turistas realizan durante períodos de tiempo más amplios, 
evitando así la estacionalidad. Esta es otra posible futura línea de investigación. 
 
Otra oportunidad para seguir investigando supondría la creación de un modelo 
multivariante que permita el análisis de un gran número de datos simultáneamente, sin 
que se produzcan problemas de sobre-estimación de parámetros, colinealidad entre 
variables de diferentes bloques o problemas asintóticos en el ajuste del modelo. 
 
Para finalizar, un análisis interesante consiste en estudiar la evolución de las 
variables que influyen en el gasto realizado por los turistas a lo largo del tiempo. De 
este modo, se podría analizar la influencia que tiene sobre un destino el hecho de ser 
declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, comparando los datos de 
antes y después de su declaración. 
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A. VARIABLES SOCIOECONOMICAS  
 
A.1. ¿Reside de forma permanente en Úbeda o Baeza? 
1. Sí (Fin de la entrevista)    2. No 
A.2. Durante su viaje, ¿pasa alguna noche en la ciudad de la encuesta?  
1. Sí (pase a pregunta A.3.)     2. No (Fin de la entrevista) 
A.3. ¿Dónde  dormirá esta noche (Úbeda, Baeza u otro lugar)?  
____________________________________________________________ 
A.4 Número y edad de las personas que se desplazan con usted en este viaje 
EDAD Nº HOMBRES Nº MUJERES 
1. Menos de 10 años   
2. De 10 a 18 años   
3. De 19 a 29 años   
4. De 30 a 44 años   
5. De 45 a 65 años   
6. Más de 65 años   
 
A.5. ¿Cuáles son los estudios de mayor nivel que usted ha completado? 
1. Bachiller Elemental, EGB o ESO (Graduado Escolar) 
2. Bachiller Superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU. 
3. FPI, FP grado medio, oficialía industrial o equivalente 
4. FPII, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente 
4. Diplomatura o tres cursos aprobados de licenciatura. 
6. Licenciatura. 
7. Doctorado, Máster. 
A.6. ¿Cuál es su situación laboral en la actualidad? 
1. Ocupado (Pase a la pregunta A.7.) 
2. Parado 
3. Retirado / Jubilado 
4. Labores del hogar 
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6. Otros _______________________________________ 
A.7. ¿En qué categoría profesional se le podría ubicar? 
1. Profesional liberal (Abogado, Médico, Arquitecto) 
2. Empresario 
3. Directivo 
4. Funcionario con Titulación Universitaria 
5. Mando Intermedio (Encargado, Capataz, Jefe Almacén...) 
6. Trabajador cualificado (Fontanero, Maître, Empleado Banca...) 
7. Trabajador sin cualificar (Peón, Pinche...) 
8. Funcionarios sin titulación 
9. Otros __________________________________________________ 
A.8. ¿Cuáles son los ingresos totales mensuales de su hogar por todos los conceptos 
(EUROS)? 
1 < 655€ 
2 656€ - 900 € 
3 901 € -1.200 € 
4 1.201 € - 1.500 € 
5 1.501 € - 1.800 € 
6 1.801 € - 2.100 € 
7 2.101 € - 3.000 € 
8 > 3.000 € 
 
A.9. ¿Podría indicarnos el país, la provincia, la ciudad/pueblo en el que residen 
habitualmente y el idioma materno que habla? 
 Lugar de residencia    
País   Idioma materno  
Provincia   Nacionalidad  
 
A.10. ¿Qué valores personales considera usted que tiene? 
1. Una vida cómoda (A comfortable life) 
2. Una vida emocionante (An exciting life) 
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3. Igualdad (Equality) 
4. Libertad (Freedom) 
5. Seguridad nacional (National security) 
6. Placer (Pleasure) 
7. Reconocimiento social (Social recognition) 
8. Sabiduría (Wisdom) 
 
B. VARIABLES RELACIONADAS CON LAS CARACTERISTICAS DEL 
VIAJE 
 
B.1. Indicar nº de días y de personas a los que se refieren sus respuestas  
Días Nº Personas 
  
 
B.2. ¿Recomendaría a sus familiares y/o amigos la ciudad de la encuesta como destino 
para un próximo viaje? 
1. Sí        2. No 
B.3. Modalidad de grupo en que viaja  
1. Sólo 
2. Pareja sin niños 
3. Pareja con niños 
4. Familia uniparental 
5. Familia que reside con ancestros 
6. Amigos 
7. Otros____________________________________________ 
B.4. ¿Piensa volver a Úbeda o Baeza en el futuro? 
1. Sí        2. No 
B.5. ¿Cuántas veces ha visitado la ciudad de la encuesta con anterioridad? 
Ninguna Una Dos Tres  De cuatro a siete Más de siete. 
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B.6. ¿Cómo organizó su viaje? 
1. De forma particular 
2. A través de una agencia de viajes 
3. A través de un club de vacaciones 
B.7. ¿Cuántas noches pasa fuera de casa durante este viaje?  
                   Noches 
B.8. ¿Durante el viaje, en qué tipo de establecimiento se va a alojar usted? 
1. Hotel de 3 estrellas 8.   Apartotel 1 ó 2 
2. Hotel de 1 o 2 estrellas 9. Casa o apartamentos rurales 
3. Hostal o Pensión 10. Apartamentos o casas alquiladas 
4. Camping 11. Casa/apartamento en propiedad 
5. Albergue o residencia 12. Casa/apartamento de amigos o familiares 
6. Apartotel de 4 ó 5 estrellas 13. Tiempo compartido (multipropiedad) 
7. Apartotel de 3 estrellas  
* En caso de no coincidir, escoger la tipología más parecida 
B.9. ¿Durante el viaje visita más lugares aparte de Úbeda y Baeza? 
1.Sí  Cuales:_______________________________ 2. No 
B.10. ¿Qué reservas ha efectuado para su viaje? 
1. Ninguna 
2. Viaje completamente organizado por una agencia de viaje 
3. Reserva de alojamiento a través de una agencia 
4. Reserva de transporte a través de una agencia 
5. Reserva de alojamiento realizado directamente  
6. Reserva de transporte realizada directamente 
7. Algún extra (coche, excursiones, museos, etc.) 
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B.11. Utilizó Internet para … 






D No utilizó 
1. Programa conjunto de transporte y alojamiento 1 2 3 4 
2. Sólo transporte 1 2 3 4 
3. Sólo alojamiento 1 2 3 4 
4. Restaurantes, cafeterías, bares 1 2 3 4 
5. Lugares que visitar 1 2 3 4 
6.Entrada a museos, monumentos, centros de 
interpretación, eventos culturales, etc. 
1 2 3 4 
7. Alquiler de vehículo 1 2 3 4 
8. Otros_______________ 1 2 3 4 
 
B.12. ¿A la hora de pagar, ha encontrado algún impedimento para pagar a través de la 
forma de pago deseada por usted (tarjeta de crédito, PayPal, transferencia bancaria, 
etc.)? (En caso afirmativo indicar cuál) 
1. Sí        2. No  
Cual: __________________________________________________ 
B.13. ¿Qué recurso o recursos de Internet utilizó para conocer la ciudad de la encuesta? 
1. Redes sociales 
2. Portales institucionales  
3. Buscadores (tipo Google, Yahoo, etc.) 
4. Google Map 
5. Apps 
6. Otros _______________________________________________________ 
B.14. ¿Cómo conoció este destino turístico (se refiere a la ciudad de la encuesta)? 
1. Recomendación Agencia de Viajes 
2. Recomendación Amigos o Familiares 
3. Ha venido en otras ocasiones (experiencia propia) 
4. Iniciativa propia (curiosidad por conocer el lugar) 
5. Folletos / Guías turísticas 
6. Ofertas y Catálogos de Turoperadores 
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7. Internet (pase a pregunta B.3, en caso de cualquier otra respuesta pase a B.4.) 
 8. Publicidad en prensa, radio, televisión o cine 
9. Sabía que era Ciudad Patrimonio de la Humanidad  
10. Otros____________________________________ 
B.15. Tipo de transporte utilizado en su viaje a la ciudad de la encuesta desde su lugar 
de residencia habitual hasta llegar a su destino (Si se ha utilizado más de un tipo de 
transporte, ordénelos por orden cronológico) 
1. Coche propio 
2. Coche alquilado                                           1º             2º              3º 
3. Autobús discrecional    





9. Avión  
Si hubiera llegado en avión, indicar aeropuerto de llegada y compañía aérea 
Aeropuerto de llegada: ___________________________________ 
Compañía aérea: ________________________________________ 
 
C. VARIABLES RELACIONADAS CON EL DESTINO  
 
C.1. ¿Hay dentro del grupo personas residentes en Úbeda o Baeza? En caso afirmativo, 
indicar cuántas personas del grupo residen en el lugar de destino. 
1. Sí                      Nº de personas                                                    2. No 
C.2. ¿Ha obtenido durante su estancia lo que esperaba encontrar en el viaje? 
1. Si 
2. No  
3. Podría mejorarse 
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C.3. ¿Qué actividades de carácter cultural ha realizado, o piensa realizar, durante su 
estancia en la ciudad de la encuesta? 
1. Visita puntual para conocer lo básico del patrimonio monumental (iglesia, 
castillo, ...) 
2. Visita a museos y/o centros de interpretación 
3. Rutas guiadas / autoguiadas por la ciudad 
4. Rutas culturales por ciudades cercanas 
5. Ir de tapas por los bares típicos de la ciudad 
6. Compra de artesanía y/o productos de la zona 
7. Disfrutar de la gastronomía de la zona en restaurantes recomendados 
8. Compra de libros, guías de viaje, CD-DVD o cualquier otro material sobre la 
zona 
9. Asistencia a concierto, festival, obra de teatro, etc.  
10. Ir de copas (pubs, discotecas, terrazas, …) 
11. Otros_________________________________________________ 
 
D. VALORACIONES Y OPINIONES 
 
D.1. ¿Qué tipo de personalidad considera usted que tiene? 
1. Mente abierta (open-minded) 
2. Alegre (Cheerful) 
3. Limpio (clean) 
4. Valiente (Courageous)  
5. Honesto (Honest) 
6. Cariñoso (Loving) 
7. Obediente (Obedient) 
8. Cortes (Polite) 
9. Responsable con los demás (Responsible towards others) 
10. Sereno (Self-controlled) 
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D.2. ¿Cuál es el motivo por el que ha viajado a la ciudad de la encuesta? 
1. Ocio / Vacaciones 
2. Negocios / Trabajo 
3. Reuniones (congresos, convenciones, asistencia a ferias) 
4. Salud 
5. Visitas familiares / amigos 
6.     Eventos deportivos o practicar deporte 
7. Cultural / Eventos culturales 
8. Gastronomía 
9. Estudios 
10. Otros ________________________________________ 
D.3. Su grado de satisfacción general con respecto a este viaje ha sido: 
1. Muy positivo 
2. Positivo 
3. El esperado 
4. Negativo 
5. Muy negativo 
D.4. ¿Qué lugares o actividades recomendaría conocer / realizar durante una visita a la 
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D.5. Califique del  1 al 10 (10 “Muy satisfactorio” y 1 “Muy insatisfactorio”) los 
aspectos de esta zona que se relacionan a continuación: 
 Valoración de 1 a 10 
1 Información turística  
2 Señalización turística  
3 Ocio / Diversión  
4 Relación calidad-precio  
5 Carreteras y comunicaciones  
6 Alojamiento (ojo! sólo turistas)  
7 Restauración  
8 Actividades culturales y espectáculos  
9 Atención y trato recibido  
10 Seguridad ciudadana  
11 Limpieza (suciedad)  
12 Tranquilidad (ruidos)  
13 Paisajes  
14 Entornos urbanos (infraestructura pública, conservación, …)  
16 Tráfico / Aparcamiento  
17 Posibilidades de acceso a Internet  
18 Transporte público  
19 Asistencia sanitaria  
20 Valoración general respecto a su experiencia en este viaje  
 
 
E. PRESUPUESTO TOTAL DEL VIAJE 
 




F. GASTO REALIZADO EN ORIGEN 
 
F.1. ¿Ha realizado pagos en su lugar de residencia para realizar este viaje? 
1. Sí (Pasar a F.3.)     2. No (Pasar a bloque G) 
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F.2. ¿Compró un paquete turístico? 
1. Sí (Pasar a D.3.2.)     2. No (Pasar a bloque E) 
F.3. ¿Qué cantidades o, en su caso, qué pagos por adelantado realizó en su lugar de 
residencia? (En caso de contestar paquete turístico e la pregunta F.2. consignar la 
cantidad total) 
 D.3.1. D.3.2.  
1. Transporte de ida y vuelta  1 
2. Alojamiento con pensión completa  2 
3. Alojamiento con media pensión  3 
4. Alojamiento con desayuno  4 
5. Sólo alojamiento  5 
6. Otros (excursiones, actividades deportivas, etc.)  6 
TOTAL   
 
 
G. GASTO REALIZADO EN DESTINO 
 
G.1. Respecto al gasto que Vd. va a realizar en la ciudad de la encuesta. ¿Qué cantidad 
del gasto realizo en el día de ayer en las diferentes partidas? (Si en la pregunta B.9. 
respondió visitar pueblos cercanos al de destino y es BAEZA o ÚBEDA el que visito 
rellenar cantidad 2) 
 Cantidad  1 Cantidad 2 
Alojamiento   
Alquiler de vehículos   
Transporte en el destino (autobús, taxi, gasolina, etc.)   
Compras en alimentación   
Otras compras (regalos, souvenirs, etc.)   
Comidas (bares, restaurantes, cafeterías)   
Visitas organizadas, excursiones   
Ocio (museos, exposiciones, actividades deportivas,…)   
Otros ____________________________   
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